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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de la Direction Générale de
l'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo politique agricole commLtne, la publi-
cation "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communauté.
La toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités,
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publicotion.
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Eftertryk med kildeongivolse rillodt
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FarLnê dê fr@ent et dêEétell
Fâr1ne dê seigle
Gruau êt a@ou1e6 de
froEent tendre





































Uohl von Welzen unil von
MeDgkorn
UehI von Roggên
crllÈze und Glle6a von
we lqhwel zên






































ÿfheat anal nealln flour
Ryê flour
Co@on wheat groÀts and
Beal
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lilêêl vân tane en van
EenEkoren
MæI van rogge
Grutten, grIê6 en 9r1ês-EêeI van zachte tafrê
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F. T4ÀROT'E P RELIMINAI RE
Toutes les données, reprlses dans cette publication (prix, prélevments, e.a.) peuvent etre con8ldérées comne définitlves,
sous réserye toutefois des fautes d'lmpressl,on éventuelles ou des modlflcatlons, apportées ultérleurement au données,
qui ont servl de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKT.ING
AlIe tn dlesen Heft aufgenomnenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen als endlgültlg angesehen werden,
jedoch unter den Vorbehatt eventueller Druckfehler und etwalgen mchtrâgltchen Ànderungen ilerjenlgen Àngâbên, die zur
Berechnung von Durchschnitterr gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contalned ln thls publlcation (pr1ces, Ievles, etc...)Bay be regarded as ôeflnltlve, subject Èo any Prlntlng
errors or changes subsequently mde to the data used for calculating averages.
NOTÀ PRELI!.{INARE
Tuttl 1 dati rlpresl ln questa pubbllcazione (prezzl-, prellevi ed altrl) possono essere conslderati come alefinltlvl,
con rlserva tuttavla ad eventuall errori d1 stmpa o ad alteriorl modlfiche apportate al clatl che sono seryltl da base
per il calcolo delle medle.
OPMERKING VOORÀF
-_-
Alle in deze publlcatie opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen a1s deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wtjztgingen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basls dienden voor de berekenlng van gsnlddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
À1Ie de 1 dette haefte opflrte anglvelser (prlser, importafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelaer, som har Èjent tll beregnlng af gennmsnLt.
CEREÀI,ES
ExPlrcÀTIoNs coNcERNÀNT LEs PRrx DEs cEREÀr,Es cot{TENUs DÀt{s CETTE PIELICATIoN
(PRIX FIXES ET PRTX DE MÀRCHE)
INIRODUCTION
Dans lrart1cle 13 du règle8ent no, l9/L962 portant êtabllssenent graaluel drune organisatLon comune des Darchés dans te
secteur des cêréale6 (.Iournal offlclel du 20.4.1952 
- 5ène année no. 30) est stj.pulé qu'au fur et à tsesure dlu rapprochenent
dles PrIx des céréales, des mesures devratent être prlses pour aboutlr à un g}rstèEe tle prlx untque pou la comunauté au
stade du Earché unique à savolr 3
a) un prlx indllcatlf de base valable pour toute Ia Comunautéi
b) un prlx de seull unlquei
c) un mode ale détemlmtion unlque des prix drlntenentioni
d) un lleu Cle passage en frontlère, unlque pour Ia comunautê, aervant de base pour ta déterEtnatton du prlx cÀF ales
produits en provenance des pays tiers.
Le ler Jull1et 1967 le narché unique des céréales est entrê en vlgueur. Ce rnarché unique êst règ1é par Ie règle6ùt
no. L2o/67/cEE tlu 13 juln 1967, portant organlsatl,on cmune des marchés dans Ie aecteur des céréales (Journal officlel
du 19 jutn 1967 - loe année no. 117). Le règleroent (CEE) no. 2727/75 du Consetl du 29 octobre 1975 remplace le règlaent
de base \o. |2O/61/CEE.
Lradhéslon du DaneEark, de lrlrlande, du Royaue Unl est règlée par Ie tralté relatlf à lraclhéslon de nouveau Etat6
me[bres à Ia comunauté écononlque européeme et à Ia Comunauté européenne de lrénergie atonlque, elgné le 22 janvler
1972 (J.O. d\ 27.3.1972 
- l5e année no. L 73).
I. EBII-EIE§
À. Nature des prlx
Basé aur le règlenent îo. 120/67/cEE articLes 2, 4, 5 et 5, rellplacé par Ie règ]. no. ttl3/75 (CEE), 1l est flxé
chaque année, pour Ia Col@umuté, des prix indicatifs et drlnterventLon, un prtx Einlrm garantl et des prlx de
seul1.
Prlx lndllcatlfs, prlx alrlnterventlon, prtx plniroum qarantl
I1 a étê flxé pour la caq)agne de coffierclallsatlon débutant I'année sulvante, stEultanêment :
- un prlx lndlcatlf pour Ie froment tendre, le froment alur, Itorge, le mats et le seLgle,
- un Prix drl,nterventlon unlque pour Ie froEent tendre, le sêIgle, l'orge, Ie mals et Ie froEent duri
- un prl,x mlnlmw garantl pour Ie froment dur.
Prlx d.e geuil
Ceux-cl sont flxés pour la CorEnunauté pour :
a) Ie frment tendre, Ie froment dur, lrorge, Ie nals et Ie selgle de façon que, sur Ie narché de DulBbourg, le
prix cle vente du prodult lmporté 6e sLtue, conpte tenu des alifférencea ile guallté, au nlveau dlu prlx lndlcatlf,
b) avolne, §arraslnrgralnes de aorgho et darl, nlllet et alptate de façon gue le prlx des céréates vtsées sub. a)
qul sont concurrentea de ces produita attelgne 6ur Ie narché ale Dutsbourg Ie nlveau ilu prix intucatlf,
c) farine de fronent et de méteil, fartne de selgle, gruaux et senoules de froment tenalre, gruau et semouleE de
froment dur.
Les prix de seull aont calculés pour Rotterdü.
8.9@
Les prlx indlcatlfs, Ies prix drintenentlon, Ie prix minimum garantl et les prlx de seuLl mentionnés sub. A sont
f1xés pour des qualltés tlT)e§.
Le règlement 765/69/CEE, rmplacê par le règ1. no. 2731/75 (CEE), détemlne Pour Ia cmPagne de comerclallsatLon
tg67/7't les qualités tlPes pour Ie froment tendre, le selgle, I'orge, le mis et 1e froment dur.
Les qualités tlrpes pour 1es autres céréales ainsl gue pour certalnes catégories de farines, gruau et semoules
sont détemlnées par Ie règlment 1397/69/CEE, rmplacé par le rè91. no.2734/75 (CEE).
c. Lleux auxdels les prlx fixés se réfèrent
a) Prix tpd,lcatlf et prlx d.rintervention
Le prlx tndlcatif est ftxé pour Dutsbourg et Iès prlx drlnterventlon unlques pour Omes au stade du cotnmerce
de gros, marchandlse rendue magasin non déchargée.
Ie froment dur
Le prlx mtnhm garântl pour le froment dur est fixé pour 1e centre de commerclaltsatlon de Ia zone la plus
excédentalre au même stade et au mêmes conditions que le prlx lndlcatlf'
rr. EBII_pE_gêBç!E (PRoDUIT NÀrIoNÀr)
Certalns prix de marché indiqués pour chaque pays de Ia CEE ne sont pas âutomatiquenent comparable en ralson de
dlvergences dans les conditlons de llvraison, les stades comlerciaux et les gualltés.
À. Lleux (bourses) ou réglons auguels se rapportent les prix de marché
voir annexe 2.
B.
Belglque : prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie moyen de transport - lmpôts non
comprls.
Danmark : PrIx comerce de gros, livralson CoPenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F. d'Àllêmaqne : Prlx de vente, colElerce de groa (en vrac) ) frpôt" non comprls(Würzburg : prix drachat comerce de gros) (en vrac) )
gelce: Froment tendre )
orge ) prix, départ collecteur agréé, chargé sur moyen dtévacuatlon, hors tue.
!4a1s )
Froment dur )
selgle (de meunerre) ) nrt* départ négoce au stade du gros sur wagon, hors taxeaÀvoine )
Irlande :prix comerce de gros, départ magasln, en vrac, hors tiles, livralson dans Ies centres de comerclallsation
sauf pour Ie mals : ex sIIo
@ : Froment tendre I Naples - franco camlon arrlvé, en vrac, lmPôts non comprls
Udlne - franco départ mouIIn, en vrac, livralson et palflent lmédlat, impôts exclus
Seigle : Bologna- franco arrlvée, en vrac, lmpots non conPris
orge : Foqqia - en vrac, à ta Productlon, lmpôts non comPris
Àvolne : Fosqia - en vrac, à Ia production, lmPôts non compris
MaIs 3 Boloqna- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comPrls
Froment dur 3 Gênes - PrIx moyen pour guatre orlglnes, à savolr :
a) siclre ) 
.n 
"u"t, franco wagon départ, lmpôts non comprisb) sardalgne )
c) i{areme - en sacs, sacs acheteur, franco wagon déPüt, 1mPôts non compris
al) Calabre - en sacs, sacs acheteur, franco wagon arrlvée, lmPôts non comPris
catanla- franco départ zone de productlon, marchandise nue, tmPôts exclus
Lumbourq sPrix d'achat du négoce agrlcole, rendu moulln, lmpôts non comprls
orge ) prodults importés
Avolne )
pavs-Bas : prix de gros de 1a marchandlse embarquée en vrac à bord de pénlches (boordvrlj gestort) lmPôts non comprls
Rovame-Uni :prlx d'achât comerce de gros, Iivraison aux ports détem1nés, en vrac, hors Èaxes
c. oua1ité (prodult natlonal)
Belqique : Standard de quallté cEE
Danqark ! Qualité standard i 16 g d'hwldlté
b)
6
Polds spéciflque : BLT 75 )
sEG 70 ) kq/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
R.F. drÀIlemaqne : Fronent tendre ) Standard de qualitê altemanale
Selgle )
orge ) Ouallté moyenne tles guantltés négocléesÀvolne )
France : Froment tendre : 1. PrIx pour les qualltês comerclallsées
II. Prtx ramenés au standard tle qualité CEE conpte tenu unlquement du polds spêciflque
Àutres céréales : Oualtté moyenne dles guantlté8 nêgoclées
Irlande : Ouallté effectlve
fB}Ie , Froment tendre : Naples - Buono mercantlle 78 kglhl
Udlne - Buono mercantLle '18 kq/hL
selgle : Nazlonal,e
orge : orzo nazl,onale vestito 56 kq/hl
Àvolne : Nazlonale 42 kg/hl
MaIs 3 comune
Eroment dur : slcile z 78/80 kg/hL
Mareme 2 8l/82 kq/hl
Calabre 3 8l/82 kq/hL
sardatgne z 83/84 kg/hL
catania | 78/8r kg/hl
luxembourq : Standard de quallté cEE
Pavs-Bas : standard de quallté cEE
Rovaume-Unl : Ouallté effectlve.
GETREIDE
uoirrr**nu, zu DEN rN DTE'EM rrEFT ENTHALTENEN pRErsEN
(FESTGESETZTE PREISE IJND II{ARKTPREISE)
ElNLEITUNG
In Àrtlkel 13 der Verordnung Nr. L9/L962 ilber dle schrlttwelse Errichtung eLner gmelnsilen MarktorganlsaÈlon für
cetreide (tutrtsb1att vom 20.4.L962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgelegt, dass In Zuge der Ànnâherung der Getrêldeprelse
Massnahmen ergriffen werden sollen, un Ln der Endphase des gemeinsamen Marktes zu einm elnheltllchen Preissystem zu
gelangen. Dabel handelt es slch u :
a) elnen crundrichtprels für tlle gesmte Gemelnschafti
b) elnen elnheltllchen schwellenprelsi
c) eln elnheltllches Verfahren zur Bestlmung der Interventlonsprelsei
d) elnen elnzlgen crenzübergangsort, der für dle cmelnschaft als crundlage für tlle Bestlmung des clf-Prelses der aus
drltten Lândern starEnenden Erzeugnisse d1ent.
Àm I Ju1l 1967 1st der gemelnsame cetreldenarkt tn Kraft getreten. Dieser elnheltllche GeÈreldemarkt ist durch dle
Verordnung Nî. L20/6'1/I'WG vom 13 Junl 1967 über dlle gemelnsæe Marktorganlsatlon für Getrelde (ÀEtsb1att vol I0 Junt
f957 - 10. Jahrgang Nr. II?) geregett. DIe verordnung (EWc) îr.2727/75 des RÂtes vom 29 oktober 1975 erseÈzt dle
Basls-verordnung nr. L20/67 (Eluicl .
Der Bettritt von Dânemark, Irland und des Verel,nl,gten Kônlgrelches ist in d@ am 22.Jantat 19'12 unterzelchneten Vertrag
ilber den Beltrltt neuer Mitglledstaaten zur Eurôpalschen wlrtschaftsgeEêlnschaft und zur Europâl,schen Àtomgemelnschaft
geregelt worden (Amtsblatt vom 27.3.19'12 - 15. 
'rahrgang Nr. L 73).
I . EE§E q-E§ETZEE-EBEI§-E
À. Àrt der Preise
Laut verordnuig Nt, 72O/67/Ewc Àbsatz 2, 4, 5 und 5, eraetzt alurch dle verordnung ü. fl43/16 (EwG) werclen jâhrlich
für dte cmelnschaft Rlchtpretse, Interventlonsprelse, eln Mlndestgarantleprels untl Schwellenpreise festgesetzt.
Richtprelse, InteruentionspreLse und Mindestqarantieprels
Für das eIn .lahr spâter beginnende wLrtschaftsjahr rrerden glelchzeltig festgeaetzt 3
- ein Richtprels für Welchwelzen, Hartweizen, cerste, Mals und Roggen,
- ein elnzlger Interyentlonsprels für Wetchnelzen, Roggen, cerste, Mais und Hartwelzeni
- ein MindestgarantlepreLs fllr Hartweizen.
schwellenprelse
Dlese serden für dle Gemel,nschaft festgesetzt fllr :
a) Wetchwelzen, HartweLzen, Gerste und Roggen, so, daas der Verkaufsprels des elngeführten Erzeugnisses auf den
Markt ln Dulsburg, unter Berückslchtlgung der Oualltâtsunterschlede, dem Rlchtpreis entsprlchti
b) Hafer, Buchwelzen, Sorghm, Dar1, Elrae und Kanarlensaat, ao, dasa dle Preise für die unter a) genannten
cetreidearten, dle mtt dtesen Erzeugnlssen Ln wettbewerb stehen, dle H6be deB Rlchtpreises auf ilen Markt ln
Dulsburg erreLchen ;
c) Mehl von weLzen und von Mengkorn, MehI von Roggen, Grütze und crless von l{elchweizen, Grlltze und Griese von
Hartweizen.
Dle Schwellenpreiae werden für Rotterdm berechnet.
B. stanalardqualltât
Dte Rlchtprelse, dle Intenentionsprelse, der MLndestgarantiepreis und dle Schwellenprelse (À) serden für dlê
standardqualltâten f estgesetzÈ.
I
Dle VerordnungNr. T6S/69/EWG, ersetzt durch dle verordnung w.273t/75 (EWG), bestlnrmt für das wlrtschaftsjahr
1976/77 dle Standardqualitâten für welchwelzen, Roggen, cerste, Mals und Hartwelzen.
Die standardquaLltâten für dle übrlgen cetreldearten sowle für etnlge Mehle, crütze und Grlesse werden durch alle
Verordnung Nr. 1397/69/EJrlc, ersetzt durch dle Verordnung m. 2734/15 (E!'lG), bestlmmt.
C. Orte, auf die slch dle festqesetzten Pre1se beztehen
a) Rlchtpreis und Grundinterventlonsprels
Der GrundrlchtPrels ist festgesetzt für Dulsburg und der elnzlge Grundlnterventionsprels für Ormes auf der
crosshandelsstufe bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen.
b) Mlndestqarantleprels für Hartr,relzen
Der Mlndestgarantleprels für HartweLzen 1s festgesetzt für den Hand.elsplatz der zone mlt dem grôssten rjberschuss
auf der gleichen Stufe und zu den glelchen Bedl-ngungen wle der RichtDrels.
II. UâBEIPB_EI§E (rNr,ÀNDsERzEUGl.lrs)
Dlê für dle EwG Mltgliedstaaten aufgeführten Marktprelse slnd nlcht ohne welteres verglelchbar, da thnen zm TelI
unterschiedllche Lleferbedlngungen, HandeLsstufen und Qualltâten zugrund.e llegen.
À. Orte (Bôrsen) oaler cebiete auf dLe slch dle Marktprelse beziehen
Slehe Anhang 2
B. Handelsstufe und LleferunqsbedLnqunqen
Belqlen : Grosshandelsabgabeprels, Iose oder ln Secken, brutto für netto, verladen auf Transportmlttel - ohne
Steuern.
Dânmark : Grosshandelsprelse, Lleferung Kopenhagen oder Umgebung, Iose, ohne Steuern
B.R. Deutschland : Grosshandelsabgabeprels (1ose)
(Würzburg : crosshandelselnstandspreis) (lose) ohne Steuern
Frankrelch : WeLchwelzen )
cerste )




Irland : Grosshandelsprelse, ab Lager, 1ose, ohne Steuern, Lieferung in dle Handelszentren, ausser für Mals,
ab SIlo
Itallen : Welchweizen : Neapel - frei Bestlmungsort, Lastwagen, lose, ohne steuern
Uallne - frel ab Müh1e, l-ose, zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna 
- frel Bestlmungsort, lose, ohne Steuern
Gerste : Foqqla - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Hafer : Foqgla 
- ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Mals : Bol@na - frel Bestlrmungsort, 1ose, ohne Steuern
Hartwelzen 3 Genua - Durchschnlttsprels für Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebleten :
a) Sizilien )
b) sardinlen ) frel versandbahnhof, verladen, ln sâcken, ohne steuern
c) Marffien - frel Versandbahnhof, verladen, Sâcke zu Lasten des Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel Bestimungsbahnhof. Sâcke zu Lasten dea Kâufers, ohne
Steuern
Catania - frel, vlaggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luxembourg : Ànkaufsprels des Landhandels frel MühIe, ohne Steuern
Gerste ) eingeftlhrtes ProduktHafer )
NLederlande : Grosshandelsabgabeprels der lose auf Lastkâhnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern
Verelnlqtes Kônl,qrelch : Grosshandelselnkaufsprels, Lleferung an bestimte Hâfen, lose, ohne Steuern
C. oua1ltât (Inlandserzeugnls)
Belqlen : EÿJc-Standardqualltât
Dânemark : stantlardquatltât; l5 I l'euchtigkelt
spèztflsche Gewlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kq/hL
EAr 50 )
B.R. Deurschlantl : welchwelzen ) deutsche standaralqualltgt
Roggen )
cerste )
Hâfer ) DurchschntttsguaLltât der gesuten Àbsatznenge
Frankretch : welchrrelzen : r. Prelse der vermarkteten Qualitâten
II. Ungerechnet auf Ewc-standlartlqualltât Jedoch unter Berückslchtigung tles
Hektol ItergewichteB
ltndere Getreldesorten : Durchschnittsqualltât der gesa.nten Àbaatzmenge
Elancl : bestehende Qualltât
Itallen : welch\retzen : NeaPeI - Buono Bercantlle 78 kg/hl
Udltne - Buono mercantlle 78 kg/hL
Roggen : Nazlomle
Gerste : otzo nazlonale vestito 56 kg/hL
Eafer : NazLonale 42 kg/hL
Mais: comune
IlartweLzen : slzillen '. 78/80 kg/hl
!{aremEen z 8l/82 kg/hL
Kalabrlen3 8L/82 kq/hl
sardtnlen: 83/84 kq/hL
catanl,a z 78/81 kg/hl
Luenbourg : Ewc-standlartlgualttlit
Nlederlande s Ellc-standartlqualitât
verelnLqtes Kônlqrelch : bestehende OuaLltât
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CEREÀLS
EXPI,ÀNÀTORY NOTE ON THE CEREÀL PRTCES SHOWN IN THIS PI'BTICÀTION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrtlcle 13 of Regulatlon No 19 /L962 on the progresslve establlstunent of a conmon organlzation of the market in cereaLs(Officlal Journal No 30, 20 Àprtl 1952) stlpulated thât, aa cereal prlces were allgned, rBeasures should be taken to
arrive aÈ a slngle prlce system for the ConEunlty at the stngle market stage, vtz :
â) baslc target prlce valld for the whote Comntty,
b) slngle threahotd prlcei
c) slngle nethod of flxlng lntewentlon prl,cesi
d) single frontier crosslng polnt for the cot[unlty to be uBed for determlning c.l.f. prices for products fron thlrd
countrLes.
The alngle market for cereals entered, lnto forcê on Ist JuIy 196?. Thla slngle nârket ls governed by Regulatlon
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Co!@on Organlsatlon of the Earkêt in cereala (offlclal Journal, No 117; 19 June 1967-
loth year). The RegulaÈton (EEc) N. 2727/75 of the Councl]- of 29 october 1975 replaces the basla Regulatlon î,^,t2\/67/
EEC.
The accesslon of Dermark, IrêIand ând the United Kingdon ls requlated by the treaty rêlatlvê to the accesslon of the
ne!, Member States to the European Econolric CoElunlty andl to the European Corlunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.1972, t5t)a year No L 73).
I. EIE9-P&IçE§
À. &esgsigs
Unaler Àrtlcles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 120/67/EEC, replaced by the Rêgu!.ation nr. ].143/76 (EEC) target and
lnterventlon prices, a guaranteed nlnlnum price and threshold prlces are flxed for the comunlty each year.
Tarqet prlces, Lnterventlon prlces, quaranteed !ûlnl-nun prLce
Slmultaneously the following prlcea are flxed for the comunlty for the narketing year beglming durlng the
followlng calendar year :
- a target price for comon wheat, durum wheat, barley, mlze and ryei
- a 8lngle lnterventLon prlce for comnon wheat, maize, barley, and a slngle lnterÿenÈton prlce for durru rrheati
- a guarânteed nlnimm prlce for durun wheat.
Threahold prlces
These are fixed for the Cdtrûunlty for the follæIng :
a) c@on wheat, durun wheat, barley, nalze and rye, ln such a way that the selltng prlce for the Inporteai product
on the Dulaburg narket ls the sane aa the target prlce, tllfferences ln guality belng taken Into accounti
b) oats, buckrÿheat, graln sorghm, nIIIet and cana::y seed, In such a wây that the price of the cereals mentloned
ln paragraph a) I whlch are ln competltlon wlth these products, ls the same as the target prlce on the Dulsburg
narketi
c) wheat flour and mealin flour, rye flour, comon wheat groata and meal., durum wheat groats and neal.
The thre8hold prices are calculated for Rotterdam.
B. §,@Lsl!!x
The target and interrentlon prLces, the guaranteed mlnlJnum prlce and the threshold prlces referred to in sectlon À.
are flxed for stândard qualitles.
Regulatlon No. 769/69/EÉ,C, replacecl by the regulatlon E. 2731/75 (EEC), défines the standard qualltles for cor@on
wheat, rye, barley, malze and durm rdheat for the 1976/77 marketlng year.
ll
Standard qualltiês for other cereals and for certaln categorles of flour, groats and meal are deflned ln
Regulatton No L397/69/EEC, rePlaced by the Regulatlon nr. 2'134/75 (EÊ'c\.
c. Places to whlch flxeal r]rlces relate
a) Tarqet prlce and lnterventlon prlce
The target prlce 1s flxed for Duisburg and the s1ngle lnterventlon prlce for Omes at the whoLesale stage, goods
dellvered to warehouse, not unload.
b) Guaranteed mlnlmw price for durm wheat
The guaranteed mlnlmm prlce for durm wheat Is flxed for the marketing centre of the regLon wlth the largest
surplus, at the sme stage and under the sme conditlons as the target prlce.
II. YèBEE!-EBIçE§ (NÀTIONÀI, PRODUCE)
SoEre of the mrket prlces shæn for lncllvtdual Comnunlty countrLes are not automatically comparable because they
relate to dlfferent deltvery condltlons, marketlng Btages and qualltles.
À. Places (exchances) or reqlons to which market Drl,ces relate
See annex 2.
B. Marketlnq staqe and dellverv conditions
BelqLm 3 warehouse prLce, In bulk or ln bags, welght for nett, loaded on means of transport, excluslve of taxes.
Deruûark : wholesale price, dellvery to Copenhagen or neighbourhootl, in bu1k, exclusive of taxes.
Germanv : wholesale setttng Prlce (ln bulk) ) t*"" not lnclucleal(wllrzburg : wholesale purchase prlce) (In bulk) )
France : Comnon wheat )
Barley ) pri."" ex-authorlzed merchant,/co-op ("collecteur agréé"), Ioadletl, excluslve of tax.
Maize )
Durum lrheat )
Rye (m111-1ng) ) whoresare warehouse price, on wagon, excluslve of taxes
Oats )
Ireland 3 wholeaale prlce, ileparture from warehouse, in bulk, excluslve of taxes, dellvery at Port centres except
for maLze : ex sllo.
ftalv : Comnon wheat : Naplea - free to destinatlon, on truck, In bulk, excluslve of taxes
Ud1ne - free ex mil1, ln bu1k, lmedlate delivery and palment, excluslve of tdes
Rye : ggfeglg - free to destinatlon, 1n bulk, excluslve of taxes
Barl-ey 3 ægÉ- - d Producer, ln bulk, exclusive of taxea
Oats 3 Foqgia - * producer, ln bulk, excluslve of taxes
Malze : &fegEe - free to destlnatlon' In bulk, excluslve of taxes
Durw wheat 3 Genoa - average prlce for four orlglns, viz :
a) slctly )
U) Saratnta ) tn bags' free on wagon at deParture' exclusive of tiles
c) Marema - In bags, purchasers'bags, free on wagon at deParture, qcluslve
of taxes
d) Calabrta - ln bags, purchasers'bags, free on wagon on arrLval, excluslve
of taxes
catanla - free on wagon, ex productj-on zone, unpacked, exclusive of taxes
Luxæbourq 3 agrlcuLtural warehouse purchaee prlcel dellvered to ml1L, excluslve of tiles
BarleY ) lmported goods
Oats )
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrlj gestort) exclusive of tiles
Unlted Klnqd,om : Wholesale buyers prlce, dellvery to specifled ports, Ln bulk, excluslve of taxes.
c. Ouality (natlonal produce)
BelqLm : EEc standard gualtty
t2
Dennark 3 Standard quallÈy, 16 E molsture
Speclflc welght : BLT 75 )
sEG 70 ) kslh]
oRG 57 )
HÀF 50 )
Germanv 3 CorEtron wheat )
Rye ) Geman standard qualltY
BarIeY I
' Àverage quallty of quantltles trad.edOats )
l'rance : Conmon rrheat : I. prlces for qualtÈies traded
II. Prices converted to EEc standard quallty, sEÊclflc welght only belng taken Into account
other cereals : Àverage guallty of quantltles tradeal.
Ireland : Effective quallty
Italv : Comon wheat : Naples : Buono mercantlLe 7B kq/hl
Udllne : Buono mercantile 78 kg/hL
Rye : Nazionale
Barley s Orzo nazionale vestlto 56 kg/hl
Oats : Nazionale 42 kg/hl
Maize : C@une
Durum wheat : Siclly z 'tB/80 kg/h1,
MareEnÀ t 8L/82 kg/hL
calabrta z Br/82 kq/hL
sardtnla . 83/A4 kg/hL
catania z 78/8t kg/hL
Luembourg : EEC standard quality
Netherlands : EEC standard gual-ity
United Klngilom ! Effectlve quallty.
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CEREALI
SPIEGÀZIONE REIÀTIVA ÀI PREZZI DEI CEREAI,I CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PI'BBLICÀZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCÀTO)
INTRODUZIONE
Nellfartlcolo 13 del regolmento n. lg/1962 relatlvo alla graduale attuazlone dl un'organ.lzzazlo\e comune del mêrcatl nêl
settore dei cereall (cazzerül-a ufficiale der 20.4.1962 - 5o anno n. 30) è stablllto che, ln funzLone de1 rawiclnanento
ttel prezzl dei cereall,det1e dlsposizioni dovranno essere prese Per glungere ad un slstema d'L Ptezzo unl'co trEr Ia
conunltà nella fase del mercato unlco, a Prêvedere :
a) un prezzo indicativo di baêe valevole per tutta Ia Conunltài
b) un prezzo di entrata unlcoi
c) un metodo unLco tll determl-nazione del Prezzi drlntervento;
d,) un luogo dL tranaito dl frontlera unlco per Ia Conunltà, cul rlferLrsl Per Ia detemlnazlone del Prezzo Clf del prodottl
provenlentl alai Paesl terzl.
II lo 1uglto 1967 tI mercato unlco deL cereall è entraÈo tn vigore. Ouesto mercato unlco è alisctPlinato alal regolmento
n. t2O/67/CEE alel 13 glugno 1967 ielativo all'organlzzazlone comune dei mercatl nel settore dei cereall (Gazzetta
ufflclale del 19 giugno 1967 - roo anno n. ll7). 11 regola.Bento (cEE) n. 2727/75 dlel Conslgllo, del 29 ottobre 1975
sostltuisce 11 regolilento dll base a. L20/61/CEE.
Lradesl,one clella DanLmarca, tlell,Ir1antta e alel Regno Unlto è tllsclpllnata dal trattato relatlvo alla adesl'one dêL nuovl
statl nqrbri alta conunltâ economlca europea edl a!.la co@unità europea dellrenergla atomica, flrmato L! 22 gêîîato 1972
(G.U. atet 27.3.1972 - l5a annata n. L 73).
I. EBEZU!-EICgèEI
À. §clseiefÆ.!
sulla base tlel regola.mento n. |2O/67/CEE - arttcolj. 2, 4, 5 e 6, sostitutto clal regolamento 1. 1143/76 lCEE.l,
vengono flssatl per 1a CoBunl,ta, ognl anno, dei prezzl ind,Lcattvl e drintervento, un Prezzo minlmo garantlto e
del prezzl dI entrata.
Prezzi lndtcatlvl, prezzl drlntervento, prezzo nLnho garantito
Vengono slmultaneilente flssati per Ia campagm d.I comercialLzzazl.one che inlzla I'amo successLvo:
- un prezzo Indtcatlvo per lt frmento tenero, 11 fruento duro, ltorzo, il granoturco e Ia segalai
- un prezzo d,interyento unlco trEr lt frumento tenero, Ia segala, L'orzo, 11 gÏanoturco e Per Ll frunento duroi
- 
un prezzo mlnlno garanttto per il fruento duro.
Prezzl dl entrata
! grezzl di entrata sono flasatl dlalla Conunltà per :
a) iI fruento tenero, il frumento duro, lrorzo, II granoturco e Ia segala tn nodo che, sul mercato di Dulsburg,
Ll prezzo all vendllta dlel prodotto lmpoltato, tenuto conto ateIle dlfferenze di qualità, râgglunga il IiveIIo dlel
prezzo lndlcativoi
b) ltavena, ll grano saraceno, 11 sorgo e Ia durra, iI nlgllo e Ia scagliola ln nodo che II Prezzo del cereall
dI cu1 al punto a) che sono loro concorrentl ragglunga aul nercato dI Duisburg 11 llvello del Prezzo lndlcatlvot
c) Ia farina dl frwento e dl1 frumento segalato, Ia fartna dI segala, Ie semole e I sæolinl di fruento tenero, Ie
semole e 1 smolini di frumento duro.
I prezz! dt entrata sono calcolatl per Rotterdm.
B. Qualltà tlpo
I ptezzL indtcativl, ! prezzL dI intervento, L! prezzo mlnimo garantito ed 1 PrezzL dL entrâta nenzlonatl alla voce
À sono flssati per delle qualltà tipo.
l4
Il regolamento 768/69/CEE, sostituito dal regolamento n. 2731/'15 (CEE), flssa per Ia canrpagna di cortrnerclaLlzzazlone
L976/7'l Ie qualltà tlpo del frumento tenero, della segaLa, d,eIIrorzo, deI granoturco e del frmento duro.
Le qualltà tlpo per gll altrl cereall come per alcune categorle dl farlne, semole ê smoltnl sono flssate daI
regolamento 1397/69/æE., sostitulto dal regolmento n. 2'134/'15 (CEI"\.
C. Luoqhl aI quall sl riferiscono I prezzL fissatl
a) Prezzo lndlcatlvo e prezzo di intervento
Il Ptezzo indlcatlvo è fissato per Dulsburg e IL prezzo drlntervento unlco per omes nel-Ia fase del comerclo
all'lngrosso, merce resa aI magazzlno, non scarl,cata.
b) Prezzo nlnlro qarantlto per Ll frwento duro
LL ptezzo mlnüno garantito per 1I frmento d.uro è flssato per 1I centro all comerclallzzazlone della zona più
eccedentüla nella stessa fage e alle medeshe condlzioni prevlstê per iI prezzo Indlcativo.
1r. EBEZSI_PI_EBçèE9 (pRoDorro NAzroNÀrE )
ÀLcunl Prezzl dl nercato tndlcatl per clascun paese della cEE non sono automaticamente comparabill a cause delle
dlvergenze nelle condlzioni dt consegna, nelle fasl comerclali e nelle qualltà.
A. Plazza (borse) o reqlonl cui sl riferlscono 1 Drezzl dl mercato
vedere Àllegato 2.
B. Fase comnerci-ale e condlzlonl d.i consegna
Be1gio : prezzo dl vendita comerclo allrlngrosso, merce nuda o ln sacchi, tordo per netto, su mezzo di trasporto,
lmposte escluse
Danfuarca z prezzo comerclo alltingrosso, consegna Copenhagen o dlntornl, merce nuda, lmposte escluse
R.F. all certrEnla I prezzo dl vendita comerclo allrlngrosso (nerce nuda) ) ùnposte escluse(Würzburg 
. ptezzo dracqulgto coEmerclo all'lngrosso (merce nuda )
Francla : Fru[ento tenero )
orzo , Prezzo organismo raccogll-tore autorlzzato, su mezzo dl tragporto, lmposte escluse.
cranoturco )
Frumento duro )
segara (dla mollno) ) pr"rro dt venallta conmerclo all,lngrosso, su vagone, rmposte escruseÀvena )
Irlanda z ptezzo commerclo allrJ-ngrosso, partenza magazzLlo, merce nuala, lmposte escluse, conaegna nel centrl dt
comerclallzzazlone, eccezlone per 11 granoturco : ex sllo
Italla : Frmento tenero : NapoII - franco cmlon arrlvo, merce nuda, tmposte escluse
Uallne - prezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagæento,
lmposte escluse
Segala 3 Bologm - franco arrlvo, merce nuda, Imposte escluse
Orzo : Foqqia - alla produzlone, merce nuda, Imposte escluse
Àvena : Foggla - aL1a produzlon€r Bercê nuda, lmposte escluse
Granoturco 3 Bologna - franco arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Fruento duro : cenova - prezzo medlo per quattro orlglni I
a) Sicllla )
b) sardegna ) franco vagone partenza' tele per merce' inPoste escluse
c) Maremna - franco vagone partenza, tele compratore, imposte escluse
d) calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, imposte escluse
Catanla - franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, lmposte escluse
Luasemburqo . prezzo dracqulsto comêrcio agrlcolo, resa mollnor lnposte escluse
orzo ) proctottl Importatl
Avena )
Paesl Bassl I prezzo dl vendlta del commercio allrlngrosso, a bordo (boordvrlj gestort) lmposte êscluse
Reqno Unlto z prezzo dracqulsto conmerclo alLrlngrosso, conseg'm nel centrl detemlnatl, merce nuda, lmposte
escluse.
C. Oualltà (prodotto nazlonale)
Belqlo : qualltà tlpo cEE
1
l5
Daalloarca 3 qualttà standardi 15 E drmldltà
Peso speclflco BLT 75 )
sEG 70 ) ksl,hr
oRG 67 )
IIÀF 50 )
R.F. dt cemanla : rrunento tenero ) gualltà tlpo tedesca
segala )
otzo ) qualltà medla derre quantità negoziateÀvena )
Francla : Frmento tenero s L. Pxezzo clel Proclottl comercLalizzati
11. Ptezzo convertlto nellâ qualltà tlpo CEE tenuto conto esclusivaEente tlel peso
speclfico
ÀItrl cereali : gualltà metlla tlelle guantltà negozlate
Irlande : gualltà eslstente
Italla 3 Eruento tenero : Napolt - Buono mercantlle 78 kg/hl
Uillne - Buono mercantlle 78 kg/hL
segala 3 Nazlonale
Orzo : : Orzo nazionale vestlto 56 kg/hL
Àvena : Nazlonale 42 kg/hL
Granoturco : comune
Fruento duro : Sici}la z 78/80 kg/hl
Maretrdra z 8t/82 kg/hl
calabrla z 8r/82 kg/hl
sardegna z 83/84 kg/hl
CaÈanla : 78/81 kg/1tL
Lussemburqo : qualltà tlpo CEE
Paesl Bassl : qualltà tlpo CEE
Resno Un1to : qualltà eslstente
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GRANEN
TOEI,ICIITING OP DE IN DEZE PUBI,ICÀTIE VæRKOMENDE PRIJZEN
(VÀSTGESTEIJDE PRTJZEN, MARKTPR]JZEN)
INI.ETDING
In artlkel l3 van verordenlng E. f9/L962 houdendlê de geleldelljke totatandbrengtng van een gqeenschappelljke ordenlng
der narkten ln de sector granen (Publicâtleblad dd. 20.4.1962 
- 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate d.e
graanprlJzen nader tot elkaar zouden zljn gebracht, bepalingen dlenden te worden vastgesteld om te komen toÈ één
Prljsstelse1 voor de Gdeenschap in het elndstadiun van de gqreenschappelljke markt t.w. :
a) êén voor de gehelê cemeenschap geldende basisrlchtprljs,
b) éên enkele dræpelprljs;
c) één enkele methode voor hèt bepalen van de Lnterventleprljzeni
d) één enkele plaats van grensoverschrljdlng voor de Gseenachap, als grondslag dlenend voor de vaatstelllng van d.e c.I.f.
priJs van de ult ilerde landen afkomstlge produktên.
OP f jul,i 1967 tratl de geBeenschappelljke graanmarkt In werklng. Deze gemeenschappeluke graamarkt wordt geregeld ln
Verordenlng N. L2O/67/EEG ÿan 13 Junl f957 houdende een gemeenschagpelljke ordenlng der markten ln de sector granen(P.8. dd. 19 Junl 1967, Loe Jaargang nr. ll7). Verordenlng (EEG) nr. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de baslsverortlenlng r. 120/67/EEc.
De toetredlng van DeneDarken, Ierland en het Verenigd Koninkrljk, weral door het op 22 Januari 1972 ondertekende verd.rag
betreffenale ale toetredlng van nLeuwe Lld-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europese cdeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I . Yê§ESE§EE-LPE-P&I{IE§
cebaseerd op de verordenlng nr. 120/67/EEc artlkelen 2, 4, 5 en 6,vervegen door verordening nr. 1143/76 (EEGI,
worden jaarlljks voor de Geneênschap rlchtprljzen, lnteryentleprljzen, een gegarandeerde minimurprljs en
dlræpelprlj zen vastgesteld.
Rlchtprl'i zen, lnterventieprli zen, geqarandeerde minimuprl i s
Voor het verkoopseizoen dat het volgend. Jaar aanvangt worden gelljktljdlg vastgesteld :
- een rlchtprljs voor zachte tarwe, durum tarwe, gerst, mals en roggei
- een enlge lnterventleprljs voor zachte tâffe, rogge, gerst, mals en durm tamei
- een gegarandeerde mlnimumprijs voor duru tarwe.
Drempêlprijzen
Deze worden voor de Ge8eenschap vastgêsteld voor :
a) zachte talse, dulr:n tarre, gerst, mals en rogge en rrel op zodanlge wtjze dat de verkoopprlJs van het lngevoerdle
produkt op de loarkt van Dulsburg, rekening houalende met de kwallteitsverschillen, op het nlveau van de rlcht-
prlja komt te ltggen,
b) haver, boekweltl 91er6t (plulngieraÈ, trosglerst), sorgho of doerra, mlllet en kanarlezaad en wel op zodanige
wljze dat de onder a) genodûde granen, dle met deze produkten in concurrêntle staan op de markt van Dulsburg
het nlveau van de rlchtprija berelkent
c) neelvantarwe en van mengkoren, meel van rogge, grutten, griea en grlegmeel van zachte tame, grutten, grles
en griemeel van durun tarwe.
De drempelprlJzen worden berekend voor RotÈerdm.
De onaler À genoende rl-chtprljzen, lnterventieprljzen, gegarandeerde mtnl.tlmprljs en drmpelprijzen worden vastgesteld
voor bepaalde standaardkwalltelten.
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À. Àard van de Drllzen
Verordening îr. 768/69/EEG,'rervangen aloor Verordenlng nr. 2731/75 (EEG), bevat voorlætverkoopselzoer| 1976/'17 de
standaardkwalltelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mal,s en durum tarue.
De standaardkwatlteiten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesmeel zljn
vemeld ln verordenlng 
^î. 139'7/69/EEc, vervangen door verordenlng nr. 2'134/75 
(EEGI.
c.
De rlchtprljs ls vastgesteld voor Duisburg en de enlge tnterventleprljs voor Ormes 1n het stad1rm van de
groothandel, geleverd franco-nâgazljn zonder lossIng.
Deze wordt voor het comerclalisatiecentrm van het gebled met het grooÈste overschot vastgesteld ln hetzelfde
stadlum en onder dezelfde voomaarden als de rlchtprijs.
II. UèB§TEB]JZEN (BINNEN!ÀNDS PRODUKT)
Nlet aIIe van de voor e1k land van de EEG vermelde mrktprljzen zljn zonder meer vergelljkbaar aIs gevolg van
verschillen l-n leveringsvoorÿraaralen, handelsstadla en kwalitelt.
À.
z1e bljlage 2.
B. Handelsstadium en leverlnqsvoorwaarden
Belqlë : Verkoopprljs groothandel, Ios of gezakt, bruto voor netto, geleverd oP transportmlddel, excluBlef
belastingen.
Denmarken : croothandelsprljs, leverlng Kopenhagen of omgeving, los, exclusief belastlngen.
B.R. Dultsland : Verkoopprljs groothandel (los) ) excluslef belastingen(würzburg : aankoopprljs groothandel) (}os) )
Frankrlik 3 zachte tarwe )
Gerst ) nrtis vertrek erkende verzilelaar, geleverd op transportmlddel, excluslef belastlngenÈlaIs )
Durm tame )
It{aalrogge ) n=ti= aE groothande} op wagon, excluslef belasttngen
Haver )
Ierland : Groothandelsprljs, af opstagplaats, Ios,exclus1ef belastlngen, levering 1n de handelscentra, uitgezonderd
voor mIs : ex sIIo.
Italiê : zachte Èaffe 3 llgElg - fos, franco plaata van bestemlng, vrachtwagen, excluslef belastlngen
Udlne - franco vertrek molen, los, betaling blj levering, exclusief belastlngen
Rogge : Boloqna - Ios, frânco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
cerst : Foqqia - los, af Producent, exclusief belastlngen
Haver 3 Foqqia - 1os, af Droducent, excluslef belastlngen
Mals : Bolosna - 1os, franco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
Durw tame : Genua - genlddelde prljs 4 herkomsten t.w. 3
a) siclrrë ) ln zakken, franco wagon, excrusref berastlngen
b) sardlnlë )
c) Marema - franco wagon, zakken van koDer, excluslef belastingen
d) calabria - franco atation van bestml'ng, gezakÈ (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catanla - franco wagon, vertrek productlegebted, los, exclusief belastlngen.
Luemburq : Inkoopprljs agrarlsche handel, geleverd molen, excluslef belastingen
Gerst ) germnorteerde produkten
Haver )
Nederland : croothandelsverkoopprijs, boordvrlj gestort, excluslef belastlnqen
verenlqd Koninkrlik : croothandelsaankoopDrljs leverlng aan bepaalde havens, los, excluslef belastlngen.





Dene[rarken : Standlaartlkwalltelt : 15 E vochtgeha].te
Specifiek gerrlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
B.R. Dult6land : zachte tarwe )
Rogge ) Dultse standaardkwalltelt
Gerst ) ca*tdduldu kwatttelt van de verhandelde hoeveelheden
Haver )
Frankrlik : zachte tame : I. Prljzen van de verhandelde kwaLlteiten
II. Ongerekend op EEc-standaædkwalltelt, vraarblj echter slechts met het hl-ger.rlcht
werd lekenlng gehouden
Àndere granen : gemiddelde kwallteit van de verhandelde hoeveeLheden
Ierland : Effektleve khrallteit
Itallë : zachte tarÿre : Nape1s : Buono mercantlle 78 kgrzhl
Udlne : Buono mercantlle 78 kq/hl
Rogge : Nazlonale
Gerst : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Haver : Nazlona1e 42 kg/hl
Mal§ : cormlne
Durm tatre : Slcillë z '18/80 kq/hl
Marsûna z 8l/82 kg/hl
calabrla z 8L/82 kg/hl
sardlnië z 83/84 kg/hl
Catanla z 78/81 kg/hl
Luxembuf,q : EEc-standaaralkwalltelt
Nederland ! EEG-Standaardkwalltelt
verenlqd Konlnkrllk s Effektleve kwalltelt.
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KORN
FORKLÀRINGER lIL DE I DETTE HÀEFTE INDEHOLDTE PRTSER
(FÀSTSÀTTE PRISER OG MÀRKEDSPRISER)
INDLEDNING
I artikel t3 I forordning w. 19/1962 om den gradvtse gennmfoerelge af en faelles narkedsordning for korn (De europaelske
Faellesskabers Tidende af. 20.4.1962 - 5. aargang nr. 30) er det fasÈsat, at der, efterhaanden som tilnaermelsen af
kornprlserne flnder sted, boer traeffes foranstaltnlnger for at naa tll et ensarÈed prl-ssystm for Faellesskabet Paa
enhedsmarkedetsstâdlet, nmll-g :
a) èn basisindlkatlvprls for hele I'aellesskabett
b) èn taerskelprls,
c) èn f rmgangsnaade tlt hestffielse af lnteryentlonsprLserne i
d) èn enkelt graenseovergangssted der tjener som grundlag for bestemrelse af clf-Prisen for Produkter fra tredjelande.
Enhedsmarkedet trâdte 1 kraft den l. julI 1957. Enhedsmarkedet er fastsat i forordnlng rc. 120/67/ÊOEF af 13. Juni 1967
om den faelles markedsordnlng for korn (De europaelske Faellesskabers Tidencle af 19. JunI f957 - I0. aargang nr. II7).
Râtes forordning (EOEF) î. 2727/75 af 29 oktober 1975 erstatter grundlforordnLng n. 120/6'l/EOEî.
Damarks, Irlands og Det forenede Kongerlges tlltraealelse er fastsat i traktâten om de nye medlensstaters tlltraedelse
af det europaelske lkonomlske Faellesskab og af det europaelske Àtomenerglfaellesgkab undertegnet den 22 januar 1972
(EFT m. L'13 af 27.3.1972, 15. ar.).
I. Eè§E§èIEE-EBIgEB
A. Prlsernes art
I henhold tll fororalnlng n. L2O/6'|/E:1EF artlkel 2, 4, 5 09 6, ertattes ved forordnwg n. Ll43/76 (EOEF),
fastsaettes aarllgt lndlkativpriser, lnterventlonsprlser, en garanteret mlndsteprls og taerskelPrlsêr for
, 
FaellesskabeÈ.
Indlkativpriser, lnterventlonspriser og qaranteret mlndsteprls
Der er for det foelgende aar begynd.ende produktlonsaar siltldlg fast§at 3
- en lndtkativprls for bloed hvede, haard hvede, byg, majs 09 rug,
- en interventionsprls for bloed hvedle, rug, byg, mJs og hâarcl hvede,
- en garanteret mlndsteprls for haard hvede.
Taerskelprlser
Disse fastsaettes for Faellesskabet for :
a) bloed hvede, haard hveale, byg, majs og rug, saaledes at salgsprlsen for det lndfoerÈe Produkt svarer tll
lndikatlvprlsen paa mrkedet I Dulsbourg, under hensyntagen tll kvalltetsforskelle;
b) havre, boghvede, sorghum, durra, hlrse og kanarlefroe, saaledes at priserne paa de under a) naevnte kornsorter,
som konkurrerer med disse produkter, naar same niveâu som lnalikatlvprlsen paa rnarkedet I Dulsbourgi
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af haard hvede.
Taerakelprlserne beregnes for Rotterdil.
B. Standardkvalitet
Indtkativpriserne, lnteryentlonsprlserne, den garanterede mlndsteprla 09 taerskelpriserne (À) fastsaettes for
standardkvallteterne.
Forordntng nr.768/69/EOEF. erstattes ved forordnung n.2731/75 (EoEF), faataâetter standardkvaliteterne for bloed
hvede, rug, byg, majs og haard hvede for produktlonsaateL L976/7'1.
Standardkvaliteterne for de oevrige kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
\1. 139'7/69/EoEF, erstattes ved forordnung n. 2'734/'15 (EOEF).
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C. Steder son de fastsatte prlser vedroerer
a) Inallkatlwrls oq lntenentlonsprls
Indlkativprlsen fastsaettes for DuLsbourg og lnterventlonspriaen alene for Ormes og I engrosledet ÿed franko
Ieverlng t1l lager, lkke aflaesset..
Den garanterede mlndsteprls for haard hvede fastsaettes for handelscentret i zonen neal alet stoerstê overskud,
I det same qnaaeÈningsled og under de sme betingelser son indlkatlvprlsen.
II. UêBEEP§PB!§EB (INDENLÀNDSKE PRODI,KTER)
Markedsprlsen, Bom er anfoert for hvert af EOEFg medlmsland.e, kan ikke uden vldere s8menlignes paa grund af
forskelle I leverlngsbetlngelser, ot0aâetnlngslêal og kvalltet.
À. §qeder (!qer6er) e!!e! SrûIêêde!, som markedapriserne for vedroerer
se bilag 2
B. OEaaetnlnqsled oq leverlngsbetlngelser
Belqlen : Engrosafsaetnlngsprls, 1 loes vaegt eller I saekke, brutto for netto, laesset paa transportnidldel, uden
afglfter.
Damrk 3 Engrosprls, leverlng Klbenhavn eller omegn, lls, udlen afgift.
ForbunalsreEublikken Tysklantl : Engrosafsaetnlngsprls (loes vaegt) ) uclen afglfter(!{uerzburg : engroaindkoebsprls) (loes vaegt) )
Frankriq : Bloed hvede )




Eawe ) EngrosafsaetnlngsPrls, Paa banevogn, uden afglfter
Irland : Engrosprls, fra lager, lls, uden afglft, leverlng tll handel§center, undtagen najs fra sllo.
Itallen : Bloed hvede : Napoll - franko besteutrelsessted, Iastvogn, loes vaegt, uden afglfter
Udlne - franko af ..roelIe, Ioes vaegt, betallng ved leverlng, uden afglfter
Rug : Boloqna - franko b..stemelseaated, Ioes vaegt, uden afglfter
Byg : Ig1glg - af prodrrcent, loes vaegt, uden afglfter
Havre : gÈ - af prof.ucent, loes vaegt, uden afgifter
MaJs : El@ - frankc bestelmelsessted, loês vaegt, uden afglfter
. 
Haard hvede : cenova - gennemsnLtsprls for produkter fra flre oprlntlelsoMaader :
a) slclllen ) franko banevogn forsendelseested
b) sardlnlen ) laesset, I saekke, uden afglfter
c) Marma - franko banevognaforsendelsessted, Iaesset, l saekke for koeberens
regnlng, uden afgifter
d) calabrla - franko banevogn bestetr@elsessted, I saekke for koeberens regnLngl
uden afglfter
catanla - franko banevogn foraendelaessted af produktlonszone, uden etrbaLlage, uden
afgifter.
Luxerbourq : Koebsprls i landhandel, franko moelle, uden afglfter
BYs ) tndfoert produkt
Havre )
Nederlande i Engrosafsaetnlngsprls for varer laèsset 1 loes vaegt paa pran (boortlvrlJ gestort),uden afglfter
EnqLand : Engrosprls, leverlng I bestemte havne, Usr udlen afglft
c. Kvalltet (fndenlandsk produkt.)
Belqlen 3 EOEF standardkvalltet
DaMrk 3 standardkvalitet, 15 E fugtighetl, speciel vaegt : BLT 75 I
sEG 70 )
oRG 67 ) kq/hL
EÀr' 50 )
2t
Forbundsrepubllkken Tvskland : Bloed hvede ) rysf stanalardkva}ltet
Rug )
Byg ) cennemsnitskvalttet af den samled.e afsaetnlngsaengde
Havre )
Frankriq 3 Bloed hvede : r. Pr1ser for markedsfoerte kvallteter
If. Priser omregnet tll EoEF standardkvalitet d.og uden hensyntagen tll hekÈolltervaegten
Àndere kornsorter : Gennmsnltskvalltet af den smlede afsaetnlngsmaengde
IEl.and_: Bestaaende kvalitetêr
Italten 3 Bloed hvede : Napoll : Buono mercantlle 78 kg,zhl
Udine : Buono mercantlle 78 kg/hl
Rug : Nazionale
Byg I orzonazlonale vestito 56 kg/hl
Havre : Nazionale 42 kq/hl
MaJs : comune
Haard hvede 3 Slcillen t 78/8O kg/hl
Mare$ma z 87/82 kg/hL
Calabrla t 8r/a2 kg/h7
sardlnlen z 83/A4 kg/hL
Catanla : 78/8t kg/hl
Luembourq 3 EOEF standardkvalitet
Nederlande 3 EOEE standardkvallÈet
Enqland : Bestaaende kvaliteter.
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- Cif pris fossot of Kommissionen
- Cif-Preise von der Kommission festgesetzt
- Cif prices fixed by the Commission
- Prix CAF fixés por lo Commission
- Prezzi cif fissoti dollq Commissione
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RIZ
EXPLICÀTION CONERNANT LES PRIX DU RIZ COÀTTENUS DÀNS CEYTE PTJBLICÀTTON
INTRODUCTION
Dans lfartl,cle 20 du règlement îo. \6/1964/CEE, portant établlssement graduel drune organlsatlon cotrmune du mrché de
rlz (Journal Offlclel du 27 févrler 1964 - 7e année no. 34) est prévue, pour Ia pérloile transLtolre, une adaptatlon
graduelle des prlx de seuil et des prlx incllcatlfs aftn de pâwenIr, à lrexplratlon de celLe-cl, à un prlx de seull unl-
que et à un prlx lndlcatlf unique.
ce narché unique dans le secteur d,u riz est Institué par Le règlment no. 359/67/æE du 25 julLlet t967, portant
organisatlon comune du marché d,u riz (Journal Offlclel du 3r julllet 1967 - Ioe année no. 174), son réglme est appllcable
à partlr du ler septembre 1967. Tel règlment est motllfIé par Ie règlement no. ll29/74 du Consell dtt 29.4.1974 (J.O. du
f0.5.1974 - l7e année no. L 128).
I. EIlI-ElICg
À. Nature d.es prlx
Basé sur le règleroent no. 359/67/cEE, articles 2, 4, 14 et 15 modlflé par les règlenents îo. 1056/71 du ?5.5.1971
et no. 1553/7I du 19.7.197I, 11 est fixé chaque année, pour Ia Comumuté, un prlx lntlicatif, tles prix d'lnteryen-
tl-on et des prlx de seull.
Prlx lnd,lcatlf
11 est flxé chaque année, pour Ia Comunauté, avant le ler aott pour ]-a campagne de comerclallsatlon débutant
Irannée sulvante, un prix indlcatlf pour le riz décortlqué (à gralns ronds).
Prlx dtlntervention
chaque année, avant Ie ler mai, aont fixês pour la campagne de comêrclaliBatlon Eulvante, ales prlx drinteryention
pour Ie rlz paddy à gralns ronds.
Prlx de seuIl
Il est flxé chaque année, avant le Ier mL pour la camtrEgne de cmerclallsatlon sulvante :
- un PrLx de seull du rlz décortlgué à gralns ronds êt un du riz décortiqué à gralns longs
- un Prlx de seull du rlz blanchl à gralns ronds et un du riz blanchl à grains longs et
- un prlx de seuil des brlsures.
B. Quallté tvpe
Le prlx lndlcatlf, les prlx drintewention et les prlx de seuil mentlonnés sub. À sont fixés pour les qualités
t]æes. (Règlment no. 362/67/æE du 25.7.1967 - J.0. du 31,7.t967 - no. I74 - 10e année)
c.
Le prlx indicatif pour Ie riz décortlgué à gralna ronds est flxé pour Dulsbourg au stade du comerce de groa,
marchandlse en vrac, rendue mgasLn non déchargée.
n pour Ie rlz patldy à gralns ronds sont fIxés pour Arles (France) et Vercelll (Italle) au
stade du comnerce de gros, marchandise en vrac, rendue nagasln non déchargée.
Les pllI_gg_!g!L1 pour le rlz décortlqué, Ie rLz blanchl et les brlsures sont calculée pour Rotterdæ.
rr. Er-+-qe-Eershe
À. Pour Ia France les prlx se rapportent au Bouches-du-Rhône et pour lrltalle à Mllano et Vercelll.
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B. stade de conmerciallsatlon et condlÈlons de tlvralson
Encg , prlx déPart organlsme stockeur, franco moyen de transport - inpôts non comprls
Paaldy 3 en vrac
Rlz et rlz en brlsures 3 en sacs
Italle : Milano : franco cmlon base Mllano, en vrac, palemênt à 1a llvraison 
- hpôts non comprls
Vercelll : franco organlsme stockeur sur moyen de transport, tolle
paddy : en vrac
RIz et rlz en brlsures 3 en sacs.
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REIS
ERTÀETITERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLTCHTJNG ÀNGEFT'EHRTEN REISPREISE
EINIJEITUNG
fm Àrtlke1 20 der Verordnung Nr. 16/1964/NG über dle schrlttweise Errtchtung el-ner gmelnsanen Marktorganlsatlon für
Rels (Àntsblatt vom 27. Februar 7964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist für dle Uebergangszelt elne schrlttvelse ÀnPassung der
Schwellenprelse und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass m Ende dleser UebergangsPerlode eln e1nhelÈI1cher
Schwellenpreis und eIn elnheltllcher Rlchtprels errelcht wlrd.
Dieser elnheltllche Relsmarkt lst ilurch die Verordnung Nr. 359/67/fltlc vom 25. Jull 1967 llber dle gmelnsame
Marktorganlsatlon für Rets (Àmtsblatt von 31. JuIl 1967 - 10. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dlese Regelung vrlrd selt alem I. Septenber 1967 ângewandt. D1ese Verordnung lst durch dte Verordnung Nr. LL29/74 des
Rates vom 29.4.1974 (Àntsblatt vom I0.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 2I8) geândert worden.
I. Festqêsetzte Prelse
A. Àrt der Prelse
Laut Verordn. Nr. 359/67/Elrilc, Àb. 2, 4, 14 und 15 geândert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vm 25.5.1971 untl
Nr. I553l7I vom 19.7.t97t wertlen jâhrlIch für die Gmeinschaft eln RlchtPreis, Interyentionsprelse und
schwellenprelse f estgesetzt.
Rlchtprels
Eür dle cæelnschaft wlrd jâhrlich vor dem I. Àugust für das !m folgenden Jahr beglnnende Reiswirtschaftajahr eln
Rlchtprels für geschâlten (runclkôrnlgen) Rels festgesetzt.
I ntewentlonspre I se
Jâhrlich vor dem t. !4aI für tlas folgende Wlrtschaftsjahr werden Interventlonsprelse ftlr rundkôrnlgen Rohrels
festgesetzt.
SchweIlenDreIse
Jâhrllch vor dm 1. Mal für das folgende Wtrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- eln schwellenprets für geschâlten rundkôrnlgen Rels, und für geschâJ-ten langkôrnlgen Rels
- ein schwellenpreis für vollstântllg geschllffenen rundkôrnigen Rels und für vollstândlg geschllffenen langkôrnigen
Re ls
- etn schwellenprels für Bruchreis.
B. standardqualitât
Der Rtchtpreis, dle Interventionspreise und die Schwellenprelse (s.4.) werden für dle Standaralqualltâten festgesêtzÈ
(verordnung nr 362/6't/wG vom 25.7.1967 - Àb. vom 3I.7.1967 - nr I74)
C. Orte, auf dle sich d1e festgeseÈzte! PIe-!9.e-È931
Der BlgEEIClg für geschâlÈen rundkôrnlgen Rels wlrd ftlr Dulsburg auf der Grosshandelsstufe für ware ln loser
schüttung bei freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle Interventlonsprelse für rundkôrnlgen Rohrels slnd für Àr1es (Frankreich) und Vercelll (Itallen) auf der
crosshandelsstufe für ware In loser SchüÈtung bel freier Ànlleferung an das Lager, nlchÈ abgeladen, festgesetzt.
DIe Schwellenprelse für rundkôrnigen Rohreis, vollstândig geschtlffenen Rels und Bruchreis werden für Rotterdm
berechnet.
II. UeEE!PI91E9
À. InErankreichgelten dles Pretse für dle Rhônmündung, In Italien f{ir Mailand und Vercelll
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B. Handelsstadium und Lieferunqsbedinqungen
Erankfrelch : Prels ab Lager, frei Trangportmlttel - ausschllessllch Steuer
Rohrels: Lose
Rels und Bruchrels ! gesackt
ftallen : Malland 3 frel Lastwagent Barzahlung be1 Lleferung, Iose, ohne Steuern;
Vercelll : Prels ab Lager, frel Transportmittel, Sâcke
Rohrels: lose
Rels und Bruchrels : gesackt
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RIC'] PRICES SHOWN IN THIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulatlon No |6/64/EEC on the progesslve esta-bllshmerÈof the comon organlzatlon of the market ln rlce
(Officlal Journal No 34,27 February 1964) provlded for a progressive approxlmatlon of threshold prlces and target
prices durlng the transltlonal period so that a stngle threshold prlce and a slngle target prlce m19ht be attalned by
the end of that perlod.
Thts slngle market for rlce was Introduced by Regulatlon No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the comon organlzatlon of the
market ln rlce (Offlcial Journal No 1?4, 3I July 1967). Its system has been ln force slnce I SePtenber 1967. Thls
Regulatlon 1s modifled by Regulation No tl29/74 of the Counci! of 29,4.1974 (O.J. of 10.5.1974, No L 128, - ITth year).
r. Eueq-prlgeg
A.@læ
Under Àrticles 2, 4, 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEC, as mended by Regulatlon (EEC) No 1056/7f of 25 May
I97I and (EEC) No r553/'1t of 19 JuIy 197L, a target price, lnterventton prlces and thresholcl prlces are flxed for
the Comunlty each year.
Tarqet prlce
Before I August of each year, a target price for round-gralned husked, rice ls flxed for the Conmunlty for the
marketlng year beglmlng alurlng the followlng calendar year.
Interventlon
Before I May of each year lnterventlon prlces for round-gralned paaldy rice are fixed for the followlng Mrketlng
year.
Thresholcl pricês
Before I May of each year the followlng prices are flxed for the following marketlng year 3
- a threshold prlce for round-grained husked rlce and a threshold prlce for long-gralned husked rlce,
- a threshold prlce for round-graineal mI1led rlce and a threshold prlce for long-gralned mllIed rlce,
- a threshold prlce for broken rlce.
B. §-taldard qua.Ilw
The target price, lnterventlon prlces and threshold prlces referred to in Section À. are flxed for standard
quallt1es (Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Offlclal Journal No I74, 31 July 1967).
c. Places to whlch flxed prlces Eelllq
The target prtce for round-gralned huskedl rlce ls flxed for Dulsburg at the wholesale stage, goods in bulk,
dellvered to warehouse, not unloaded.
Intenention prices for round-grained padtly rlce are flxed for Àrles (France) and Vercelll (Italy) at the wholesale
stage, gæds ln bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
Thresholdprlces for husked r1ce, mllled rice and broken rlce, are calculated for Rotterdil.
rr. UeEEgg-Prlgg
À. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to lrlilan and Vercelll,
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B. Marketlnq staqe and deliverv conditlons
E3nc9 : prlce ex storage agency, free on means of tranBport, excluslve of taxes
Paddy : ln bulk
Rlce and broken rlce : ln bags
Italv : Mllan : free on truck, in butk, palment on dellvery, excluslve of taxes
Vercelli : free storage agency, means of Èransport, bags
Padaly : ln bulk




SPIEGÀZTONE RELÀTIVÀ ÀI PREZZT DEL RTSO CHE FIGI'RÀNO NELIÀ PRESENTE PT'BBLICAZIONE
INIRODUZIONE
Nellfarttcolo 20 def regolmento n. 16,/I964,/CEE relatlvo alla graduale attuazlone dL unrorganlzzazLoîe comune deI mercato
tlel riso (cazzetta Ufflclale del 27 febbraio 1964 - 7o Ànno n. 34) è prevlsta, per il pertodo transltorlo, una adattazlone
graduale det prezzl dl entrata e del prezzi lndllcatlvl per glungere, aI temlne d1 questo, ad un prezzo dl entrata e ad
un prezzo indicatlvo unico.
Questo mercato unlco nel settore del rlso è dlsclpllnato dal regolamento n. 159/67/CËE - tlel 25 lugllo 1967 relatlvo
allrorganizzazlone cmune del mercato dlel rlso (Gazzetta Ufflclale del 3l luglio f967 - I0" Àmo n. 174). I1 suo regùne
è appllcablle a decorrere da1 Io setteEbre 1967. TaIe regolamento è modlflcato dal regol;rnento n. 1729/74 deI conslglio
d,eL 29.4.1974 (c.U. alal r0.5.I974 - l7o amo n. L 128).
r. Brezz!-ElcEe!1
À. Natura del prezzi
sulla baae del regolaloento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dal regola.nentl n. f056,/71 ilel 25.5.I97r
e i. t553/7L del 19.7.1971 vêngono fissatl per la c@unltà, ogni anno, un prezzo lndicatlvo, dêI prezzl
d'lntervento e del prezzt all entrata.
Prezzo lndlcatlvo
Ànterlormênte al lo agosto dll ognl anno vlene ftgsato p€r Ia Cmunltà, per la campagna all comerclallzzazl.one che
lnlzia lranno auccessivo, un prezzo lndllcatlvo per 11 rlso smlgregglo (a granl tonall).
Prezzl drlntêrvento
Ànterioroente aI lo Eaggto di ognl anno, per Ia campâgna dl comrercialLzzazLone successiva, aono flasatl, ilel prezzl
drlntervento per 11 riaone.
Prezzi di entrata
Ànterlolaente aI to magglo dl ogni anno, sono ftssâtl per La canpagna dI ccmercializzazione successlva :
- un prezzo drentrata del rlso a@lgregglo a granl tondi e uno del rlso ae$lgregglo a granl lunghl
- un prezzo drentrata alel rlso lavorato a granL tondl e uno del rLao lavorato a granl lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture dL rlso.
B.@!æ
IL prezzo tndlcativo, L ptezzL dL intervento eal I prezzl dl- entrata Eenzlonati alla voce À. sorD flssatl Per delle
qualltâ ttpo (regolanento nr 362/67/CEE deL 25.7.t967 - G.U. alel 3r.7.1967 - l0o Ànno n. 174).
c. Luoqhl â1 quall al referlscono L prezzL flasati
I1 prezzo lndLcativo del riso se!ûlgregglo a granl tonill è fLssato per DuLsburg, nella fasê del comtercio aIIl
lngrosso, per merce alla rlnfusa, resa al magazztio, non scarLcata.
I prezzL d,rintervento per 11 rLsone sono flsaatl per Àr1ea (Flancla) e vercelll (Italla), nella fâse del comercio
alltingrosso, per Eerce alla rinfuga, resa al magazzl,no, non acarlcata.
I prezzl dl entrata de1 rlso ssnigregglo, deL rLso lavorato e delle rotture di riso sono calcolatl per Rocterdan.
rr. !rezzl-gl-ts9r9e!9
A. Per la Prancla sI considerano t prezzL delte Bocche del Rodano e per lrltalla quelll dI Mllano e tll Vercelli.
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B. Fase comerciale e conallzionl tll conseqna
Francla : prezzo aL magazztno, franco mezzo dl trasporto 
- fuposta esclusa
risone ! toercê nuda
rlso e rotture dI rlso : In sacchl
Italla : franco cmion base Mllano, merce nud,a, pagamênto aIla consegna, lmposta esclusa
Vercelll s franco riserla su mezzo dl trasporto, tela merce
rlsone : merce nudâ
riso e rotture dI rlao : ln sacchl
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PI'BLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRUZEN
TNtEIDING
In artlkel 20 van verordenlng nr. r6/1964/EEc, houdende de gelelalelljke totstandbrengtng van een gemeenschappelljke
ordenlng van ale rljstmarkt (Publlkatleblacl tlcl. 27 februarl 1964 - 7e jaargang nr. 34) Ls voor de overgangsperlode een
geleidelljke aanpassLng voorzlen van de drmpelprijzen en van de rlchtprljzen, ten einde na afloop van aleze perloale tot
één gereenschappelijke drmpelprlJs en één gemeenschappelljke rlchtprljs te komen.
Deze gemeenschappelljke rljstmrkt wordt geregeld ln verordenlng nr. 359/67/EE.G tlil. 25 jult 1957, houdentle een gemeen-
schappelljke ordenlng van de rljatrarkt (Publlkatleblad dd. 3I jult 1967 - Ioe Jaargang nr. I74) . Deze regeling ls vân
toepassing met Ingang van I september 1967. Deze verordenlng Is gewljzigdl door de verordenlng nr.. 1129/74 van de Raad
van 29/4/L974 (P.8. van L0.5.t974 - I7e jaargang nr. L I28).
I. vâstdestelde Driizen
À. Aard van de prlizen
Gebaseerd op de verord. û. 359/6'7/EEG, art. 2r4, Ll en 15 gewljzigd blj Verordenlngen î1. lO56/7L van 25.5.I97I
en nr. 1553/71 van 19.7.1971 rrord,en Jaartljks voor de Geaeenschap één rlchtprijs, lnterÿentleprl'Jzen en
drempelprl j zen vastgesteld.
Rlchtprl'l a
Voor de cæeengchap uordt Jaarlijks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende Jaar aanvangt een
rlchtprljs voor gedopte (ronclkorreltge) rljst vastgesteld.
InterventLeprli zen
Vôôr de Iste mel van eLk jaar worden voor het volgende verkoopsel,zoen lnterÿentiePrljzen vastgesteld voor
rondlkorrellge padlle.
Drmpelprlizen
Jaarltjks vôôr I mel worden voor het volgende verkoopseizæn vaatgesteld :
- een drempelprijg vær ronalkorrellge gedopte rijst, en voor langkorrellge gedloPte rljst
- een drempelprijg voor rondkorrellge vol!'ÿItte rIJst, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drmpelprlJs voor breukrijst
B. S
De onder À genomde prljzen voor gedopte rijst, voor paille en voor breukrljst worden vastgesteld voor bepaaldle
standaardkwalirelren (verordenlng nr.362/67/EEG dal. 25 Jull 1967 - Publikatteblatl ddl. 31 JuIl 1967 - 10e Jaargang
nr. 174) .
c. Plaatsen wâarop de vastqestelde pri'izen betrekkLnq hebben
De richÈprii8 voor rondkorrellge geilopte rlJat wortlt vastgeateld voor Dulsburg ln het stadium van de groothandel,
vær het onverpakte produkt, geleverd franco-magazl,Jn zonder losslng.
voor rondkorrellge padte worden vastgesteld voor Artes (Frankrtjk) en vercelli (Itallë) In
het stadlm vân de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-nagazlJn, zonder losslng.
De dræpelpriizen voor gedopte rIJst, volwltte rIJst en breukrljst worden berekend voor Rotterdm.
rr. geEElPrllcg!
À. Voor Frankrljk hebben de prtjzen betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor ltallë op Mllano en VercelLi.
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B. gandelsstadlum en leverlngsvoorwaarden
Frankrl'ik : Prljs af opslagplaats, franco veryoermlddel - excluslef belastlng
Padle : Los
Rljst en breukrljst : gezakt
Itallê : Mllano : franco vrachtrragen, dlrecte leverlng en betallng - exclusief belastlng
vercelli : prlJs af opslagplaats, franco vervoermiddel : zakken
Padle i los
Rijst en breukrljst r gezakt.
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RIS
FORKLÀRTNGER TIL DE I DENNE PI'BLTKÀTION INDEHOL,DTE PRISER
INDLEDNING
I arttkel 20 1 fororalning N, \6/1964/EOEF om den gradvlse gennemfoerelse âf en faelles mrkeôaordnlng for ris (De
europaelske Faellesskabers Tldende af 27. februar 1964 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradlvls
tllmemelse af taerakelprlserne og indikatlvprlserne saaledes at der ved overgangsperLodens udloeb beataar èn
taerskelprls og èn lncllkatlvprls.
Dette enhedsmarked for ris er Lndfoert ved forordnlng nr. 359/67/EoEf af 25. Jull 1967 @ d.en faelles EarkedBoralnlng for
rta (De europaelske Faellesskabers Tldende af 3I JUII 1967 - I0. aargang u. 174)i ordnLngen gaeLder fra den l. sePteEber
1967. Forordnlngen uaendret ved Râdets forordning nr. 7129/74 af 29.4.1974 (EFT nt. L 128 af 10.5.1974, lTtr .)
r. Eec!9c!!9-PE-1§9r
À. Prlsernes art
f henholtl til forordnlng Ë. 359/67/EoEF, artlkel 2, 4, 14 og 15 aentlret ved forordnlng nr. L056/7L af,25.5.'?L og
nr. L553/71 af 19.'7.71 fâstsaettea der aarllgt for Faellesskabet en lnallkâtivprls, lnterventlonsprlsêr o9'
taerskelprlser.
Indlkatlvprls
For I'aellesskabet fast8aettes aarltgt lnden l. august en lnillkativprls for afskallet (runclkornet) 116 for det
hoestaar, der begynder 1 det foelgende aar.
Interyentlonspr lser
Hvert aar inden I. maj fastsaettes for det foelgende hoestaar lnterventionspriser for rundkornet uafskallet ri8.
Taerskelprlser
Hvert aar lnden I nâJ fastsaettes for det foelgende hoestaar :
- en taerskelprts for afskallet rundkornet rls, og for afskallet langkornet rLs
- en taerskelprls for sleben runalkornet rls og for sleben langkornet rls
- en taergkelplis for brudrLs.
B. Standlaralkvallget
Inaukatiwrlsen, lnterventlor"prls"rr. og taerskelprlserne (se A) fastsaettes for standardlkvallteterne (forordnlng
îr.362/67/EOEF âf 15.7.196? - EFT af 31.7.1967 - nr. r74).
c. s
Indlkativprlsen for afskaLlet rund.kornet ris fastsaettes for Dulsburg i engrostedalet for styrtgods, franko lager,
ikke aflaesBet.
fnterventlonsprLaerne for rundkornet uêf8kallet rIs fastsaettes for Àrles (Frankrlg) og Vercelll (Itallen) I
engrosleddet for gtyrtgods, franko lager, ikke aflaesset.
TaerskelprLserne for afskallet r1s, sleben rls og brudris beregnes for Rotterdlam.
II. UeElCgCpE_iECE
À. f I'rankrig gaelder dtsse prtser for Rhonemundlngen, i Itallen for Milano 09 vercelll.
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B. OmaaetnlnqBled oq leverlnqsbetlnqelser
Frankriq : pris ab lager, franko transportmlddel - uden afgifter
Uafskallet rls : Ioes vaegt
Rls og brudrls s I saêkke
Itallen 3 Mllano : franko lastvogn I Mllano, 1oe6 vâegt, betallng ved leverlng - uden afglfter
vercelll : franko tager pâ transDortmlddel, laerred
Uafskailet rls : Ioes vaegt
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rRA§CE
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ut I58,GE rs.@ !6,l37 ra,I3 tf,.T89 tü.aot 16Lilo 1q65 1n.u'l tB.lmÈezsl ôtllt€mto vercIll
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PBIX DE fftE]. PREI^BVtrIEI{TS A L'IMPORIATIoN DES PlüS TIBS PRELEVnnE§ A L|II'IPOB|TAIIoN DES} ACP ET PrOMSCf,TEI.LNPREITiE ÂBSCHôEFUICE{ BEI EIXTUUR AUS DBXXTbENDMN ABSCHOEFUÀlEN TEI EIIIFTIIIR AI'S AI(P UND Ti.c
TAESMLD PRICE.S LSUES ON IMPORTS FîO{ II{IND COI,II,|BIE I$IIBS OII IMPOMS TAO,( ACP. AND æT
P@ZI DI ENBAÎA PRELIEVI ÂJIII}æORTÂZIONE DAI PÀE"sI TERZI PRELIEII AITIIMPOIEAZIONE DÀI ACP E PTOM
DFEMTEI.PRT'ZEN EETFINGEN BIJ ITVOEN UII DBDE I.ÂNDEN EEFrINOEII BI', INV@ UIT âCS EN UIO
TAM$GIJ8ISEA AFOIFIER T/D I}IDFPBSIER FNA TRM.JETAIDE AITIFER VD INDFÉRSIB FRA AVS æ OLO










SiEP æT Nov DEC JAN TEB MAR ATR MAI JI'!I .,UL AIT}
hlx ale sull sabEll@!relæ Itresàold Irlæs Èezzl al'€ntæte Dr@IEIfEUa &êtsksIlElser
DEC
à gEtE
rd,E ?.æræ 2æ,,78 æ)+r* û1,t4 289,y 2ÿr5o 293ræ 295,6 z*rù §ræ. 3@,ào 302rlro 2P,rlû
È gElE
I@98 3oo160 wrTS ÿ,ÿ æ7,11+ æ9r32 3Ltr5O 313,58 3J.5ræ 318rOl+ wræ. 3æ,r4O 3æ.t\o 3l2rlrc8
CBL
à gmlm
rcldg 3'Rrro !ÉÂr 379,L3 Ê,91r 384,6 ÿ1,16 3r,38 393rL9 3*'@ 3firæ qo1,53 l{o1r63 388,737
è gElE
Iolca ll31,1l+ l+31+,æ \37,t6 à4o,62 l+43,?8 4à5,93 lr5o,o9 tt 3.25 b56.1+1 \59.57 ,+æ,.73 tt62rT3 W,ëL
BRI Iærl+0 rærqo $arlo 182,àO 142,!O l8erto lS2rllo I82rl+O 182rtO 182rtO 182,àO ,8rrh l82r1169
H1à@ts à ltlûpctatl@ alas tBys tlffi
Èallovl aUrllDrtszl@ atâl lEsst t€p1
,lbecÈiiÉungen bel Ebfubr eu DrlttlaeDiton
E€fftlABn bu twær ult atstd€ lrldæ
IJÿles @ lllErt€ frü thlrd cutrles
Af8ütêr wd tadffslæ lta tædJelaldo
PAD
à gahs
r@ds 106r30t LO9,rt6 10r,061 93,890 9r,8c,5 t6'tlJ6 6,oT8 ülrù3 F,æ0 89rW
à gnlu
I@aB 1O3,9ll 16,È3 108r908 L8,924 .21,014 7a6,On u3.88 ].rt,583 Ll.2rL57 rü,2t2
DEC
è gnls
roDds L32,8'B L§,4ÿ 12E,8zB L7,fi4 .r\ t6?4 1o8,060 LOT rrg, I09ro17 ll2rEDO tLLt?l9
E gEW
I@gs l29ref6 133,61+I Lt6tLrS 48.654 .5r.268 1b5.r23 L39,\n IlrOrfÉ L321714
D8[ roüds
L56r3g t621339 156,9r9 49,411 ,,ILL7 L5r,*9 1r0r9L9 L6rr173 §,19 L62r9L2
è grslr
Lus eÿrlp æ9rN 22L,92O 237,579 t6,?o9 238.3r8 2ÿrL57 2\3,64 247r'116 4l,rl.o
CBL
à gBlE
r@da L66,55O LTzr8ÿ 167,119 L59,t25 .62,989 165,o81. t69,2æ. LTL,653 L761067 L71.49
è gnlae
1@a 2t+9,\9. âÉrl4.fi 237,9@ 25\,794 160, a88 255,\Tl z53,t6L 26r,168 6r,552 26t1042
BRI 6r+rl8l 59,r3b 59,L6o 60t5o2 62to8, 50,033 57r9\ ,9rlt43 60rÿlo @§26
È6].àr@nts à lrtEprtatl6 dos ACP ot Pt0!.t Absch8gfuBgen b€l Et!tuhr au At(P ud lÏ.c Iêvlea o! lapdts ft@ ACP aüll GI
ÈÊllevt allrlElrtazt@ alal ACP s gtEM Eefftl8en bu twær ult âCS eD Lco Afgl:ft€r red tldfÊsler fE AlrS eg OIO
PAD
à gEtE
!@ila ,o,Lr\ 50,743 48,51 41,946 4rt9o4 \oræ3 lÉrd.4 laor610 à2r1[O l+1.trlr
l@gs t8.:D9 50.1158 51.458 56.465 5?.597 ,7 rrr]. 51.clô 52,T)3 ,3'o7O 50.1qI
DEC
à gntrs
r@n8 63,1àO 65,tt+g 6r,416 55,68' 54,y8 51r03L 50,799 5L,5L3 ,3r1.æ ,2164!
à gntm
loua 6L,947 63,8eo 55 to68 7L.33L 72,619 69,565 §rl7D 66,7\3 67J@, 63.379
DBL
à gals
rcrdg û1299 7L,27O 68.564 64,8o5 58r4o2 Iro79 69,,76 70,69 P'@ ?1.558
è gElre
IoDgs 105,503 LOrrü LOzt267 Log,9?7 .IOr 221 b912ç rc8,e15 ttt.ç2 113,996 111.894
CBL
à gatng
rords R,031 76,L9 7r,rlt 6g,tte ?r,Lot P,Tfl 7\,3ÿL 15§Tt n,789 76rrtz
à gElE
Iongs Itb.lr, r r r.961 LO8. ?OO LL?.L5I 12!.725 ù7,b9 116,331 72O13§ L4.56 LZOTZI'









PNEI,EIIEMENTfii A LIII4R)RTATION DE PAYS TIERS
AESCEEPTU§M BEI ETNNIm A(§ DBIMAENDERN
IESIE ON I1.IPORÎi ITO,I IEIHD COI,,}TBIES
PREIJRrI AIIiT.IRIMAZIONE DAI PAE5I ERZI
EBTIII@N BI' IIIYOER I'II DMDE TANDEN
AFOIFIm VED rIlDrÉRriIB rXA BDTEIANDE
PnELEUE'lEtfrS A LrElFoErArIoN DES EAl.lA ET. PrlM
ÆSCH6P!'UIM EEI EINFIEB AIIS AASM UID ÙU}
LE|IIES O§ D,IFOMEI EROM AÂSM A§D æT
PREIJEE AI.I..IMRIIEAZIOIE DAI 8AMA E SITM
EEFFIMET BI;I ItrVOB I'IT CAS,I E§ If,O










1-6 7J3 r.b-æ 2t-27 28-30 IJ. ,Jt r2J8 L9.€' 26-3r
rl LrA 2rz9yt'
:10
I!'tr ifc æutl SchrÊU@F.alæ EEaBho:Â tEl6s Èazzl ôtætùats Dr@trEua$æu DsskolFl$
DEC
à gEtE
roDds 29t6 #rott wr4
à gEtE
1@gB 3Lr'86 3l8rè 3æ.æ,
CBL
À gnfru
roüll8 393r19 3ÿ.@ 398.82
À gnlæ
IoEB t+51,25 156,I 459.T1
BRI 182rIrc tSerào 182rilo
péfÈvænts à lrtegtÊttæ û€s IDÿs tlss
Èàttæt allrrEtrrtezl@s alal frl8sl t€rzl
AbechôÉ8goa bsl Etrfub au Drlttla€d8E
EÊffflgB! bU lEæ, ult aisrdo lsdtsD
IÆ1sa @ lEtrts tE tùrlt corrtrlcs
Afgfftæ sEâ f.dfÉr8fæ fra tæ{lo:8dt
PAI)
è grÊlu









rds rc8,rp lo8rrs 108r19 uo16æ rto,670 uzr8 o Ll3rqo ]'jt2reo xl2r8ro )Jzrw 114.850112.ClO L09r8r0 o8r3æ
à gelne
Loae 138rlr?o r38rl.?( r30,b70 1lùrl.p 1lÈrbp 11.316?0 r4eJ7o r3grso L§,ÿ9 Lÿ,N 138.380I U-rm tb Læ.60
DBL
à grefng




2l.3r060 21lo,9ào 21.3,08o 2115.230 21É,1230 ebgrr8o lllgrl8o 2!}grr8o ùr169 2\r'69 tô0.980 eao.w
CBL
à 6ntu
rodg r70.5æ LTo,5N I?orræ LT3,90 L13,W L76,Tæ LÉrT3E 176'Tÿ )firl9o rri,:ÿ Ln.ÿo17a-OâO t71.?10 r7ô-r æ
à gatu
l@8s tu,fu #,29 &rfu ü3,fi û3rfu ?67,r4 g6'lr1â ?67)a û3,ÿ e6.3rfi ffi.4402@.r7O 50.3:ro 258.llo
BRI 58,& 58.@ 58.680 6.ÿto b,w 6,gto 6.gto 60sno 6.ÿto 6.w @,no 6,no *
ÈéIÀEEatE à lrtüDct8tl@ ôss EAl.rA ot Pf(&l Âù8clÉIûügsa tel EfufuE eu elSM uud ûn I5ÿ1€s @ 
'!Ft8 
fr@ AA${ adl 6!
Èaltevf ell.tEtrtezl@o it81 SA!,A 6 PBOM lhtn!8eB bU trvær üt CA§t{ @ UK, Afglft8 Ed ldflBbr fta ASI|,A og OL
FAD
à gratæ




I@gs ,2r39 ,2t39 52r39 ,3rfu ,316æ ,\,bp ,3'O7o ,2tW ,2rÿlo ,1,à€o 13è2_Àq-960 49.17O 48r6ao
DEC
à gElE









?or160 7O,t6O TOrtfo 7L,T'O Ttbo ]rlro?o nr0z.o rlro?o 72,39 T2,W
?!.660
71rëùO 80,?20 69,ÿlo
à EÉlE rl-t,670 LLO1610 uLLr6S0 r13r2rO r13,250 u.b.?30 ulr,fp rlll,utl ]D2,* u2rso rÀ-À60 tt0r630 lor630
CBL
à gnlu




I@gs r2o,o3c u.8rgo l2o rol+o t2l''TJD t2),73O l4lr3lo l23rro t4lr3l( t.zlrlto lzt,àào 23.020âMn r18.9æ ,18.920




PEIX CÂF nIIES PÂA IA @IIW§sIOtr
OIF PEIS EÙ EE re@Istlotr §EIITIEGTZT
qIT PBICIS EDXED BI lEE @MUI§FIOT
PMZAT CIF ET§ÀTI DAIJÂ @UISII'T'M
CIF PBIJZE DE IE COIWSrIB Vâ§MEIEI,D
OIF PEIS FA§§88 âF @ESIIOIES
SEI.E'/EMENTS A LIEXPCAf,ATION














SEP ocr NOV DEC JAN rEB l4rn AlR tilAI JUil JI.IL Àuû
Prlx C,AF CIr tE€læ CIF Irlceg Èezzl CIF CIr-trauzen cIF-F1ær
DEC
à gnfm
roEds Ll+1rTÿ Ibr,88lr t56tL32 L69J?6 r?4,646 l83rùÀO 1€6r393 w,g3 w,65 lSr9rE
à gEtB
loDgs ITOrêll L69rL39 L69 to27 158,485 r58,124 166r3æ L7L,3ÿ L76,379 ITIr& Lgl,479
CBL
à gnlæ
ro!d8 M,*, 2O3rll19 212iOtl 222t8L5 22L.792 eL,\76 a.ræ »1 
'5ll 2r9r93 4t3A.
à gnfae
I@gg t8116119 r8?r833 198,858 L85t826 18r,492 191rl+53 Lÿ,%I :P,082 I9,88 tÿ.728
BRI Lr7,b76 Læ,tW Lzrt24o r2r.,E96 LzO)3L7 Læ',,'Lo 12llr\g )'?2'957 LaLr?f3 Lârr4l5
ÈéIàrcnte à ltqlort8tl@
Èaltevl all'o8trErtazlæ


























mrx cia rrxEs PIB ,.4 @r,[,Enslor
CIF REISE YON DEB rcHMISSTON FE§NDSEIZT
CIF ENICES FI]GD BI' EE COO.II8SIOÙ
PSEZZI CI TISS.AÎI DAIIA COUMIÉ'SIOM
CII' IRI.,ZEII MR DE Cd.I.III§IE VA§ITESIEI.D
CIT IRIS FÀSSAI AF IOI,IMIT§IOI@N
ÉSEIEVB{EIfTS A L'EXPORTAIION



















It'tx CAI, CIF lrelse CIF tr81æ8 ltezzl CIIi CIF-IEUzen CIF-IE18g
DEC
à gnlne
































































lmportofgif ter (A) og eksportofgi ft er (B) over for tred jelond
Abschôpfungen bei der Ein{A)und Ausfuhr (B)gegenüber Drittkindern
Levies on imports(A)ond exports(B)from ond to third countries
Prélèvements à t importotion(A)et à l'exoortotion (B)envers les Poys Ters
Prelievi oll' importozione(A) e otl' esporto/ione (B) verso poesi tersi
Heffingen bij invoe(A)en bij uitvoer(B) tegenover derde londen
UC/RE/I,lA
100 kg
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RIS - Cif pris fossot of lGmmissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the CommissionRIZ - Prix CAF fixés por lo Commission
RlS0 - Prezzi cif fissoti dollo Commissione
RIJST - Cif prijzen door de Commissie vostgesteld
I/REr'UA
100 kg
I I llt tv Y Yr vilvil rx x xl xll
19m
*furkon"l* 




I [ il lv v vt vltYIItx x xt x[
1974
I il n tv v vt v[vl[ tx x xl )(l
1975
PRIX A LTIMPoFf,ATION, LTVRAISON Râ-ppttOCHEE, RA.MENES ÀU 1,1E1,[E IOLRCEN1ACE DE EBISURES
ETNnHRPRETSE, soFcûlrrcE LrEF'ERirNc, DrE AiJF DEN GLETCHEù..I BRTJCHoEIiALT zuRihlcEEBActf, HoRDEN srND
IMPom mICBS, I].1},{EDIAIE DELIvffiY, CAIIiIIATED 0N slù48 pERCEtfIAcE OF BROXEN RICE
PNEZZI AIIIIMPARTÂZIONE, PROIIIIA coNsEcM, RIDotrTI ALIÂ s,lEssA PEROETfIfUATE DI R0TTI,RE
INVOERENI'ZEN, DINECIE LEIIERING, ITfrIÆCEBRACIfl OP HEIZELTDE BREUKÆRCEI.IIÂOE
INDFIRSTBPRISB, DInEKE r.gVmI]{O, OMRECNE|I TIL SAMME pRæElflDEL AF BRUDBI§


















SEP ocr N0v DEC JAN FEts MÀR Àln MAI JIJN Jl'L Àui
DEC (0 - 30/o)
ANCE§IIIlÂ
BIwroæ 87çJ,26 Lg6,zLA IFrffi
BeUe ÈtB ù9tA
BIE Boret &7,TN 2o3r1?o 0r,166 L9!t2Z go^ T AAû æ6ræ ù3reFÉ, 4'789 ?3Otÿ2
Rotd, alrÂrgentlre ?32,885
')9tW 84, l+l.l+ r90,ori .89,856 E,8Ir LBgræA Lg,l52 Sr713 2o5.ÿ2
EOYPI Rold drEslpt€ Ltûr2ÿl t11517L3 8t,L\2 ?7,651 .80,651 188,?o? $8rLr6 tsrllû t gtr833
}iARmo BoDil alu l4Bræ
AT'§IBÂLIA Rond drÀEtæIle
sPAIN Rod alrE8tEgE 2Or,80: q6 - sqa æ3rt€rll N,561 ry,68 ærra 224ûÿ
ERAZII. RoEit alu Brésll
C(aEE Rord alB CGé€
CEIIA R@d als Chlæ
IHAIIANDE Sle æ3rO"î 23,7ÿ It8i111 2oE,E6r rr o- o2 ù5,D9 æù1689 ût8ÿt tlrr837
u.s.A.
NBto 2o8rdl3 b3r?EO .9Ot42i r8r,5ol .8r,fi ?la æLrgla æorr& 136rr30 t36r1æ
BIE B€ILo 20g,àÀ8 ù6W
'-o6'5?i t 98r 88r .95,50t ù4 ql'D 2lT rltlû 235tW 15Lrlr33
D2tno
B€LI€ htE 211.1419 lÀ9r39, no,98t r98!98: 98,zri &r5l€ 2L7,rTa 2*,roi rrrr6fD $lr6n
BIE Bormt
LNWIJAÿ
Bolle ÈttB 2L5rû D9,26 ro2,88t LgLtr9t 91,89( æor513 ?)Lr3gg m,g5) Brrl6e t37rug
trtiglEJr Selêctlm ù9r\&
Rord drtbügtEy ûlr&

















SEP æT NOV DEC JAN IEB MI{R MAI J1JN J1IL AI,'G
CBL
AROENITIIIA
Ronil drAr8entlre 67r89 22Lt72 22rtL?6 27r5æ 224,4L) 2æ.,61 ryl12§ 2ÿ.13t
Bluerose
Bolle htE
BLw Boret e,21122 256,?6 )_5ot95i ,.57,ry !r4,937 2æ,39 æ,rL1o
A(EIAALIA Rond atrAustBue
BBAZII Rord als Bréstl
CEII{A Rond ale Chlr€ l82r1l+o 26?,L6. 26\,56
CCREE R@d aie Ccée
ECTgT Rord ilrBgPte æ7rûL 2O3r91 z]-rJ$t AAt '-2t,66, e)/Æ ?2L1576 223rlo: (n! 2§§?5
MARæCO BoDd du lrBræ
SPAIN R@d d'EBIEgre 289,r9l '.44,96 251,950 )2A É1( é7'61 zÿt595




BoIIe ÈtB t6rr3l+o /5O16@ lûr22O
BIue Bomt
u.s.A.
Neto m]+4 269rLtû 269,88 ,-53t\2; t54tL55 ?57,T3i 267,A33 2E9r?r 3ltllr61C l14r610
BeIIe Fâtm 2n,2û 283,æ 2?8tt4t ,_681991 |66,950 ?62t l $3rÿn 2ÿ+,29 31ô,J.æ l41rt34
Blue Boret 265,67. &,la 2?r,6?8 ,-55,?\l
BIue E€ILo tfl'& ùtû.! 2?5tL6C 267,2' >-64,zzc ?'î,+,5t1 )3trn3 ,o? 1 33er188 )3rr760
MD( A LIIMPOPOATION, LTVRAISON M?PIiæHEE, I1ÀI"IEI,IES ÀU I,IEI"IE POURCENî}GE DE BAISURES
ErJ{zuHXPREISE, SOFORiIGE LrE!ERU,{o, DIE ÀUF DEN GLETCHEN BBLCHCEHÂr.Î âÀtJCKGEtsRACItr IORDEN SLIID
IMPORT EEICES, II,IMEDIÀTE DELIVERY, CÀLCIJI.AIED Oil fuIiIE PERCETTAGE OF BROKEN RICE
PREZI AIIrD'IPORTAZIOI{8, BOI'ITA CONSEGNA, RIDCrIrr hrIA SIESSA imCEIiT(Ar.E Dl RoxIuRE
INVOMMIJZEN, DIBEISE LEWBINO, 'IENUGGEBIÙ{CIfl Oi' H TZEIfDE BREUKTMCENTAGE
IIIDF/RSLEAPRISER, DIXEKTE LEVERINO, OMREGNEf, TIL SÂMME PROCETDEL AF MODRIS
f--"-llnsrclI nrce II nrso II nr,rsn II'o I
tE-RE-uÀ/loookgcAr / clr Ar.6rEroAl4 / BorrEHD/i}.l / ArfrvmPEN (1)
- elseh oder k@bLnlert - setrEEte\y ü c@bhed - selætl o cc@blEtl - afzotd.erLUk of gec@blreerô - brer fü 818 c]'ler(f) séfp:éuent ou ccEoblnÉ
kcBblreret
7B
ERIX Â LIIMPORTATION, LTVRÀISOI{ RÂPIRæEEE
EIITFUHRPREI§E, SoF§RIIOE LIEFERITI(I
IMPoBT ERICES, II6'|EDIAE DELMFU
EREZZI AIJ.II{POmMI0NE, PRoSÎA CO§SECIIA
INVoBPRIJZEù, DInEKIE LEVERING
INDFpnSr.mRrSrn, DInEKTE ITVBINO















SEP æT Nov DEC JAX IEB I,UA APR MÀI JUn Jltr AI,II
BRI
A&E§ÎItrA
L/\ 1L7êU \5r54 ,22t2r5 '2o,522 t23,?al L%1423 l28rr3o
rlt+ Ll2








CEItrA 2 r <51
IEAIIâNDE
STECIcûtEr"FJ.Q.
c 3 6tlÉ'l' F.A.Q.
C 3 sIEcraI F.A.Q.
C I oFcla]. FJ.Q.
Olutlro C I
c3
51æ A 1 EIEclEl Lrgr9ÿ rrE,5q 44,90: 132rr3 Lr,{rqf, L56,3ÿ $tFtl t64rtl,
G1utt@ A 1 thr3|. lto,663 llrrr6E6
SrE A I qIEr L52r3g üo,16l 157tt i 5r,26? 5r,54: Lr6'fr LfD.,g üo,3m L6P,16]4
u.R.8.S. Rusle
NDUTT Ll2 ræ,81( .28Jha tr6r44( â.rllo Lærrfr 138rr3' rIlt?,,.







lmportprise/) Einfuhrpreisel) lmport pricesl)
RIZ RISO RIJST
Prix à l'importotiod) Prezâ oll'imporbzionel) lnvoerprijzeil)
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HUILE DIOI. IVE
Eclalrclasements concernant les prix tl'hutle d'ollve (prix flxée et préIèvments à Irhtrprtatlon)
I. BBII-EIIE§
À. Nature des prlx
En vertu du Règlement îo. L36/66/CEE - art. 4 (Journal offlctel du 30.9.f966 - 9e année - no. I72), nodlflé par le
RègteDent (CEE) no. 2554/70, Ie Consell statuant su propositlon de la Comisslon, flxe annuellement avant Ie
ler ao{It pou la câmpagne de c@nerclalisatlon qut su.lt et qul alure du ler noveEbre au 3t octobre, un PrIx lndlcatlf
à la proaluctlon, un prlx lndlcattf dle marché et un prlx drlnteryentlon et avant Le ler octobre, un Prtx de seull
Cle IrhuIIe drollve pour Ia coEmunaute.
Prix I (Règlment îo. r36/66/Cw - art. 5)
Celul-ct est fixé à un nlveau équltable pour les ploducteuls, compte tenu de Ia nécesslté de mlntenlr Ie volwe de
productlon nécessalre dans la Comumuté.
Prlx indllcatlf ale narchê (Règlement îo. 136/66/CEE - art. 6)
Ce prlx dolt être fixé à un nlveau permettant lrëcoulement normâI de Ia productlon d'huile drollve, conPte tenu
tlee prodults concurrents et notament des persnectlves de leur évolutlon au cours de Ia campagne de comerclallsation
alnsl que de lrlncldence sur Ie prlx de'I'hullê drolive dea majorations mensuellea (Règlenent no. 136/66/CEE -
art. 9).
Prlx drinterventlon (Règlerent îo. 136/66/æE - art. 7)
Le prlx drlntervention, qul garantit aux producteura }a réaliaatLon de leurs ventes à un PrIx aua§L Proche que
posslble du prlx lndicatif de marché, coEpte tenu des varlatLons du marché, est égal au Prlx indicatlf de marché
aliminué drun montant sufflsant pour permettre ces varl,atlons alnsi que l'achemlnenent de l'hulle d'ollve dea zonea
de productlon vers Leg zones de consotmatlon.
Prlx de seull, (Règlsnent 1o. 136/66/cEE - art. 8)
Le prlx dle seull est flxé ale façon à ce que Ie prlx de vente Clu prodult iEporté se sltue, au Ileu de Passage en
frontlère (Règlement îo. |36/66/CEE - art. 13 - par. 2) au niveau tlu prlx lndlcatlf de marché. Le llen de Pas-
sage en frontlère est fixé à Inperia (RègleBent 
^o. 
165/66/æE - att. ?).
B. Quallté tvpeg
Le prlx intucatlf à Ia productton, Ie prix tnillcattf de marché, Ie prlx drinterventlon et Ie prlx de seull, se
rapportent à l,hu1le at'ollve vterge semt-flne alont Ia teneur en acldes gras tLbres, *primée en aclde olélquê,
est de 3 grmes pour IOO granmes (RègLement no. 165/66/cEE - art. 2) .
II. EBELEY-EUENE§-è-!:IB9BTèT]9N
Le Règlement no. 136/66/CEE portant organlsation comnune des narchée dans le secteur des Eatières grâÊEes, est entré
en vlgueur Ie lO novembre 1966, et conforf,ément aux dllsposlttons de lrartlcle 2, les tlroits de dlouane relatlfs e
lrhulte drollve et certal,ns prodults qui en contlennent, aont renplacés par un régime de prêIèvuents y aPP1lcables.
Pour établIr Ie prêlèveBent de baae, la Comlssion constate 3
- le prix à I'inporatlon Ie plus favolable offert sur le narché mondlal pour lrhuile vlerge de guallté tyPe, solt
francæfrontière pour Iea hullea provenant ale crèce, solt CÀF ImperLa, Ies offres dea autres qualltés étant ra.Eenées
à Ia qualitê-tlrpe au moyen des coefftcients dtéqulvalence flxés à l'annexê du Règ1dent tle la Couli§sion (CEE)
no.2274/69i
- Ie prlx de seull valable à Ia neme date et, toutes les fois gue Ie prlx Bondlal constaté est lnférleur à celul-cl,
pour les hultes dtollve provenant de crèce ou des pays tters, des prélèvernents sont Perçus. Leur fixatlon a lieu
de façon à en asayrer Ia perception au molna une fols par sffiIne (cfr.Règl-sent (CEE) no. 1715/69 - art. 8). Les
caLcula des préIèvelents sont effectués en fonction tlu Règlenent îo. L62/66/SEE, pour lrhuile cl'ollve et les Produita
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provenant de Grèce et du Règlement no. f36/66/cEE pour ceux provenant des pays tiers (f).
En applicatlon des accords bilatéraux conclus par Ia CEE avec Ia Grèce (entrée en vigueur Ie ler novembre l96G), 1e
Maroc (Ier septenbre f969), la Tunlsle (Ier septembre f969), ltEspagne (ter octobre 1970), Ia Turquie (6 JuIlIet t97f),
cea pays bénéficlent :
a) drun avanÈage comerclal, ctesÈ-à-dlre, drun abattdent de O,5O Uc/roo kg sur le nontant d.ea prélèvementsi
b) drun avantage économlgue dlffêrenclé sulvant les pays :
- Tunlsle, Maroc, abattement de 5 Uc,/f00 k9 sur Ie montant de tou6 les préIèvments appllcables aux hutles drollve
vlerges et rafflnéesi
- EsPagne, abattæent de 4 Uclroo kg sur Ie nontant des prëIèvenents applicables aux hul,Ies drolive vierges,
- Turqule, a.battement de 4,5 UCl100 kg dans les menes condltions gue I,Espagne.
Pour les olives de Ia sous-posltlon 07.01 N rr "autresn et 07,03 À II nautres", c,eat-à-d.tre les ollves susceptlbles
drêtre triturées, en we de la productlon drhu11e, Ie prélèvement srajoute au drolt de douane.
Les prêlèvements sont calculés pour les prodults des sous-posltions reprtses à lrannexe I du RèglemenL îo. 136/65/CEE.
No clu tarif
louanler comaun Déslgnatlon des marchandLses
07.0r Légues et plantes potagères,
N Ollves :
I. destlnées à des usages
II. autres
à Irétat frais ou réfrlgêré :
autres que Ia productlon d'hulle (x)
07 .03 Légumes et plantes potagères présentés dans lreau salée, eoufrée ou addltlonnéedrautres substanceg servant à assurer provlsolrment Leur conBervatlon, maLs non
spéc1a]æent préparés pour la consomâtlon lmédlate :
A ollves :
I. destlnêes à des usages autres gue la productlon drhulle (x)
II. autres
r5.07 A. Hulle drolive :
I. ayant subi un processus de rafflnage s
a) obtenue par le raffinage dlrhulle drolive vierge, mêue coupée drhutledrollve vierge
b) autres
II. autres
a) hulle drolite vterge
b) autres
I5. I7 Rêsldus provenant du traLtement des cor-Ds gras ou des clres anlEaleÉ ou végétales :
À. contenant de 1'hulle ayant les caractères de lrhuile d.rolive :
I. pâtes de neutralisatlon (soapstocks)
II. autres
23 .04 Tourteaux, grlgnona drollvea et autres résldus de lrextractlon des hulleB végëtales,à lrexcluslon des }ies ou fèces :
A. grlgnons drollves et autres résldus de Irextractlon de 1rhulle droltve
(x) Lradmlsslon dans cette sous-posttlon est subordonnêe au conditions à dlêtermtner par les autorltës compé-
tentes.
(l) Règlsent du Consell no. 443/'12
' de la Comtrlssion no. 6l'l/72 - 6L8/72n du Consell no. 302/74n du Consell no. 303/74
" de Ia Comission no. 1937/75n du Consell îo. l9ll/74
" du Consell no. 7912/74
" de Ia Comlsslon no. 1936/'75n du Consell îo, 1524/70
" du conseil îo. 2L64/70
" de la comLssion îo. 485/7L
' du consell no, 305/'14
" du Conaell no. 306/'14
" de Ia Conmlsslon no. 1938/75
" du consell no. 2999/75
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III. PRIX SUR LE MÀRCIIE IMERIEUR
À. EC!-Ie_-ÜLlve
Les prlx ont été relevés sur les marchés ltallens de Mllano et de BarI Pour dlfférentes gualttés. Lors de Ia
comparalson entre les prlx se rapportant auxnÉtEs qualltés, il est nécessaire de tentr compte de la dlfférence
qul exlste dans les condltlons de llvralson et. les stades de comerclallsatlon.
1. Places 3 Mllano
BarI
2. Stade de conmerclallsatlon et condl'tlons de Ilvralson
lllfang r per vagone o autocarro o clsterna conpletl base l,lllano per Pronta consegna e Pagarûento escluso
lmballagglo ed hposte entrata e consurto, per merce sana, Ieale, nercantLle.
S5! : per nerce grezza alla produzlone.
3.gEllté:lesdifférentesqualitésd,hullesontrePrl.segdansletableau.
B. @ hu1E9,
Afln de pouvolr comparer lrévolutlon des prlx drhulle droltve avec drautres sortes drhul1es, lron a relevé sur
le mârché de Mllano les Prix :
- de l'hulle drarachlate rafflnée
- 
jusqu'au 31.12.1968 : hutle de gralnes de lère quallté
- à pârtlr du I.1.1969 : huile de gralnes varLées
N.B. Les prlx cotés IDur une journée tlétertnlnée sont vaLables pour la sæine mentionnée.
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OLIVENOL
Erlâuterungen zu den oLlvenôIprelsen (festgesetztE Prelse und Elnfuhrabschôpfungen).
I . E-E§TCE§ETZT-E-EBEI9E
À. Àrt der Prelse
Gemâss Verordnung Nr. 136/66/wG, Àrt. 4 (Àmtsblatt vom 30.9.1966, 9 Jahrgang, Nr. 172), geândert durch verordnung
(EWG) Nr. 2554/'10, setzt der Rat jâhrltch, auf Vorschlag der Komisslon, vor dm I. Àugust für alas gesamte folgen6e
wlrtschaftsjahr, das voE l November bis 3I oktober lâuft, für dle GemeLnschaft elnen elnheltllchen
Erzeugerrlchtprels, Itlarktrichtprels, rnterventionsprets und. vor dm I. Oktober el-nen schwellenprels für Ollvenôl
fest.
Erzeuqerrlchtprels (Verordnung Nr. L36/66/EWG, Àrt. 5)
Dleser lrlrd unter Berückslchtigung der Notwendlgheit, in der cemeinschaft das erforderllche protluktionsvolmen
aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angenessenen Hôhe festgesetzt.
Marktrlchtprels (Verordnung Nr. L36/66/Ëvtc, Art, 6)
Dieser Preis muss so festgesetzt rderden, dass dle ollvenôlerzeugung unter Berückslchtlgung der prelse der
konkurrlerenden Erzeugnlsse und lnsbesondere 1hrer vorausslchtlLchen Entwlcklung wâhrend des WirtschaftsJahres
sowle dêr Àuswirkung der monatllchen zuschlâge auf den OllvenôlDrels nomal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr.
t36/66/Elflc, Arr. 9).
(Verordnung Nr. 136/66/WG, Àrt. 7)
Der Interventlonspreis, aler alen Erzeugern elnen - unter Berückstchtigung der Marktschlrankungen - môgllchst nahe
am Marktrichtpreis llegenden verkaufserlôs gewâhrlelsted, est gleich dm Marktrlchtprets abzügltch etnes Betragea,
der ausreicht, w dlese schwankungen und dle Befôrderung des ollvenëls von ilen Erzeugungs- In d1e verbrauchergeblete
zu emôgllchen.
Schwellenprela (Verordnung Nr. 136/66/Ëtrlc, Àrt. 8)
Der schwellenpreis wlrd so festgesetzt, dasa der Àbgabepreis für das elngeführte Erzeugnls an dm crenzübergangaort
dem MarktrlchtpreLa entsprlcht (Verordnung .ilr. L36/66/EI|C, Art. t3, Àbsatz 2). Àls crenzübsgangsort der
cemelnschaft Ist Imperla festgesetzt (verordnung Nr. t65/66/NG, Àrt. 3).
B. Qualltât (Standartl)
Der Erzeugerrlchtprels, der Marktrlchtprels, d,er fnterventionsprels und d.er Schwellenprels betreffen mLttelfelnes
naturrelnes Olivenirl, dessen Gehalt an frelen Fettsâuren, In olsâure ausgedrückt, 3 g auf I00 g betrâgt
(Verordnung Nx. L65/66/Ebtc, Àrt. 2).
I I . èE§çSôEEUN-GE§-E-EI-E INEUEB
Die Verordnung Nt. L36/66/EWG über dle Errlchtung etner gmelnsmen Marktorganlsatlon für Fette Ist m IO. November
f966 tn Kraft getreten. Nach threm Artlkel 2 werden auf Otivenôl und elnige ôllven6lhattlge Erzeugnlsse anstelle
von zôllen Àbschôpfungen erhoben.
zur Festsetzung der crundabschôpfung emlttelt dle Komlsslon :
- den g{lnstlgsten Einfuhrprels auf d,sn Weltmarkt für naturrelnes OlivenôL der standardgualitât entweder frei crenze
für ollveôI aus Griechenland oder clf rmperla, wâhrend dle Àngebote anderer Oualttâten der standardqualttât durch
Ànwendung der h Ànhang zu der Verordnung (E?lG) Nr. 2274/69 der Kollmlsslon festgesetzten ÀusglelchskoeffLztenten
angegLichen werdeni
- den m selben Tag geltendên Schwellenprels, Ilegt der emlttelte Weltmarktprels für oltvenôI aus crlechenland oder
drltten Lândern darunter, so werden Abschôpfungen erhoben. Dte AbschôDfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sle mlndestens eimal ln der woche erhoben werden kônnen (slehe Verordnung (EWG) Nr. 1775/69, Àrtlkel 8). Dle
Àbschôpfungen für olivenôl und otlventilhaltige Erzeugnlsse werden bel Herkunft aus crlechenland nach verordnung
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N,^. t62/55/WtG und bel Uerkunft aus drltten Lândern nach ÿerordnung Nr. f36,/66ÆWG berechnet (l).
In Ànwendung der zteler Àbkomen tler EWG mlt crlechenland (am t. November 1966 tn Kraft getreden), Marokko
(I. september 1969), Tuneslen (1. Septstrber 1969), spanlen (1, Oktober 1970), aler Türkel (6. JuIt l97t) rrerden dLesen
Lândern folgende vergünstlgungen elngerâmt :
a) eln Handelsvortell, d.h. elne Ermâsslgung des Àbschëpfungsbetrags w 0,50 RE/100 kg,
b) eln Wlrtschaftsvortell, der je nach Land verschleden lBt 3
- Tuneslen, Marokko : Ermâsslgung des Betrags atler Àbschôpfungen auf naturrelnea und rafflnlertes OllvenôL u
5 RE/100 kgt
- Spanlen : Ermâsslgung des Betrags der für naturrel-nes o1lven6l geltenden Àbsch6pfungen ult 4 RE,/f00 k9.
- Türke1:Emâssigung unter den glelchen Bedlngungen wle bel Spanlen uû 4,5 RE/f00 kg.
Bel ollven der TarlfBtelle 07.Ot.N II'andere'undl 07.03 À fI "andere", also ollven, dLe zur ôlg"*lnnutg zerquetscht
uerden kônnen, wlrd dle Àbschôpfung dem zoII hinzugefügt.
Die Àbschôpfungen werden für dle Erzeugnlsse der lm Ànhang f der Verordnung Nr. f36/56/EWG aufgeführten Tarlfstellen
berechnet.
Numer des I
Gemeinsamen zolltarlfs I narenbezerchnung
O7.OI I eemUse und Küchenkrâuter, frlsch oder gekühlt :
N ollven
I. zu anderen zwecken als zur Olgewlmung bestLmt (x)
II. andere
07.03 | Cenüse und Küchenkrâuter, zu! vorlâuflgen Baltbarmachung ln Salzlake oder In
I wasser mit einem zusatz von anderen stoffen eingelegt, jedoch nlcht zu
unmittelbaren Genuss besonders zubereltet :
À Ollven :
r. zu anderen zwecken als zur olgewlmung bestLmt (r)
fI. andere
15.07 | À. ollvenôI :
f. rafflnlert:






15.17 | nückstânde aus der verarbeLtung von Fettstoffen oder von tlerlgchen oderpflanzlJ-chen Wachsen :
À. oI enthaltend, das die ùlerlsnale von ollvenôl aufwelst :
f. Soapstock
II. andere
23.04 | ôffo.n"r und andere Rückstântle von der Geulnnung pflanzllcher ô1", 
"t"gtor*"tôrdru"= ,
À. ollvenBlkuchen und andere Rückstândle von der Gewinnung von ollvenôI
(x) Dte zulassung zu diesæ Unterabsatz unterllegt den von den zustândlgen Behôrden festzuaetzenden
Voraussetzungen.
(l) Verordnung Nr. 443/72 des Râtes
" N.. 617/'12 - 6L8/72 der KomLsalon
" Nr. 302,/74 des Rates
" Nr. 303/?4 des Rates
" Nr. L931/75 der Komlssion
" Nr. L9lL/74 des Rates
" Nr. L9L2/74 des Ratesn Nr. L936/'?5 der Komnlsslonn Nr. 1524/70 des Rates
" Nr. 2L64/70 des Ratesn Nr. 485/71 der KomLsston
" Nr. 305/74 ales RaÈesn Nr. 306/74 des Rates
" Nr. 1938/75 der Komlsslonn Nr. 2999/75 des RaÈes
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I II . EE,EIEE-4IIE-PEY-I§!è§PSUèBE!
A. Oltvenôle
Die Prel,se slnd auf den ltallenlschen Mârkten Milano und BarI für verschled.ene Oua1ttâten erhoben worden. Belm
verglelch der Pre1ae, die slch auf die glelchen Qualltiiten bezlehen, muss der Unterschled berückslchtlgt rderden,
der zwlschen der Lleferbedlngungen und dm Handelsstufen besteht.
t. Orte : Mllano
Bari
2. Uandêi.sstufen und. Lleferbedlnqungen
Milano : per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
lmballagglo ed lmposte entrata e consuo, per merce sana, leale, mercantlle.
EEI 3 per nerce grezza aLLa produzlone.
3. Qualltât ! sie Tabellen.
e. Irndere ôte
Un dle Entwicklung der Preise von OIivenôI n1t anderen ôI"ort.r verglelchen zu kônnen, hat man auf du Mallândler
Markt fol,gende Prelse festgestellt i
- Erdnussôl raffinlert
- bls 3I.12.1968 : Saaten6l l. Oualtuit
- von I.1.1969 : gemlschtes Saatenô1,,
P.S. Dle für elnen bestlmten Tag notierten Plelse gelten für dle aufgezâhlte Woche.
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oLrvE ort
Explanatory note on ollve oll prlces (flxed prices and lmPort levles).
I. EIÆP-EBIçE§
À. ilæg-p4s,ee
Under Àrttcle 4 of RegulatlonNo f36/56/EEc (Offlcla1 Journal No I72, 30 sePtenber f966 - 9th year), as amenaled
by Regulatlon (EEC) No 2554/70, and before I August of each year, the Council actlng on a proPoaal from the
Commtssion, fixes for the followlng marketlng year, whlch runa from I November to 3I October, a Productlon target
prlce, a market target prlce and an lnterÿentlon prlce, and before I October a threshold Price, for ollve o11 for
the cotrmunlty.
Productlon tarqet prlce (Regulatlon No 136l56lEEc, Àttlcle 5)
Thls price ls fixêd at a IeÿeI whlch is fair to producers, account belng taken of the need to keeP Comunity
productlon at the requlred level.
Market target price (Regulatlon No I36l66lEEc, Àrticle 6)
Thts prlce must be fixed at a level whlch wlll pemlt norml mrketing of olive oII produced,account belng taken
of prlces for competlng products antl In partlcular of the probable trend of these prices durlng the narketlng
year and the incl-dence of the monthly Lncreaaes on prlces for ollve oil (Regulatloa No 136/66/EEC, Àrticle 9) .
(Regulatton No 136/66/EEC, Àrtlcle 7)
The intervention prlce, which guarantees that producera will be âbte to setl their Produce at a prlce rthlch,
allos1ng for market fluctuatlons, ls as close as lEsslble to tfre market target Prlce, Is egual to the market target
prlce reduced by an amount large enough to al1ow for these fluctuatlons and for the translrrt of olive o11 from
production areas to consmptlon areaa.
Threshotd price (Regulation No L35/66/EES, ÀrtlcLe 8)
The threshold prlce ts flxeal in such a wây that the se11ln9 prlce of the irPorted Product at the frontler crosslng
polnt (RegulatLon No t36/66/ËEC, Àrtlcte 13 (2)) Is the sane as the mark€t target Price. The frontler crosslt!,
polnt is Imperla (Regulation No f55,/66,/EEc, Àrtlcle 3).
B. standard qualltv
The productlon target prlce, market target prlce, intetrentlon prl.ce and threshold price reLate to seml-flne virgln
o1lve ol1 wlth a free fatty acial content, expreaÉed as olelc acld, of 3 grils per IOO græs (RegulatLon No 165/66/
EEc, Àrtlcle 2).
II. IEgBE-IEYIE§
Regulation No t36/66/EÉC establlshlng a coE[tron organlzatlon of the market in olls and fats entered Into force on
lO November 1965. pEsuant to Àrtlcle 2 of that Regulation, custons duttes relatlng to ollve oll and to certaln
products contalning o1lve oil are replaced by a systen of !.eviês aPPllcable thereto.
For the purpose of establlshtng the baslc Levy, the Comisslon records :
- the læest lmport prlce offered on the world market for vlrgln ollve oil of standard guallty, elther free-at-
frontter for olLve oll coming from creece, or c.t.f. fmperia. PrLces for gualltles other than the standæd
quallty are converted tnto prlcês for the standard quallty by means of coefficlents of equlvalence whlch are
flxed in the Ànnex to comlsslon Regulatlon (EEc) No 22'14/69î
- the threshold price in force on the sme date, and whenever the pr!-ce recorded on the world market ls lower than
such threshold prlce levles are charged on olive olt comlng from Greece or from non-member countrLes. LevLes are
flxeal 1n such a way as to ensure that they are applled at least once a week (cf. Regulation (EEC) No. 1775/69,
Àrt. 8). Bor olive olt and products comtng frm creece, levles are calcuLated ln accordance wlth Regulatlon
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No L62/66/EEC, and for products coming from non-merober countrles In accordance with Regulatloî No 136/66/EEc (1).
By vlrtue of the bllatera} agrements concluded by the EEC wl,th Greece (entry lnto force I Novenber 1966), Morocco
(I September 1969) , Tunlsla (I september 1969), Spaln (I October 1970) and Turkey (6 JuIy I97I) , those countries
beneflt from :
a) a trade advantage, i.e. an abatenent of 0,50 u.a./100 kg on the mount of the
b) an economlc ad.vantage varylng accordlng to the countrles :
- Tunlsla and Morocco, an abatqnent of 5 u.a./100 kg on the amount of all the
oll antl refined oIlve o11i
- Spain, an abatement of 4 u.a./100 kg on the mount of the levles applicable
- Tukey, an abatment of.4,5 u.a./100 kg under the sme condltlons as Spain.
For ollves falllng withtn subheadlngs 07.01 N II "othern and 07.03 À II "other",
for the productlon of o11, the Levy ls added to Èhe customs duty.
levies t
levIes appllcable to vlrgln ollve
to vlrgln ollve ol1,
1.e. oLives rdhlch may be ground
Levles are calcul,ated for products falllng withln the subheadlngs llsted tn Ànnex I to Regulatlon No 736/66/EEC.
cef headlng No Descrlption
07.0r vegetables, fresh or chllled :
N. Olives:
f. For uses other than the productLon of o1I
II. Other
(x)
07.03 vegetables provlslonally preserved ln brIne, ln sulphur water or in
other preservatlve solutlons, but not speclally prepared for lmedlate
conswptl,on :
À. Olives :
I. For uses other than the productlon of ol1 (x)
ff. Other
A. Ollve o11 :
I. Having undergone a reflnlng process :
a) obtalned by refenlng vlrgln oltve o11, whether or noÈ blended
with virgln ollve oil
b) Other
ff. Other
a) vlrgln ol1ve oil
b) other
r5.r7 Resldues resultlng frm the treatment of fatty substances or anlnal
vegetable waxes :




23.04 oil-cake and other resldues (except dregs) resultlng from the extractlon
of vegetable olls 3
À. oil-cake and other residues resultlng from the extraction of olIve
01I
(x) Entry under thls subheadlng is subject to condltlons to be detemlned by the comPetent authorlties.
(t) councll Regulation No 443/'12
Comlaalon n No 6l'1 /'72 - 6L8/72
Councl I
councll
cdmisslon n No 7937/75
comlsslon n No L936/75n No L524/7O
' No 2164/70
comission ' No 485l7I
" No 302/74
" No 303/74
n No 19ll./'1 4









conmlssion " No 7938/75





The prlces have been recorded on the MIIano anal Barl markets for dlfferent qualltles. When comparlng prlces
relatLng to the sme gualltles, allowance must be made for dlfference ln deLlvery condltlons and narketlng
stages.
1. Markets : Mllano
Barl
2.
gLlano : per vagone o autocarro o clsterna conplett base Milano trEr pronta consegna e paganento escluso
inballagglo ed lmposte entrata e consmo, per merce sana, leale, Dercantile
Barl ! per Eerce gtezza a].La produzione
3. 0ua11tv : the varlous qualltles of oil ue shown in the tabIe.
B.@11e
To make It posslble to c@trEre price trenda for olive oll wlth prlce trend.a for other oils, the following prtces
have been recorded on the Mllano market :
- 
prlce for reflned groundnut oil
- untll 31 Decenber 1968 s flrst guallty seed oLl
- from I January 1959 : oll of various ereeds.
N.B. Prices quoted for a glven day are valld for the week lndlcatetl.
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OLIO DIOLTVÀ
SPlegazlonl relative al, prezzi detlrotio drollva lprezz! fissatl e prellevl all'importazlone).
I. BBEZZI-EI§§èII
A. Natura del prezzl
In virtù del regolment-o n. I36/66/CEE - art. 4 (cazzetta ufflclale del 30.9.1966 - 9o anno - n. L72), modiflcato
da1 regolilento (cEE) n. 2554/70, 11 Conslgllo, che dellbera su proposta della commisstone, flssa ognl anno,
anterlomente all Io agostor per Ia sucesslva cmpagna dl comerclallzzazLone che sl estende dal, lo novembre aI
31 ottobre, un prezzo lndlcaÈlvo alla produzlone, un prezzo lndlcativo dl mercato, un prezzo drintervento e,
anteriomente al lo ottobrer uh DrêZZo dl entrata dellrotlo drollva untci per la Comunltà.
prezzo lndlcaLlvo alla produzlone (regolmento n. L36/66/CEE 
- art. 5)
Ouesto prezzo è flssato ad un llvello equo per I produttorl, tenuto conto dellresJ,genza dl, nantenere lI necessarlo
volume di produzione nella comunttà.
Prezzo lndlcatLvo dl mercato (regolæento n. 136/66/CEE 
- art. 6)
oueato Prezzo è flssato ad un llvello che pemetta 11 nomaLe smercio delta produztone dl olio alrollva, tenuto
conto dei prezzl del prodotti concorrenti, Ln Dartlcolare delle loro DrosDettlze dI evoluzlone durante Ia campagnadl
comerclallzzazlone, nonchè deII'incidenza delle maglorazlonl menslll sul prezzo dellro1to drollva (regotmento
n. L36/66/SEE - art. 9).
Prezzo drlntervento (regolamento n. 136/66/CÉE 
- art. ?)
Il Prezzo drlntetrento, che garantLsce ai produttorl la reallzzazlone delle loro vendlte a un prezzo che sI
awiclnl 11 plù posslbile, tenuto conto delle varlaztonl del mercato, aI prezzo lndlcatlvo d1 mercato, à parl
a questrultlmoÊrezzo dinlnulto di un Importo tal darendere posslblll Le suddette varlazionl e lrlnoltro deII,olto
droliva daIle zone dI produzlone aIIe zone dl consumo.
Prezzo drentrata (regolmento n. |36/66/CEE 
- art. 8)
Ll prezzo dtentrata è flssato 1n modo che il prezzo dl vendlta del prodotto lnportato ragglunga, nel luogo di
translto dl frontlera (regolilento n, L36/66/CEE - artlcolo 13, par. 2), 1I llvello de1 prezzo lndtcaÈivo dI
mercato. fl luogo dl translto dI frontlera è flssato ad Imperla (regolamento n. |65/66/CEE - artlcolo 3).
B. Qualltà tipo
IL Prezzo indlcativo alla produzlone, 11 prezzo lndlcatlvo di mercato, lL prezzo drlntervento e LL prezzo drentrata
sI rlferlscono aIIrollo drollva verglne sæt-flno,il cui tenore In acid,l grassl tlberl, espresso 1n acldo oleico,
è dI 3 g. per 100 9. (regolment-o n- 165/66/cEE - artlcolo 2).
I I . EBE_LIEyI_ê_r!:IUI9BEèZ_IgNE
fI regolamento n. 736/66/cEE, relatlvo aII'attuazlone dI unrorganlzzazlone comune dei mercatl ne1 sett.ore del grassl
è entrato ln vlgore tI I0 novenbre t966. fn confornità del dlsposto de11'articolo 2, per I'otlo drollva e per
talunl Prodot.tl che contengono olLo d'oliva 11 reglme del dazl doganall è sostltulto da un regime di prelievl.
Per determinare 11 prellevo dl base, Ia Comnisslone constata 3
- Ll ptezzo allrlmportazlone p1ù favorevole offerto su1 mercato mondlale per I'o11o verglne dt qualità tlpo CIF
Imperla o, per 911 o11 provenlentl dalla Grecla, franco frontierai I prezzl delle altre qualltà sono convertltl ne1
prezzo della gua1Ità tlpo medtante coefflclentt di equlvalenza flssatl nel1'a1legato del regolamento CEE no. 2274/69
della Comlssione,
- 
lL prezzo d'entrata vaLldo aIIa stessa data, ognlqualvolta ll pxezzo mondlale constatato è tnferlore a questtultimo,
vengono rlscossl prellevl alLrlmportazlone delgl o1i drollva Drovenlente da}la Grecia o dai paesl terzt, I prellevl
vengono flssati In modo da garantlrne Ia rlscosslone almeno una volta alla setttmana (cf. regolilento (CEE) n. 1775/
69 - artlc. 8). Essl sono calcolati in confomltà del regolænto n. 162/66/CEE per Irollo d'ol1va e I prodottl
9l
provenlentl tlalla crecla e del regol,amento n. 136/66/CEE per guelli Provenlentl dal paesl terzl (1).
In appllcazlone tlegll accordi bllaterall conclusl alalla cEE con ]a Grecla (Io novembre 1955), 1I !.larocco (Io settenbre
1969) , Ia Tunlsla (Io settembre 1969) , Ia SpagE (I ottobre 1970) e la Turchla (6 luglto 1971) , tall Paesi
beneficlano:
a) cli un vantagglo comnerctale, ossia dl una riduzlone all 0,50 UC/I00 kq suIIrlmPorto de1 prelievl,
b) d1 un vantaggio economlco dlfferenzlato Per Paese :
- 
Tunlsla e Marccco, rtduzlone di 5 UC,/IOO kg sullrlnporto di tuttl I prellevl applicabtll ag1l o1I drollva
verglnl e rafflnatii
- Spagna, rlduzione dl 4 UC./IOO kg sull'tmporto del prelievl appllcabtll agl1 oll d'oliva verglnli
- Turchla, riduzione dl 4,5 uclroo kg a1le stesse condlzlonl de1la SPagna.
per le oLlve delle sottovocl O7.Of N fI "aftren e 07.03 A II naltren, ossla per le olive che Possono essere frantuate
aI fint della produzlone dl o1lo, iI prelievo sl, cuula aI dazlo doganale.
I prellevl sono calcolatl per i prodotti dl cui alle aottovoci dell'allegato I del regolamento n. L36/66/CEE.
(x) sono messe tn questa sottovoce subordinatuente a.Ile condlzioni da stabilire dêlle aurorltà
competenti .
(l) Regolmento del conslgLLo n. 443/72
' della comlsslone n. 617/72 - 618/72
' de1 conslglio n. 302/74
' del conslgllo n. 303/'14n della Comissione n. 1937/75
' de1 Consigllo n- ),91L/'14
' deI Cons1911o n. l9l2/14
" della Comlsslone n. 1936/75
' del conslgllo n. 1524/70
" del conslgllo î. 2164/70
' della comlssione n. 485/71
' del conslglio î. 305/74
" del conslglio n. 306/74
" della comlsslone n. t938/'15n del conslgllo n. 2999/'75
Desigmzlone delle merci
ortaggt e piante mangerecce, frescht o refrlgeratl :
N ollve :
I. destlnate ad usl dlverslrdalla produzlone tll ollo (x)
II. altre
ortaggl e plante mangerecce, Presentati Imerae in acqua galata,
solfôiata ô adtltztonata alt altre sostanze atte ad assLcurarne
teJ$poraneanente 1a conservazlone, ma non sPeclalmente preParatl per
11 consmo lmedlato :
À Ollve :
I. destlnate ad usl diversl dalla ProduzLone dI ollo (x)
II. altre
À. olio d'oliva :
r. chê ha sublto un processo dl rafflnazione :
a) ottenuto dalla rafflmzlone dI olio al'oliva vergl-ne, anche
mescolato ad ollo drollva vergine
b) altrl
II. altrl :
a) o11o d'oliva verglne
b) altrl
Resldut provenlentl dalla lavorazlone delle sostanze grasse o delle
cere animall o vegetall :
A, conÈenentl ollo avente t caratterl dellrollo d'ollva :
I. paste all saponiftcazione (soap-stocks)
II. altri
Panelll, sansa di olive e altri resldul dellrestrazLone degll o11
vegetalI, escluse le morchle :
À. sanse dl olive e altri resldul dellrestrazLone deIIrollo dl'o1lva
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rr r . pBEz zr_sg_r_uEBçÀ!9_INgEBNg
A. olio drollva
r PtezzI sono statl rllevatl sul mercatL lÈaLlanl d1 Mllano e dl Barl per gualità dlfferenti.
AI monento del confronto tra PrezzL rLferentlsi alle stesse qualltà, è necessarlo tener conto della d,tfferenza
che eslste nelle condlzlonl dl consegna e nel1a fase d.1 commercio.
I. piazza : Mllano
Barl
2. Fase dl comerclo e condtzlonl dI conseqna
MlLano : per vagone o autocarro o clsterna comptetl base Mllano per pronta consegna e paga$ento escluso
lrballaggio ed lmposte entrata e conswo, per merce sana, leale, mercantll-e.
Barl : per Eerce grezza alLa produzlone.
3. Qual,ità : le dlverse quallté d,olio sono rlprese nella tabe1la.
B. Altrl otli
À1 flne dl conflontare lrevoluzlone dei prezzi alellrolto tlrollva con altre qualità d'ollo, sI sono rlLevatl sul
mercato dl Milano L prezzt t
- dellrolio dI arachide rafflnâto
- flno aI 3f.f2.r968 : o11o d,I semi dl Ia qualltà
- a partlre ttal I.1.1969 : olio di semL vari.
N.B. I Prezzi reglstratl ln un determlnato giorno sono validi per Ie settlmane nenzlonate.
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OLTJFOLIE
Toetlchtlng op de olljfolleprijzen (vastgestelde prljzen en lnvoerhefflngen) .
r . y4§T g_89 !E_LPE_ PBISU _EN
À. Àard van de Pqljzen
Krachtens Verordenlng nr. |36/66/EEG - Àrt. 4 (Publlkatteblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - rÉ, lT2l, gewijzlgd
blj Verordenlng (EEG) m.2554/10, stelt de Raad, op voorstel van de Comlssle, jaarlljks vôôr I augusÈus voor
het daaropvolgend verkoopselzoen, d.at loopt van I november tot en met 3I oktober, voor de GemeenschaP een
produktterichtprljs, een marktrlchtprljs, een interventteprljs en vÔôr I oktober een drmpelprijs voor olljfolle
vast.
Produktierichtprtis (Verordening E. 136/66/ËEG - Àrt. 5)
Deze wordt op een voor de producenten blIlijk nlveau vaBtgesteld, met tmchtnming van de noodzaak om de In de
cmeenschap noodzakell j ke Produktleomvang te handhaven -
Marktrlchtprlis (verordenlng nr. L36/66/EEG - Àrt. 6)
Deze pri1s wordt op een zodanig pell vastgestelal dat een nomale afzet van de olijfolleproduktle mogelljk ls,
rekening houdentl net de prijzen van de concurrerende proalukten en met name met de voorultzlchten voor de ontldlkkellng
daarvan tn tle loop van het verkoopseizoen, alsmede net dle lnvloed op de olljfolleprljzen van de mâandelLjkse
verhoglngen (verordenlng N. 136/66/EEG - Àrt. 9).
rnteroentleprlis (verordening nr. |36/65/EEG - Àrt. 7)
De Lnterventieprijs, welke de producenten waarborgt dat zIJ kunnen verkopen tegen een PriJs dle, rekenlng houdend
met de prljsschorgnellngen op de markt, de marktrlchtprljs zoveel mogelljk benadert, Is gelljk aan de marktrtchtpriJs,
verminderd met een bedrag tlat groot genoeg Is om dle schomellngen alsmede het vervoer van de olljfolie van de
produktle- naar de verbrulksgebieden mogelljk te maken.
Drdpelprijs (verordenlng fi. 136/66/EEG - Àrt. 8)
De drqpelprljs wordt zodanlg vaatgesteld dat de verkoopprljs van het ingevoerde Produkt In de vaatgestelde plaats
van grensoverschrijding (Verordenlng m. L36/66/EEG - Àrt. f3 - Lid 2) oq het nlveau van de marktrlchtprtjs 119t.
Àls plaats van grensoverschrljding werd Imperla vastgesteld (verordening N.165/66/EEG - Àrt. 3).
B. Standaardkwalltelt
De produktlerlchtprljs, de marktrtchtprijs, de lnterventieprijs en tle dr4pelprljs hebben betrekklng op halffijne
oltjfolle verkregen bij de eerste perslng, waaryan het gehalte aan vrije vetzuren, ultgetlrukt ln oliezuur, 3 gril
per rOO grm bedraagt (verordenlng nr. |65/66/EEG - Àrt. 2).
II. EEEEI§SEN-EIS-I§Y9EB
Verordenlng nr. L36/66/EEG houdende de totstanilbrenglng van een gemeenschappeltjke ordenlng der markÈen in de sector
oliën en vetten ls op lO november 1956 In rrerklng getreden en overeenkomstlg het bepaalde ln artlkel 2 zlJn de
douanerechten voor oliJfolie en bepaalde olljfollehoudende produkten door een stelsel van heffLngen vervangen.
Om de basleheffing vâst te stellen ,gaat de Comiasie ult :
- van de gunstlgste prljs btj lnvoer op de wereldmarkt voor bij de eerste perslng verkregen olle van
standaardkwallteit, hetzlj franco-grens voor olle afkomstlg ult Grlekenland, hetzlj c.1.f. Imperla;de prlJzen
voor de andere kwalitelten worden aan de hand van de gelljkvraardlgheldscoëfflciënten dle tn de blJlage van
Verordening (EEG) N. 2274/69 van de ConmLssle zljn vastgesÈe1d, op dê standaartlkwalltelt omgerekendi
- van de op dezelfile datm geldende drempelprljs; telkens als de waargenomen trereldmarktPrljs lager 13 dan deze
dlrempe!.prijs worden voor olijfolle afkomstlg uit crlekenland of ult derde landen hefflngen ge1nd. De heffingen
worden zodanlg vastgesteld dat hun toepasslng mlnstens eemaal per week verzekerd ts (cf verordenlng (EEG)
No L7'15/6g - art. 8). De heffingen worden berekend overeenkmstlg Verordenlng No- L62/66/EEG voor olljfolle en
aanverwante produkten afkomstlg ult crlekenland en overeenkomstlg Verordenlng No. 136/66/EEG wanneer deze produkten
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ult derde landen afkomstlg zljn (I).
Op grond van de bilaterale overeenkomsten tussen de EEG en GrlekenLand (lnwerklngtredlng op I november 1966),
l'larokko (1 sePt4ber 1959), Tuneslë (I september 1969), Spanje (I oktober t97O) en Turklje (6 juli I97l) genleten
deze landen :
a) een handelsvoordeel, nmelljk een verml-ndertng van o,5o r.e./loo kg op het bedrag van de hefflngen,
b) een naar gelang van de landen gedlfferentieerd economisch voordeel, nmeLljk
- voor Tuneslë en Marokko ! verminderlng van 5 r.e./loo kg op het bedrag van alle hefflngen dle van toepassing
zljn op blj de eerste persing verkregen olIjfo1ie en gerafflneerde ollifotle;
- voor sPanje I vermlndering van 4 r.e,/100 kg op het bedrag van de hefflngen dle van toepasslng ztjn op blj
de eerste perslng verkregen olljfolle;
- voor Turklje : verminderlng van 4,5 t.e./l}o kg op het bedrag van de hefflngen voor blj de eerste perslng
verkregen olljfolle.
voor olljven van onderyerdellng 07.01 N II nanderen en 07.03 À II "anderen, namelljk olljven dle m:t het oog op de
produktle van oIle kunnen worden verwerkt, wordt de hefftng bij het douanerecht gevoegd.
De hefflngen rdorden berekend vær de protlukten van de In bijlage I van verordenlng nr. û6/66/EEG opgenomen
onderverd,el lngen.
Omschrljvlng
Groenten en moeskruldenrvers of gekoeld
N Olljven :
I. welke voor and.ere doelelnden dan de produktle van olle zljnbestmd (x)
ff. andere
Groenten en moeskrulden, ln water, waaraan, voor het voorloplg verduur-
zaJûen, zout, zwavel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch nlet speciaalbereld voor ilirekte consmptie I
A olljven i
I. welke voor andere doelelnden dan de produktie van olle zljnbeststd (x)
If. andere
À. OIljfolte
I. welke aan een rafflnageproces onderworpen ls geweest :
a) verkregen blj rafflnage van olijfolie verkregen blj eerstepersing, zelfs versneden met olijfolie verkregen bij eersteperslng
b) andere
If. andere :
a) 01ljfolle verkregen bij eerste perslng
b) andere
Àfvallen afkomstlg van de bewerklng van vetstoffen of van dlerlljke ofplantaardlge was :
À. welke oIIe bevatten dle de kemerken van olljfolle heeft :
I. Soapstocks
fI. andere
Perskoeken, ook die van olljven, en andere blj ale winning van plant
oLlen verkregen afvallen, met ultzonderlng van droesm of bezLnksel :
A. Perskoeken van olijven en andere b1j de wlnnlng van olljfolle
afval Ien
(x) Indellng onder deze onderverdeLlng 1s onderrorpen aan de voomaarden en bepalingen, vast te stellen door
de bevoegde autorltelten
(I) verordenlng van de Raad îr. 443/72
van de Cotrmlssle nr. 617/72 - 6L8/72
van de Raad îr. 302/'14
van d.e Raad nr. 303/'14
van de Cuuniaale nr. 1937/75
van de Raad îr. l9LL/74
van de Raad n. l9l2/74
van de Comlssle E. 1936/75
verordening van de Raad Dr. 1524/70
van de Raad ar. 2164/'10
van de c(:mlssle nr. 485/7L
van de Raad nr. 305/74
van de Raad nr. 306/74
van de CommissLe nr. L938/75
van Ae Raad N. 2999/75
7
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Nr. van het gmeenschap-
tEl1jk douanetarlef
I I I . ERfJZEN_98_pE_EINUEN_1èNp§E_gâBE!
A. OIIifolie
opgenomen werden ltallaanse marktprljzen voor diverse oltjfollesoorten op de markten van Milano en Bari, BlJ
een vergelljklng tuasen Prljzen dle betrekking hebben op dezelfde kwallteit, dlent rekenLng gehouden met de
verschlllen dl-e bestaan in leveringsvoomaarden en handelsstadla.
l. P1aatse3 : Mllano
Barl
en leverlnqsvoomaa
Mllano s Per vagone o autocarro o clsterna completi base Mllano per pronta consegna e pagamento escluso
lmballaggio ed lIPoste entrata e conaumo, per merce sana, leale, mercantlle.
Bari 3 per merce grezza alLa produzlone.
3. Kwalltelt 3 d.e kwalltetten van dle dlverse olijfollesoorten ztjn op de desbetreffende tabel opgenmen.
B. Ànalere oliën
Tenelnde de ontwikkeling van de prijzen van olljfolle te kunnen vergelljken net die van de andere ollesoorten
werden voor de markt van Milano eveneens de prijzen ol4renomen van s
- 
geraf f Lneerde grondnoÈ,enolle
- tot 3I.12.1958 : zaadollën van de Ie kwalitelt
- vamf I. I.1969 : gemengde zaadlollën.




Forklarlng tll prlserne for ollvenoLie (fastsatte prlser 09 lnportafglfter).
I' Eè§E§êTT-E-PBI§EB
A. Prlsernes art
r henhord ti1 forordntng w- |36/55/EAF 
- artlkel 4 (De Europaelske Faerlesskabers Tldende af 30.9.t965 
- 
g. ârgang-
nt' 172\ aendret ved forordnlng (EOF'I ffi.2554/70. fastsaetter Râtlet pâ forsrag af Kmlssronen hvert âr lnden denI' august en producentindrkativPrrs, en markedspris og en lnterventlonspris samt - inden den I.oktober 
- entaerskelpris for ortvenorLei Priserne fastsaettes for Faellesskabet for det fllgencle produktronsâr, som begynderden 1. noverber og slutter den 31. oktober.
Producentlndlkativprts (Fororatning M. 136/66/ËAF _ artikel 5)
Deme fastsaettes pâ et nlveau, der er rüneligt for producenterne, og den fastsaettes under hensyntagen til, atder forstsat skal produceres dan nldvendlge maengale 1 Faellesskabet.
Markedslndtkativpris (t'orordnlng nr. L36/66/EeF 
- artlkel 6)
Deme prls skal fastsaettes pâ et sâdant nlveau, at produktlonen af olivenolte kan afsaettes nomalti d.enfastsaettes under henayntagen tll prlaerne pâ tle konkurrerende produkter og br.a. drsse prlsers forventede
udvikring i produktlonsârets rdb sarnt under hensyntagen tlr de mâneilrige t.rrraegs lndvlrkning pâ prlsen pâ
ollvenolie (Forordning w. 136/66/EtE 
- artlkel 9)
fnterventlonspria (Forordnlng nr. 136/66/EgF 
- artlkel 7)
Interyentlonaprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagen tl1 svlngnlngerne pâ markedetllgger sâ taet ved markedslndlkattvprlsen som muligt, er 119 ned markedslndikattvprlsen med fradrag af et beub,der er tllstraekkeLigt tIl at tillade dlsse svrngnlnger smt olivenorlens transport fra produktlonsmrâderne til
forbrugsomrâderne.
Taerskelprls (Fororalnlng Ë. L36/66/EOF 
- artlkel B)
Taerskelprisen fastsaettes sâIedes, at salgsprlaen for d.et indflrte produkt pâ graenseovergangsstedet svarer tll
markedsindlkatlvprisen (Forordnlng m. 136/66/eeF 
- artlkel f3 - stk. 2). Det graenseovergangssted, som er fastsatfor Faellesskabet, er fmperia (Forordning nr. |6S/66/EOF 
- artlkel 3).
B. Stanalardkvalltet




rorordnlng nr. 136/66/E0F om oprettelse af en faelles markedsordning for fed.tstoffer trâdte r kraft den to. november
1966, q t henhold ttl bestemnelserne I artlkel 2, blev tolden pâ ollvenolie og pâ vlsse andre ollvenolieholdlgeprodukter, aftlst af en ordnlng tned lmportafglfter pâ dlsse produkter.
For ât fastsaette ba8lsafgiften noterer Komlssionen fllgende :
- den mest fordelagtlge lmPortprls pâ verdensmarkedet for jomfruolle af standardkvalltet, enten frlt graense for
olIe, der komer fra Graekenrand, elrer c1f rmperlat for de and.re kvallteter oEegnes tllbudene t1l prlsen pâ
atandardkvallteten ved hjaelp af udllgnlngskoefficlenter, der er fastsat i bllaget tIl Kmlsslonens forordnlng(Eor) nr. 22j4/69;
- den pâ same dato gaeldende taerskeLprlsi 09 hver gang,den noterede verdensmarkedprls er lavere end
taerskelPrlsen, opkraeves der lmPortafglfter for oI1venolIe, der kqmer fra craekenland eller tredjelande. De
fastsaettes sâ ofte, at der er slkkerhed for deres opkraevnlng mlndst en gang om ugen (jf. forordning (ElF)
N' l?'15/69 
- art. 8). rmPortafglfterne beregnes I henhold tt1 forordnlng îr. |62/66/EOF for sâ vldt angâr
olie q Produkter fra Graekenland, og tlI forordnlng nr.736/66/E/F for sâ vialt angâr
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proalukter fra tredjelandle (l).
I henhold tlt de bilaterale aftaler, som E/F har lndgâet med Graekenland (lkrafttraeden den l. novenber 1966), med
Marokko (den I. september 1969), ned TunesLen (den 1. september 1969), med Spanlen (den I. oktober 1970) og med
Tyrklet (den 6, jull I97I), fâr disse lande flLgende fordele :
a) en handelsmaessig fordel, dvs. en nedsaettelse af tmportafgiften med 0,50 RE/100 k9,
b) en dkonmisk fordel, der er forskellig alt efter det enkêlte land 3
- Tunesien og trlarokko : nedsaettelse af alle lmportafglfter pâ jomfruolle og rafflneret ol,le ned 5 RE/100 kg,
- spanLen 3 nedsaettelse af lmportafgtften pâ jqf,fruolie med 4 RE/100 kg,
- Tyrkiet : nedsaettelse med 4,5 RE/I00 kg under de sarEne betlngelser som for Spanlen.
For ollven henhlrende under pos. 07,01 N II "1 andre tllfaelde', o9 O?.03 À II 'i. andre tllfaelde", dvs. ollven der
kan presses med henbllk pâ frdstllling af olivenolle, laegges lmportafgiften tIl tolden.
hportafglfterne beregnes for varer henhlrende under de posltloner, der er anflrt i bllag I tll forordnlng m. 136/66/
I'AF.
Pos. 1 den faelles
toldtarlf varebeskrlvelse
07.0r crdntsager, frlske eller kllede :
N olIven :
I. Ikke ttl fremstllllng af olle (x)
II. I andre tllfaelde
0'1 03 crdntsager, foreubigt konseroerende 1 saltlage, svovlsyrl'lngvand eller
andre konserverende opllsnlnger, Ioen lkke tllberedte tII umlddeLbâr
fortaerlng 3
À OIIven s
I. Ikke til fremstllllng af olle (x)
II. I andre tllfaelde




a) Fremkomet ved rafflnerLng afjomfruolle
b) I analre tilfaelde
II. Àndre varer 3
a) Jomfruolle
b) I andre tllfaelde
j@fruoIle, ogsâ blandet med
I5.I7 Restprodukter fra behandling af fetltstoffer, fede olier eller anlnalsk
og vegetabllsk voks :
A. Med lndhold af olle, der har karakter af ollvenolle :
I. Saebefod (soapstocks)
II. Andre varer
23 .04 oliekager og andre restprodukter fra udvtndlng af vegetabilske oller(undtagen restprodukter fra rensnlng af oller) :
À. oliekager og andre restprodukter fra udvlndlng af ollvenolle.

















nr. 6t7/'12 - 6t8/72
















Prlserne oPkraevea paa de ltallenske markeder Mllano og BarI for forskelllge kvallteter. ved samenllgning af
de prlser, som gaelder for de sarnme kvallteter, maa der tages hensyn tll den forskel, der er mellem
Ieverlngsbetlngelserne op omsaetningsleddene.
l. Steder : Mil,ano
Bari
2. omsaetnlnqsled oq leverinqsbetl,nqelser
Ml-lano 3 per vagone o autocarro o cisterna conplett base Mllano per pronta consegna e pagmento excluso
lrballagglo ed imposte entrata e consrmo, per merce sana, leale, mercantLle.
Barl : per merce grezza al]-a produzlone.
3. Kvalltet : se tabeIler.
B. Analre oller
For at kunne samenllgne Prlsudvtkllngen for olivenolie med andre ollesorter har man paa markedet i Mllano
konstateret foelgende prlser :
- 
jordnoetlcleolle raf f lneret
- lndtll 31.12.1958 : froeolle l. kvalltet
- fra 1.I.1969 : blandet froeolIe.
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Per Eerce gtezza el]',a prodELong
Per vagpne o utocam o ciatsma conpletl bæe !1ilao, por prcnta éoDsaetre I pag@@to,
escluso iEballaggio ed i@posta entreta e conMo, pe! neæs s@a, Iealg, Eercetile 
-




















7-13 14_20 2r-21 28-+ i-1r 12-18 L9-25
HrB
Ltt r99.i@ 196.500 g6.5oo r95.000 L92.Oæ 192.0æ 192.qp
UC 2O7,)b 204,050 z04i 050 )_o2,492 799,377 L99.m LnrtTl
R!no
Lit 182.0æ 182.000 82.000 .8r.5oo 181.000 1tr.@ r81.00
188.992 188.992 Læt992
'88,473 Lï'Ir%4 tgt.954 LÛI.9r4
Coryqte
Lit 147-500 IA?-500 n 
-qoo ,7 -5ôô 117-qm 1A7-5æ 117.qm
UC
'l 51- I 6? 1- 167 iAa ql r67 1 rÂ7 lql-r6? r qo^ tB?
lêEpet e
Lit 132.600 132.150 132.150 32.650 112.100 112.1@ 1lt2.2|o
UC L37,694 137,227 37 1227 t37 r'146 t37,L'15 L3'1,fl) I!?rfll
)ro1lva
rett i flcato
Lit 150.500 t'o.25O L5O.25O ,50.500 150.50o 1SO-750 1T1.500




Llt 121.000 121.OO0 r.20.500 L20.5OO 120.O00 u8.5@ u8.5@








t8-24 25-37 r1 8-14 15-2L 22-28 +,
Per vagone o qtocürc o cratema conpletr base Mlleor pcp p.onta conEegna I pêg@@tot
eacluso ioballaggro sd inpoEta entrnta e conarnor pcr merce aaa, 16aler mercùtils 
-




Lrt 102.500 100.50o 100.500 99.500 97.500 96.5oo 99.500
UC 106,418 L04,f51 104, 16r ol,l23 .ot,246 r0o,208 99.169
otl ali
la qualità
Llt 73.75c 77.25o 7r.25o 'lo.2ro 68.25o 65.25o 65.2ÿ

















Per va€onê o utocærc o clatema co[p].etl bæe lrlleor per prcnta conse€la ê pE€&etot
eEcluso iEballaggio ed iEposta entrata e oonMgr psr Esmq 8&êr leBlgt Eercetils -
FaEe ingroaao uclusa iBposta il1 fabbricezlone.
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Per vagone o etocarrc o crstema completi base Milùor per pronta conaegna o pa€@qtot
êEcluso 1[bâ11ag81o ed lmposta entrata e consumor per merce aünr ]ealer mercùtile -
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Ertra
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Eclalrclssments concernant 1es prix des gralnes oléagLneuses (prlx flxés et prlx sur le marché nondlal), Iralde et
la restltutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRIX FIXES
NeguIc-gee-Prlr.
En vertu du Règ1ment No. |36/66/CEE, Àrrlcle 22 (,Journa] offlctel du 30.9.1966 - 9ème année - No. I72), Ie Consetl,
statuant su propositlon de Ia comlsslon, flxe chaque annêe pour Ia cmpagne qut dure du ler juillet au 30 Juln pour
Ie colza et la navette (Règ1æent No. lL4/67/cÊE du 6.6.1967) et du ler septæbre au 3l août poE le tournesol(Rè9læent (cEE) No. 1335/72 dv 2'1.6.1972) un prlx lndicatlf unlque pour Ia colrmunauté et un prlx drinterventlon d,e
!Èæ, valables Pou ue quallté type et les prlnctlÉux centres d.rlnterventlon alnsl que
tlérlvés, qui y sont appllcab1es.
Ef-U_-1Eg_I9êgIf : (RèglemenL No. 736/66/cEE, Àrr. 23).
Ce prlx est flxé à u niveau équttable pour les producteB's, compÈ.e tenu de Ia nécesaité de malntenlr Ie volue de
producÈlon nécessalre dans Ia ComunauLé.
EIII_g:18!eEyC!È19!_qe_Ee9e : (Rèslment No. t36/66/cEE, Art. 24).
ce Prlx garantlt aux producteurs Ia réallsatlon de leurs ventes e un prlx aussi proche que posslble du prlx tndicatlf,
coEpte tenu des variatlons du mrché.
PI!Ë_g:1!!9IyC!!198_qCElyCs : (Règlment No. t36/66/cEE, Àrr. 24)
Ces PrIx sont flxés à u nlveau qul lEmette au gralnes de clrculer librement dans Ia Commauté en tenant c@pte
des condltlons naÈuelles de fomtlon des prlx et conformément au besolns du marché.
EejgIêglglg_EgggCgllCC : (Rès1@ent No. 136/66/cEE. Àrt. 2s)
Àfln de Pemettre Irêchelomment des ventes, le prlx tndlcatif et Ie prlx drLntetrention sont majorés nensuellæent,
à Partlr tlu tlébut du 3e mots d.e la cupagne et pendant ue pérlod,e de 7 mols pour les graines de colza et de navette
et de 5 mois IpE lea gralnes de tournesol, drun montant ialentlque poE ces deu prlx, en tenant compte des frals
moyens d.e stockage et drlntéret dans Ia Comunauté.
BEU_qg_EeIg!€_eegê_1Cl : (Rèslemenr No. t36/66/cEE, Àrr. 29).
Le PrIx du marchê mondlal, calculé pour u lieu de passage en frontlère de Ia comunauté, est déterminé à partir des
posslbilltés drachat les plus favorables, les coura étant, Ie cas échéant., ajustés trpur tenlr compte de ceux d,es
prodults concurrents.
rI. ÀIDE : (Règlsnent No. 136/66/CEE, ArL. 27)
Iorsque le prlx lndlcatlf, valable pou une espèce de gralne, est supérieur au prix du mârchê nondial pour cette
esPèce, il est octroyé ue alde pour les gralnes de ladlte espèce récoltées et transformées dans Ia Comunauté. Cette
alde est égale à Ia dlfférence entre le prlx lndlcatif et le prix du marché mondial.
Dans Ie cas où aucune offre et aucun cous ne peuvent etre retenus pour la détemlnation du prix du mrché BondIaI,
Ia Comlssion flxe le montant de lralde à partir de Ia dernlère valeur connue des huiles et des touteau.
III. RESTITIIaION 3 (Règlement No. 136/66/CEE, Àxt. 28).
Lors de lrexpottatlon vers les pays tlers des gralnes olêaglneuses récoItées alans Ia Cmuauté, 11 peut être accordé
une restlÈutlon dont le montant est au plus égal à la dlfférence entre les prix dans Ia Cmunauté et les cours
mondlau, sl les pr@1ers sont supérleure au seconda. L'alde et Ia restltutlon sont calculées pou les prodults
suivants :
No. du tarlf douanier conmun Déslgnation des Earchandises
12. O I craLnes et fruits oléag1neu, mene concasség
Ex B. Àutres
- Gralnes de colza et de navette
- craines de tournesol
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OLSÀÀTEN
Erlâuterugen zu den 1n dleser Verôffentllchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte Prelse und Weltaarktprelse),
Belhilfe ud Erstattungen für ôIsaaten
I. I'ESTGESETZTE PREISE
4r!-gs=-Erelce
cemâss Art. 22 der verordnug Nr. 136/66/Ë9lc (Amtsblatt von 30.9.1966 - 9. lrahrgang, Nr. 172), legt tler Rat auf
Vorschlag der Komission filr das ÿllrtschaftsjahr, daa für Râps- une Rübsensæen an l. JuIl beglnnt üd aE 30. ilunl
endet (verordnung Nr. Ll4/67/EllG von 6.6.1967) und das für Sonnenbhmenkerne an I. Sept@ber beginnt ud am 3I.Àugust
endet (Verordnung (EIIG) Nr. r335/72 voû 27.6.1972), elnen einhêltllchen Richtpreis und einen Interventlonsgrundprels
für eine bestimte Standardqualltât, sowte dle Hauptinterventlonsorte und die dort geltend.ên abqelelteten
fest.
B_19b!pEe19 (verordnug Nr. r36/66/Ë1ttc, Àrt. 23)
Dle Richtpreise werden uter Berücksichtlgung der Notwendigkelt, in der cemeLnschaft das erforderlLche Produktlons-
volmen aufrechtzuerhalten, In elner für den Erzeuger angenessenen Hôhe festgesetzt.
Ig!9=y9g!19!gSEU!gpI91C (verordnuns Nr. L36/66/wtG, Prt. 241
Dleser Preis gerrâhrlelstet den Erzeugern einen - unter Berllckslchtlgug der Marktschwankugen - mt8llchst nahe e
Rlchtprels llegenden verkauf spreis.
ÀESel91!g!e_IE!9IyC!!19!CpE9!ge (verordnuns Nr. L36/66/witc, Àrt. 24)
Dle abgelelteten Interventlonspreise werden so festgelegt, daas ein frel,er Verkehr nlt ôIsêaten In der Gemelnschaft,
uter Berücksichtigung der natürllchen Preisbildlrrgabetltngungen ud entsprechendl tlen Mârktbedarf, nargllch Ist.
glgggglClS (Verordnuns Nx. t36/66/Étitc, Àrt. 25)
Um eine staffelug der verkâufe zu emôgllchen, werden aler Rlchtprels ud der Intervstlonsprels von Beginn des
tlrltten Monats des Wlrtschaftsjahles an 7 Monate für Raps-ud Rübsensanen ud 5 Monate für Somenblumenkerne hindurch
monatltch um einen Betrag erhôht, der für beicle Prelse glelch lst, unter Berücksichtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten und zinsen 1n der G@einschaft.
E91$eIE!pE9_1s (verordnug Nr. t36/66/EjÿIc, Àrt. 29)
Der Weltmarktprels, ôer für elnen crenzilbergangêort der Gs[elnschaft errechnet wirdl, wirtl uter zugrundelegug der
gtlnstlgsten EinkaufsmtgLichkeiten emitteLt, wobel die Prelse gegebenenfalls berlchtigt uerds, um den PreLsen
konkurrierender ErzeugnlBse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILEE (Verordnug Nr. 136/66/WG, Àrt. 27)
Ist der für elne bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels hôher als der WeltmrktpreLs dleaer Àrt, so ulrd ftlr ln
der cemeinschaft geerntete und verarbeltete Olsaaten dleser Àrt eine Bethtlfe gewâhrt. Kënnen für dle Ermlttlung
ales weltmrktprelaes keln Àngebot und kelne Notlerug zugrunde ge1egt werden, so setzt die K@nlssion den Betrag der
Belhtlfe fest an Hand.des letzten bekannten wertes für ô1 oder ôlkuchen.
III. ERSTÀTTIJNG (verordnung Nr. L36/66/EWG, Àrt. 28)
Bel der Ausfuhr von In der cmelnschaft geernteten ôIr.at"r nach drltten Lândern kam, wenn dle Preise tn der
c€Eelnschaft h6her slnd aIs d1e WeltErktprelse, elne Erstattug gewlihrt werden, derên Betrag hôchstens gleich d4
Unterschied zwlschen diesen Prelsen lst.
Der Betrag der Belhllfe ud Erstattung wtrd festgelegt fllr nachstehende Produkte 3
Nwer des Gselnsamen Zolltarlfs warenbezelchnung
ôIsaaten und 8lhalttge Früchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere





Explanatory note on the prlces (flxed prlces ed worldmarket prices), subsldles and refunds for oll seeds.
I. FIXED PRICES
gyPgc-9!-pE19e§
under Àrt1cle 22 of Regulation No I36l66lEEc (offlc1al Journal No r72, 30 septæber 1966) the Councll, acting on a
proposar from the cmission, flxes for the marketlng years for corza and rape seed (r,ruly to 30 June - Reguratlon
No ll4/67/EEC oî.6.6.1976)and for suflorrer seed (I september to 31 August - Regulatlon (EEc) No 835/72 of 2'7.6.tg721
a single target prlce and a baaic tnteryentton prlce for the comuntty, related to a standard quallty and the
interventlon centres wtth the dertved rntenentlgl_Elgcl] appllcable at those centres.
gêISg!_pElSe (Regulatton No B6/66/EE3, Àrt.. 23)
fnte prtce ls flxed at a level whtch ts falr to producers, account beJ-ng taken of the nêed to keep comulty
productlon at the requlred leveI.
EeglS_IllCIyegg19!_pElS9 (Resularion No t36/66/EEct ArL. 24't
This Prlce guarantees that producers wlLl be able to seII thetr produce at a prtce, which, allowlng for markêt
fluctuatlôns, Ls as close a9 possible to the target prlce.
g9l1y9q_U!eEyg!g!98_pE19eg (Resulatlon No L36/66/EE?, Arr.. 24)
These Prlces are flxed at a level whlch w111 allow seeds to move freely wlthin the Comunlty under natural condltlons
of prlce formation and ln accordance wlth the need.s of the mæket.
To enable sales to be staggered, the target and lnteryentlon prlces are lncreased, each nonth for a perlod of seven
montha for colza and rape seed and. five Eonths for sunflower seed, beglnnlng wlth the thlrd rnonth of the mrketlng
year, by an uout whlch shall be the aame for the target and interventlon prlces and whlch takes accomt of average
storage costs and lnterest charges ln the Comunity.
EgEIq:EeIE9!_pJ_19C (Resulatlon No t36/66/EEc, AxL. 291
The world-Barket price, calculated for a Cmunlty frontier crosslng polnt, is determtned on the basls of the nost
favourable Purchaslng oPportunltles, prices betng adjusted where approprlate, to take the prices of competing products
lnto account.
rI. grpY (Regularlon No L36/66/EEC, ArL. 271
Where the target Price in force for a specles of seed 1s hlgher than the world-market prlce for that seed, a subsldy
ls granted for seed of that gpecies haweated and procesaed wlthln Lhe cmuntty. Thls subsldy Is equal to the
dlfference between the target price and, the world-mrket prlce.
Where no offer or quotatlon can be used ag a basls for detemLntng the world-market prlce, the Comisslon detmlnes
thls prlce on the basla of the last recorded value for the oll and oll-akes.
III. REFIJNp (Regulatlon No L36/66/EÊC. Arr. 28)
À refud my be granted on exports to thlrd countrles of o11 seeds hæested wlthln the Comunttyi the æout of thts
refud may not exceed the difference between prices flxed for the Connunlty and those on the rrorld-mrket, where the
fomer are hlgher than the latter.
The subsidy and. the refunde are calculated for the followlng products :
ccT headlng no Descrlptlon of goods
12.0 r oil seeds and oLeaglnous frult, whole or broken
ex B. Other








In conformità allrarticolo 22 del Regolæento n. \36/66/CEE (Gazzetta Uff1ciale de} 30.9.1966, ano 9, n. f72) tI
conslglio, su proposta della cmlssione, flssa per Ia cæpagna dl comerciallzzazLone di seml dt colza e dl ravlzzone,
che va dal I' luglto aI 30 glugno (RegolaDento n. ff4/67/cF.i' del 6.6.f967) e dal lo setteEbre aI 3lo agosto per L seml
di gLrasole (Regolæento (CEE) n. 1335/72 deL 27.6.1972) un prezzo indlcatlvo üico per Ia Comültà e m ptezzo
drlntervênto di base, validi IEr ua qualltà tipo, come pure 1 centri drl,ntenenti e I prezzt drlntervento derlvatt
ln essl appllcablll.
EECZZg_h_d19C!!y9 (Regolmento n. 136/66/æ8, arr. 23)
Questo lxezzo vlene fissato ad, un llvello equo per i proaluttorl, tenuto conto deltteslgenza dI mntenere LI necessarlo
volue di lEoduzlone ne1la Comunità.
EECæ9_q:1ggeEy9!!9_91_EeC9 (Resolmento \. L36/66/gEE, art. 24)
Questo prezzo garantisce ai prod.uttorl La reaLj-zzaztone delle loro vendl,te ad un prezzo, che sl awlclnl 11 plù
posslblle aL prezzo Indlcatlvo tenuto conto delIe varlazionl del Bercato.
EfCZZI_gllg.tCEyeE!9_gef lye!_l (Regolæent o \. L36 / 66 /cEE, art. 2 4 )
I prezzl drlntervento derivati sono flssatl ad, un LIvello che permetta Ia llbera clrcolazione dei aeml neLLa
comultàrtenendo conto d,elle condizlonl natwale tlella fonûazione dei prezzj- e confomemente aI fabblsogno del nercato.
Ue SlgEezlgll_Eeg§_lll (Regoluento n. 136/66/æ8, art. 2s)
Àl1o ScotrF di trEmettere la rlpartlztone nel te!ûpo dlelle vendite, 11 Drezzo inclicatlvo e iI prezzo dtinteryento sono
Ilagglorati nensllmente, dEante 7 mesl IEr t sdl dl colza e di ravLzzone e duante 5 Besi pc t seni dl glrasole, a
decorrere dallr inlzlo d,el terzo mese della canpagne, dt un montare uguale per I due prezzj-, tenuto conto de!.Ie
apese Bedle dl magazzlnaggio e dll interesse neLla Conunltà.
9I9ZZ9_êCI_gCE9e!9_E9gg1el9 (Regoluento n. t36/66/cEE, art. 29)
IL ptezzo de1 mercato mond.iale, calcolato per un luogo all translto dI frontlera della Conuttà, è aleÈerminato sulla
base delle posstblLità t1i acqulsto plù favorevolii allroccorrenza, L corsl sono adattatt [rer tenêr conto tli quelll
dI prodottl concorrentl.
II. IMEGRÀZIONE (Regolânento î. 136/66/CEÉ,, art. 271
Quando 11 prezzo lndlcatlvo valldo per una specle di aemL è sulEriore aI prezzo del mercato mondlale, detêmlnato
per questa specle, è concessa unrlntegrazlone per L seDl all detta specle raccoltl e trasforBati ne}la Conunttà.
Qualora, aI flnl della detemlnazlone del IEezzo d.e1 mercato nondlale non st distpnga dl offerte o dl cor€l su cul
fondarsl la Comissione flssa questo prezzo in base agll ulttmt valorl noti dellrolio o dei pânel}i atessi.
III. RESTITUZIONI (Regoleento n. 136/66/CEE, art. 28)
Àllratto dellresportazlone verso I IEêsi terzl, dI sæI oleosi raccoltt neLla conunltà, puô essere conceaaa ua
reBtituzLone 1I cui 1Et»rto è aL msslro parl aIIa dlffermza tra l prezzL coEunltarl ed l corBi mond.Iall quedo
i prlml slano superlorl al secondl.
Lrlntegrazlone e le restituzlonl sono calcolate ps i prodottl aeguentl :
Nuero della tariffa doganale comune Deaignazlone delle m*ci
I2.OI Ssl e fruttl oleosi, anche frantmtl
ex B. Àltrl
- Sæ1 di colza e d.l ravizzone
- Se!ûI dI glrasole
106
OLIEHOLDIGE FRA
Forklarlnger ttl de 1 dette hæfte lndeholdte prlser for olleholdlge frl (fastsatte prlser og verdensnarkealsprlser),
stltten og den fæLlea restltutlon
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Erlcggeee-er!
I henhold tll forordnlng nr. L36/66/EPF, artlkel 22, (De Europælske Fællesskabers Tlclende af 30.9.1966,9. ârgang.
nr. L72) fastsætter frâdet, pâ forslag af K@nlsstonen ârligt for protluktionsâret, der gâr fra den 1. Juli tII den
30. jul for raps- og rybsfrl (forordnlng nt. Lt4/67/EgF af 6.6.1967) og fra I. septenber ttl 3f. august for
solslkkefrl (forordnlng (E/F) nr, L335/72 af 27.6,19721 en Indikativprls for FæIlesskabet og en lnteryentionsprls
gæIdende for en standardkvalltet, og Interventlonscentrene og de der gæIdende afLedte interventlonsprl,ser.
Denne pris faatsættes uder hensyntagen til nld.vendigheden af lnden for FæLlesskabet at opretholde det nldvendlge
produktlonsvolumen pâ et for producenten rljtreltgt nlveau.
EeglClElCEyelllggCpllg (Forordrlns nr. L36/66/EAF, artlkêL 24)
Denne prLs sikrer producenterne et - under hensyntagen tlL svingningerne pâ markedet - sâ tæ t s@ nullgt op ad
lntllkatlvprlsen liggend.e salgsprovenu.
èElC-dÈC_lgÈCICegllgEgpf 1C9J (Foror.lning tx. 136 / 66 /EAF, artlkel 24 )
De afledte lnterventLonspriser fastgættes pâ et nlveau, son mullgglr en frl omsætnlng af ollehoLdLge ftd Indo for
Fællesskabet under henslmtagen til de naturllge prlsdamelseabeÈlngelser og overensstqmende med markedets behov.
ggEegllge_llllg:g {rororanlns nr. t36/66/808, artlkel 25)
For at muligglre en sprednlng af salget forhljes lndlkatlvprlsen og lnteryentlonsprisen fra begyndel-sen af
produktionsârets tretlje nâned i et tld,srum af 7 mâneder for raps- og rybsfrl og 5 mâneder for solslkkefrl mÂnedlIg
med et beub, der er det sa@e for begge prlser under henslmtagen tll de gemmsnitllge oplagrlngs@koatninger og
renter lnden for Fællesskabet.
yglgeggEgIEg_dEpJ!§ (Forordnlng m. L36/66/89Ê, artlkel 29)
Den verdensmrkedspris, der beregnes for et grænseovergangssted tll Fællesskabet, beatemes pâ grudlag af de
gunstigste lndklbsmuligheder, t hvltken forblndelse priserne 1 glvet fald reguleres mder henslm tt1 prlserne pâ
de konkurrerende produkter.
II. ST@TTE (Forordn1ng ü- 136/66/EQF, ârtIkel 27)
Overstiger den for en beatemt frésot:- gældende Inalikattvpris den konstaterede verdensmarkedapris for deme sort,
ydes aler stltte til de Inden for FæIlesskabet hlstede og forarbejedede olleholatige fré at denne sort. Denne stltte
er llg Eed forskellen Bellern indlkatlvprlaen og verdenmarkedsprlsen.
I tllfæIde af at intet tilbud og lngen kurs kan Lægges tll grund for bestmelsen af verdensûarkedsprlsen,
faatsætter Komlssionen stlttebel/bet pâ grundlag af den sldst kendte værdl af oller og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordning \r. L36/66/80F, artlkel 28)
ved udflrslen tll tredjelande af lnden for FæIlesskabet hlstedle o!.leholdlge fr$ kan der, sâfremt prlserne lnden for
Fællesskabet overstiger verdensmarkedsprlserne, ydes en restltutlon, hvis bellb hljst er llg ned forskellen BeIIen
disse priser.
stltten og restltutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. 1 den fæIles toLdtarlf Varebeskrlvelse
t2.0r olieholallge fr6 og f,t\gl.er, ogsâ knuste
Ex B Àndre




Toellchting op de ln d.eze publlkatie voorkomende prljzen (vastgestelde prijzen, wereldmarktprlJzen), steu en
restitutles voor ollehoudende zaden
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
èerg-Ye!-qe-PËUzes
cebaaeerd op Verordenlng nr. 136/66/EEc, Àrt. 22 (Publlcatieblad van 30.9.1966, 9e jaargang tr. L72l stelt tle Raad,
op voorstel van de Comissiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, tlat loopt van I JulI tot 30 Junl
(Verordenlng nr. fl4/67/EE'G ve 6.6.1967) en van I septetrùer tot 3l augustus voor zomebloempitten (Verordentng (EEG)
îr. L335/72 van 27.6.L9'72) één rlchtprlis voor de cseenachap en een EtgEqæglgpltiE voor een stantl,aaralkwalltelt
vast, alsnede de lnterventiecentra met dê d.aar geldende
BlglgpE-lj§. (verordenlng nr. 136/66/EEG, Àrt. 23)
Deze prtjs wordt op een vær de producenten blllljk nLveau vastgeateld, met lmchtnæing van de noodzaak de ln de
Gæeenschap noodzakelijke produktle@vang te hildhaven.
gêElgIEECIygEllepEUC (verordenlns N. |36/66/EEG, Art-. 24)
Deze plljs waarborgt de producenten tlat zlj kumen verkopen tegen een prijs dle, rekening houdend met de prljsachon-
mellngen op de markt, de rlchtprijs zoveeL mogelijk benadert.
èESCICl_dC_lglCryCgllCpEllZgg (verordeniîs ît. 136 / 66 /æc, Àü1-. 241
De afgeleide intewentlêprtJzen worden vaatgeateld op een zodanig petl, dat de zaden In de Gemeenschap wij kumen
circuleræ, rekening houalend met de mtuurlljke prljsvorlûlng en overeenkomstlg de narktbehoeften.
9IeEECUIS (verordenlng N. L36/66/ÉEG, Àrt. 25)
Ten elnde een spreldlng van de verkopen In de tljal Bogelljk te Ealen, woralen met ingang væ het begtn van de dæde
Eaand van het verkoopselzoen, gedurende zeven maanden voor kool- en raapzaad en vUf maand.en voo! zonnebloenplÈten,
de rlchtprtjs en de inteilentleprijs mandeltjks Bet een voor de twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, loet inacht-
neming van de gmtddelde opslag- s rentekoaten In de cemeenschap.
E9ECIêEêEE!PE1j9 (verordsing nr. |36/66/EEG' Àrt. 29)
De wereldmarktprijs, berekend vær een plaats van grensoverschrljdling van de GeEeenschap, wordt bepâald, ultgaande
van de meest guatlge aônkoolrogelijkhetlen, waarblj d,e prlj8noterlngen eventueel worden aangellast on rekening te
houden met de prljs van concurrersde produkten.
I1. (verordenlng îr. t36/66/EEc, Art. 27,
Indien de voor een soort ollehoudend zaad geldende richtprljs hoger Is dan de vær deze soort bepaalde wereldmrkt-
prljs, wordt voor de blmen de Geneenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze aoort steu toegekstl.
Ingeval geen enkele aanbiedlng en geen enkeLe noterlng ln aanmerklng kunen rrorden genomen voor het bepalen ve de
wereldaarktprijs, bepêalt de Comissle deze tEljs op basis van de laatstbekende waarden van de ollên en perskoêken.
I1I. RESTITUTIES (verordening nr. 136/66/EEG, Àrt. 28)
Blj de ultvoer naar derde landen van In de cemeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, indlien de pruzen in
de ceneenschap hoger zi)n dan de prijsnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutle worden væleend dle ten hoogste
gelijk ls aan het verschll tussen deze prijzen.
De gteu en restltutles worden berekend voor volgende produkten :
No van het gmeenschappelijk douanetarief omschrljvlng
12. 01 oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken
Ex B. Andere































JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN fEB l,lAR APR trtA I JUN
Target prlce
Indltat lrrprl s
B. Prix drlntervention de base tnterventlonsgrundprels Baslc lntervention prlce





R I chtprel s
Rlchtprlj s
II. Tournesot Sonnenbt@enkerne Sunftoyer seed




Indi kat I vprl s
UC-RE-UA 27,57O 27,570 27,874 28,17E ?E,4E2 2E.7E6 z9.gv.J 29,394 z? 16?, ?9,698 29,698 29,69E 28,811
Fbl F Lu 1360.5 1360.5 't375,5 1390,5 1405,5 1420.5 1435,6 '1150.6 1465.1 1465.6 1165,6 1465,6 1421,8
DKT 208-93 204-93 211 
-2L 21L -A5 ?2t -AL 227 -24 229 -61 232-O4 234 -t t, 23t -tt 23t,-t t, 7at1 -LL 2?L.41
Dt{ 9E.08 99 
-1 1 00 -20 101 -26 1r]2 -42 10\-17 10a-a7 101 -37 104 -17 111î -2e
F '155,31 5 
-31 157 -O2 15E.73 160,44 16?.16 163.87 165.5E 167.?9 167 
-29 167 -29 167 -29 '162-30
lrt. 16 
-251 16 -251 16 -LaO 17 _a0g 1A -lA7 1A -741 10 lnÂ 2n ?Â? 2n (o? 20-593 20-593 20-593 1A-757
26.550 26.550 26.4E3 ?7.135 27.428 27.7?1 28.014 28.306 28.599 28.599 ?8.599 28.599 27.745
HFI. 93.8'.1 93-E',l 91 
-45 95 -88 96 -92 97 -95 9a-98 1 00.02 10't .05 1 01 
-05 101.05 101 -0s 9t-04
l. u.K. 15,704 15,704 15,gTt '16.050 16.224 16,397 16.570 16,743 16,916 16,916 16,916 16,916 16.411
UC.RE-i'A 26,77O 26,770 ?7,071 27,3?E 27,682 27.9E6 28,29O ?E,594 28,898 28,898 zE.E9E ?8.898 ?8,011
Fbl F Lux 1321.1 '1321,1 1336.'.| 1351.1 1366.',| 1381 
-
1396.1 1411.1 1426,1 1426.1 1426.1 1426,1 1§?,4
DKr 2o2.87 202.87 ?05.'17 ?oE.55 z',tE,5Z z?o,92 ?23,32 zz5,7z 2?E,12 22E.12 ?zE,'lz ??E,1? 218.37
DN 93,18 93,18 94,?4 95,3O 96,36 97.41 98,47 99,53 100.5ç 100,59 100,59 100,59 97,5O
Ff '150,E0 1 50,80 152,51 154,22 155.94 157.65 159.36 161.07 162.79 '162-79 162,79 157,79 157.79t lrL. 15.779 15.n9 16.430 17,O12 17 
-657 17,851 18,773 19,828 20,039 20.O39 20,039 20,O39 1E,277
Lit 25.7EO 25-780 26-O72 26-365 26-65A ?6.951 27.243 27.536 27.829 27.EZg 27.829 27.829 26.975
HFI. 91.09 91.09 92,12 93,1ô 94.19 95,23 96,?6 97,3O 98,33 98,33 98,33 98,33 95.31








SEP 0cT N0v DEC JAN FEB iIAR APR IIA I JUN J UI. AUG
UC-RÊ-IIA 28.630 28.630 28,9E5 29.34O 29,695 30,050 30.405 30.4O5 30,4O5 30,4O5 30,4O5 10,4O5 29$L3
Fbl F lux 1412.9 1412.9 1430,4 14t 7,9 1465,4 1482,9 1500,4 't500,1 1500,4 15OO,4 L,opr4 15@r4 L47Lt2
DKr 216.97 218.09 2?8.E1 231,61 234.41 z5t,zz ?40.02 24o.02 ?4O,O2 24O,02 wrolt 24Otoz 81t94
Dl.l 99.66 99.66 1 00,89 102.'13 103.36 1 04-60 105,83 105,E3 105,E3 1O5.83 r05r83 t 05183 lO3rrl
Ff 1ô1 
-28 161.28 163.?E 165.2E 167,2E 169,28 171,28 171,28 1?1 -28 171,2E 1?1.28 r.71.28 16?.95
t lrl.. 16,E76 17,79O 18.488 '18,714 19.7O5 ?o,837 21,084 21,O84 21,oE6 21,OE1 ar0E4 2rr064 19rg10
Llt 27.571 27.571 27.913 28.254 2E.596 2E.938 29.?80 29.280 29.280 29.280 ê.2æ ê.?fi 28.710
Hil. 97.42 97.42 9E,63 99,84 101,O4 1O2,?5 103,46 103,46 103,46 103.46 !o:L45
l?r319
18!146 ro1.45
T, U.K. 16,3O8 1 6,308 16.510 '16,712 16,914 17 117 17,3'.19 17,319 17,319 1?.319 17,319 t6.982
B. Prlr drlnterventlon de base tnterventlonsgrundpreis Baslc lnterventlon prlce
Prezzo drlntervffto dl bsse Baslslnterventleprljs Intq?ventlongbaslsprls
UC.RE-UA 27.EOO 27,80O 28,155 zE,51O 2E,E65 29,z?o 29,575 ?9,575 29,575 ?9,575 29,575 29,575 18.983
Fbl F Lux 1371,9 13?1.9 1389.1 1406-9 1424-4 1442 
-O 1459 -5 1459,5 1459 -5 459,5 t4r9t, 1459t5 I 430 -3
DKr 21o,6E 211,77 222,?6 225,06 2?7.86 230,66 ?33,47 233,47 ?33.47 233.47 233t47 83'47 127,43
DM 96.77 96,77 9E,00 99.24 1OO,17 1O't.71 1O2.95 1O2.95 1O2,95 1O2.95 L@.9, Lù2tg' t00-E8
FI 15ô.60 156,60 1 5E.60 160.60 162,60 164.60 166.60 166,60 166.60 66.60 t66r60 1:66.60 163,27
I lrl. 16,386 17.274 17,959 1E,1E5 19,'.l54 20,26? 20,sOE 20.sOE 20.5E5 20.585 NÔ85 Nt5ô5 19,381
Llt ?6.771 26.771 27.113 27.455 27.797 2E.139 ?8.481 2E.4E1 ?8.4E1 28.481 28.48r 28.48L 47.911








I. Cotza et Navette


























JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB IIAR APR IIA I JUN
A. Prix indicatlf
Prezzo lndlcativo
B. Prlr drlnterventlon de base
Prezzo dtintervento dl base
Rlchtprel s
R lchtprij s
Intervent lonsg rundprel s
Basl sinterventleprl j s
Target prlce
Indl kat I wr{ s
Baslc lnterventlon prlce










so L sl kkefrô
A. Prlx lndlcatlf
Prezzo'lndlcatiYo
B. Prlx diintervention de base
Prezzo drlntervento dl base
Rl chtprel s
Rl chtprl j s
Intervent ionsg rundprel s
Basl slnterventlepri J s
UC-RE-UA 28r53o 28r530 28r834 ær138 4'442 ?9t'.!46 qo 30r3r4 30r65E 30r6rE lor616 30r656 'ê)t I








UC-RE-tJ.A zl tTLo ?ltTLo 28t0,'/. 2Er3tE 261622 26t9É 4tzJO 4$!4 2grES 2grE3ô 29tB3,ô ?'9163A 2ët95L






Htt 9414( U.K. L61256
Ionnale
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PRIX TIXES PAR LA COI{IIISSION
PREISE VON DEN KOIiilIS§ION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY lHE COIIIIISSION
PREZZI FISSATI DALLA COIIIilISSIONE
DOON DE COIIilISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSATTE Af KOiltiISStONEN
I . GRAINES DE COLZA ET MVEllE tt E GRATNES DE ToURNESoL
RAPS-UND ROBSENSÂTEN SONNENELWEiIKERNE
COLZA AND RAPE SEED SUNTLOTER SEED
Str{I Dt COLZA E DI R/IVIZZONE SEITT DT GTRASOLE
KOOLZAAD EN RAâPZAAD ZONNEELOEilZÂAD



















SLags t6.n L6.6.n 23.6.'/,7 t.7.77 T.7.Tt Lr.I.n 10.7.77 25.7.77 1.8.77
I
II
2rû' lr25,t 4r45 3r606 ,r163 'tA63 7,830 7,390 7,419
L1967 4tfu 6$lo 7ræ6 9Ft5 9r8tr to,093 9.332 9.12O
E. Prlr tmrché Eondlal lettoarktpreis lortd-Earket prlce
Prezzo del Bercato Eondlale 9eretdnârktprljs Vetdengoarksdsprls









0 0 0 o 0 0 0 0 0
I
lil
PRIX FIXES PÂR LA COIIilISSION
PNEISE VON DER KOI'I}IIS§ION FESTGESETZI
PRICES FIXED BY THE COti}IISSION
PREZZI FISSATI DALLA COTITISSIONE
DOOR DE COIIilISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
PRISER FASTSÀTTE AF KOf{ilISSIONEN
I E GRATNES DE COLZA E1 MVETTE II . GRAINES DE ÎOURNESOL
RAPS.UiID R@SENSAiEN SONI{ENBLI,IIIENKERT{E
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SUCRE
EXPLICATIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PP.ELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE I,ES SI'BVENT]ONS
IMtRODUCTION
Lrorgânlsatlon comune des marchés dans Le secteur du sucre a été établle inltlal4ent par Ie Règlment no. tOOg/67/cEE
d.u Consell, du l8 alécembre 1967 (J.O. no. 308 du I8 décembre 1967), qui a été rmptacé par Ie Règlment no. 3330/74.
r,e marché unlque dans 1e secteur du sucre est entré en vlgueur re ler juilret 196g.
Le Règlement no. 1009/67/cEE est resté drappllcatlon jusqurà Ia fln de Ia cmpagne sucrière lgj4/75.
DePuls Ie ler julllet 1975, un nouveau règlment de base, appllcable aux cæpagnes sucrlères tg75/76 à tgTg/BO (Règlqent(cEE) no. 3330/74 d.u conseil du 19 décenbre 1974 - J.o. no. L 359 du 3t alécmbre 1974) est entré en v1gueur.
r.ê!EL]çâ!I9§
Lrorganlsation cmune des marchés dans Ie secteur du sucre rég1t les prodults sulvants :
No du tarlf douanLer
comun Déslgnatlon des marchandlses
a) r7.01 Sucre de betterave et de canne, à I'état sollde
b) t2-04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, sêchées ou en poudrei cannes à sucre




Autres sucres (à lrexcluslon du lactose et du gl.ucose), slrops (à I'excluston des slrops
de lactose et de glucose) ; succédanés du mlel, même méIangês de mlel naturel i sucres et
méIasses, caræéllsés
sucres (à lrexclusion du lactose et du glucose), sirops (à lrexcluslon de sirops de lactose
et de glucose) et mél-asses, aromatlsés ou addltiomés de colorants (y conprls 1e 6ucre
vanirré ou vanilliné), à r,excrusron des jus de frults additionnés de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, ')agasses de cannes à sucre et auÈres déchets de sucrerie
II. EBII-EIS§
À. Ne!srg-qgE-pE!Ë
Confomément aux d.isposltlons des artlcles 2,3,4r 9 et 13 d.u Règlqent (CEE) no. 3330/'14,II est ftxé
annuellement pour l-a Cmunauté un prtx indlcatlf , des prix d I lnteryentlon, des prlx mlnlma pour la betterave et
des prlx de seull.
Prix lndlcatif et prix drlnterventlon (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone 1a plus dcédentalre de la comumuté , 11 est f lxé annuellment, avant Ie l er aott, pour ta cmpagne
sucrlère débutant Ie ler juIIlet de lrannée sulvante, un prix lndlcatlf et un prlx drlnterventlon pour Ie sucre
blanc.
Des prlx drlnterventlon dérlvés sont fixés pour dtautres zones.
Pour les dêpartments français droutre-mer, les prlx drlnteryentlon dérivés sont valables pour Ie sucre au stade
FOB arrlmé navlre d,e mer au port d,rembarquement.
En outre, pour ces départments des prlx drintervention sont flxés pour le sucre brut drune qualité type.
Prlx mlnima de Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnlma sont fIxés annuellment pour chague zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prlx
drlnterventlon est fixê. Ces prix sont valables pour un stade de llwaison et une qualité tlrpe dêtermlnés.
Prlx de seutl (art. 13)
Un prlx de seu1l est fixê annuellement pour Ia Comunauté pour chacun des prodults sulvants : Ie sucre blanc, le
sucre brut et la méIasse.
ll3
B. g.uellgC-lvpe
Les prlx flxés trDur chague prodult sont valables pour certâineB qualltés tlT)€s aléfinl,es par les règlemæts
sulvants :
- RèSl. (CEE) no. 793/72 du 17 avrll 1972, pour Ie sucre blanc
- Rè91. (cEE) no. 431/68 dv 9 avrll 1968, pour Ie sucre brut
- RègI. (cEE) no. 785168 du 26 jutn 1968, pour la péIasae
-Rès1.(cEE)no.430,/68du9avri1l968,Pour}es@.g
III. PR_E_LEyE!€NE§_ (æt. rs, t6 et 17 du RèsI. (cEE) no. 3330/741
À. Un préIèvment est perçu lors de lrlmportatLon des prodults vLaés à I'artlcle ler, par. I sous a), b), c) et al)
dlu Rè91. (CEE) 3330,/74.
ce préLèvenent à lrlmlprtatlon sur le sucre blanc, le sucre brut et 1a mélasse est égal au prix tte seull dllElnué
dlu prix CÀI'.
Les modalLtés du calcul des prlx cÀF sont aléteminées par Ie Rè9L. (cËEl 784/68 auaaL blen pour 1ê sucre blanc
que pour Ie sucre brut et par le Rè91. (CEE) no. 785/68 pour Ia méIasse.
Les deu règluents cltés cl-dessus datent alu 26 Juin 1968 et sont publiês au J.o. no. L 145 du 27 Juln f968.
Le RègI. (CEE) no. 837/68 dlJ 28 Juin 1968 relatlf aux Eodalités dtappllcatlon du pr61èveEent à lrlsportatlon dâns
Ie secteur du sucre (J.o. no. L I51 du 30 juln 1968) comprend, entre âutf,es, La néthode ale dêtetmlnatlon des
prélèvments appllcables au betterâves, au cannes e sucre, au sucre, aux méLaeses et au produits éeunérés au
tableau vlsée sous le polnt f.
B. Dans Ie cas où le prlx crlF du sucre blanc ou du gucre brut est supérieur au prix de seutl respectlf, un
PréIèv@ent est perçu à lrexportatlon du produtt conaldéré (Rè91. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour les produtts
énmêrés sous b), c) et d) du tabLeau vlsé sous le polnt I, dea prétèvuents à lrexportatlon peuvent 6galement
être flxés.
w. BESEIESEI9§§ (art. 19 du Rèsl. (æE) 3330/741
si Ie niveau des prix d.ans la cdmunauté est plus éLevé que celul dêa cours ou ates pllx sur le mrché monilial, Ia
dlfférence entre ces deu prlx peut etre couverte par une reatLtutlon â lrexportation.
Cette restLtutlon est 1â mêne pour toute Ia Comunauté et peut être dtfférencIée selon les deatinatLona.
Le montant de Ia restltutLon pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser celu1 tle !-a reatltutlon pour le sucre blanc.
Les règlea générales et les modalités d'appllcatlon ôea restitutl.ona e 1'exportatlon ont été arrêtées respsctiveloent
par le Rè91. (cEE) no. 766/68 dlr consell alu l8 Juln 1968 et Ie Rè91. (CEE) no. 394/70 de Ia Comisalon du 2 nars 1970.
v. §gEyEN3IgN§ (arr. rT aru RèsI. (cEE) no. 3330/'14)
Loraque le prix CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est su[ÉrLeur au prlx de 9eui1 reBpectl,f, 11 peut être dlécldê
d'accorder une subvention à lrlmportatlon du produtt consldérê.
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ZUCKER
sRr;mpnuNcEN zuu zucKERpRErs, zu DEN o"s"*ôrr*c*, ERsIÀTTTTNGEN rrND srJBvENTroNr" 
"ü* rr"ro*
EINLEITUNG
Dle genelnsame MarktorganlsatLon für zucker mrde ursprüngllch mit verordnung Nr. loog/67Æwc des Rates vom rg. Dezember
1967 (À.B1. Nr. 308 vcm I8. Dezember 1967) elngeführt, das durch dle Verordnung no. 3330/74 ersetzt lrorden ist.
Der gemeJ-nsme Markt für zucker lst m I. JulI 1968 In Kraft getreten. DIe verordnung Nr. fOOg/EwG fanal bIs zum Ende des
zuckerwLrtschaftsjahres 1974/'15 Anwendung. selt dem 1. JuIl 1975 gIIt für die zuckentrtschaftsjahre tg75/76 bLs 1979/BO
elne neue crundverordnung (Verord.nung (EWG) Nr. 3330,/74 des Rates vom 19. Dezenber 1974 - ÀBI. Nr. L 359 vom 3l Dezenber
t97 4\ .
I. èNE-ENPSN.G§PEBEIçE
Die gemeinsame Marktorganlsation für zucker girt für mchstehende Erzeugnlsse :
Nwer des Gmeinsæen
Z olltarifs Bezeichnung der Erzeugnisse
a) 17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrilben (auch SchnltzeL), frlsch, getrocknet oder gemahlen i zuckerrohr




Àndere zucker (ausgeno:unen Lâktose und cLukose), slrutrE (ausgenomnen Laktosesirup und
GlukoseBlruP) t Kunsthonlg, auch mlt natürllchem Honig vemlscht i zucker une Melasse,
karanelislert
zucker (ausgênomen Laktose und Glukose), sirupe (ausgenomen Laktoaeslrup und cLulosen
Glukosenslrup) und Me1assen, aronatlaLert oder gefârbt (elnschlIesBlich vanitle und
Vanllllnzucker), ausgenomnen Fruchtsâfte tnit bellebigm zusatz von zucker
e) 23.03 B r Àusgelaugte Zuckerrübenschnltzel, Bagasse und ebfâlIe von der Zuckergerlnnung
Ir. EBEI§BESE-LpN§
À. Àrt der Preise
Gemâss den Àrtlkeln 2, 3, 4,9 und 13 der Verordnuns (EWG) Nr. 33301274 werclen für dle cdeinschaft Jâhrllch eln
RlchtPrels, fnterventlonsPrelse, MLndestprelse für zuckerrüben s@le Schwellenpreise featgesetzt.
Rlchtprels und Interyentionsprelse (Àrt. 2, 3 und 9)
für das HauptüberschuBsgebLet der Gmelnschaft wlrd jâhrlich vor dm l. Àugust für alas il I. Jult des folgenden
Jâhres beglnnend.e zuckerwirtschaftsjahr eIn Rlchtpreis und eln Interventlonsprela für weLsszucker festgesetzt,
Für andere ceblete werden abgeleltete fnÈerventionsprelBe festgesetzt.
fn den franz6sischen überseeischen Departments gelten d1e abgelelteten Interyentlonaprelse für zucker fob gesÈaut
Seeschlf f Im Verschlf fungshafen.
Ferner werden für dlese Departements für Rohzucker etner bestirEnten Standardqualltât Intervetlonspreise festgelegt.
Mlndestprelse für Zuckerrüben (Àrt. 4)
Für Jeales Rübenzucker erzeugende Geblet, für das ein fnterventtonsprera festgesetzt wlrd, werd.en jâhrllch
Mlndestprelse festgesetzt. Diese Prelse gelten für elne bestlmte Ànlleferungsstufe und eLne besÈfiElte
standardqual 1 tât.
schwellenprels (Àrt. 13)
Für dle Gselnschaft wiral Jâhrllch je ein schwellenprels für Welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
Il5
B. standaralqualltât
DIe für dle elnzelnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmte Standardgualltâten, dle In den
nachtstehenden veroralnungen ftstgelegt slnd :
- verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. Aprll 1972 : E!g\I:E:r
- verordnung (EwG) Nr. 431168 vom 9. Aprll 1968 : Rohzucks
- verordnung (Ewc) Nr. 785/68 vom 26. Junl 1968 s Melasse
- verordnung (EwG) Nr. 430/68 vdl 9. Aprll 1968 s zuckerrüben
Irr. IESCHôPFQN§EN (art. 15, 16 und t7 der verordnung (EwG) Nr. 3330/74)
À. Bel der Elnfurh von ln Àrtlkel 1 Absarz I Buchstaben a), b), c) und d) der verordnunS (EwG) Nr. 3330/74 genamten
Erzeugnissen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch dæ SchwellenpreiB abzüg1lch dea clf-PreLses.
Die Elnzelhelten für die Berechnung des clf-Prelses slnal für Welss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784,/68
unal für Melasse In der verordnung (EwG) Nr. 785168 festgelegt.
Die belden vorgenannten Verordnungen tragen das Datm des 26. JunI 1968 untl slnal lm Àmtsblatt Nr. L 145 vom
27. Junl r968 verôffentllcht.
Die verordnung (EwG) Nr. 837,/68 vom 28. Junl 1968 ilber Durchfilhrungsbestimungen für dle Àbsch6pfung Im
Zuckersektor (Àmtsblatt Nr. L I5I vom 30. Junl 1968) enhâlt u.a. das Verfahren zur Eestsetzung tler Àbschôpfungen
für Zuckerruben, Zuckerrohr, Zucker, l,lelasse und dle Ln der Uberslcht unter Punkt f aufgefllhrten Erzeugnlsse.
B. Llegt der clf-preis für Welsszucker oder für Rohzucker über dlem jewelllgen Schwellenpre1s, so wird be1 der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugntsses elne Abschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artlkel I7).
Für die unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse kônnen ebenfalls ÀbschôPfungen
bei der Àusfuhr festgesetzt werden,
Iv. 
_EB§TêIISNSE§ (Àrt. 19 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74)
Llegen dle prelse In der cereinschaft über den Notlerungen oder Prelsen auf alem Weltnarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dlesen Pretsen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr auageglichen werden.
Diese Erstattung ist für d1e gesamte cemelnschaft glelch. SLe kann je nach BestùEnung unterschledllch sein.
Die Erstattung für Rohzucker darf dIe Erstattung für Welsszucker nicht ilberschreiten.
Die allgemelnen Regeln und dle Durchführungsbestlmungen für dte Erstattungen bel der Ausfuhr sind nlt Verordnung
(EWG) Nr. 766/68 des Rates vm I8. Juni 1968 bzw. mlt Verordnunç, (EWG) Nr. 394/70 der Kmlssion vom 2. Mârz 1970
erlassen worden.
v. §CEyENgIgNry (Àrt. 17 der verordnunS (EwG) 3330/74)
Llegt der ctf-preis für Welsszucker oder für Rohzucker ilber dem Schwellenprels, ao kam begchlossen werden, dass bel
d.er Einfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Elnfuhraubventlon gewâhrt wlrd.
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SUGÀR
COMMENTARY ON THE PRTCES, LEVIES, REFI'NDS ÀND SI'BSIDIES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The c(:mon organlzatlon of the Earket in sugar was orlgtnâIly establlshed by Regu1atlon No 1009/67/EEC of Èhe Councll,
of 18 Decdber 1967 (oJ No 308 of I8 Decenber 1967), hrhtch has been replaced by Regulatlon nr. 3330/74.
The slngle narket In sugar cme Into force on I July 1968. Regulation No LO09/69/ÆC ræaLned appltcable until the enal
of lhe 1974/75 sugar year. Slnce I JuIy 1975 a new baslc Regulation applicable to the sugar years 1975/76 
- 1979/80(Regulatlon (EEC) No 3330/74 of the Councll of 19 Decqlber 1974 - OJ No L 359 of 3l Decembet L974, cane inro force.
I. è!E!IçèEIqN
The comon organizatl,on of the narket in sugar governs the followlng products :
ccT heâding No Description of goods
a) 17. 01 Beet sugar anal cane sugar, solid
b) t2.04 Sugar beet, whole or sllced, fresh, drled or powdered i sugar cane




other sugars (but not inc!.udlng lactose and glucose)
Iactose syrup and glucose syrup) ; artlflclal honey
honey) i caramel
i sugar slmPs (but not lncLudlng
(whether or not mlxetl wlth natural
Flavoured or coloureal sugars (but not lnclud.Lng lactose and glucose) syrups (but not
lnclutllng Lactoae syrup and glucose syrup) antl molasses, but not lncludlng frult Julces
containLng added sugar Ln any proportl-on
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasae and other waste of sugar manufacture
II. EIIEP-EBJSE§
A. Nature of the prices
In accordance wlth the provisions of Àrtlcles 2,3, 41 9 and 13 of Regulation (EEc) No 3330/'14 a target prlce,
interventlon prlces, minlmw prlces for beet and threshoLd prlces are flxed each year for the C@unlty.
Tarqet prlce and interventlon price (Àrts. 2, 3 and 9)
À target prlce and an lnteryentlon prtce for white sugar are flxed each year before I Àugust, for the sugar year
commenclng I .ruly of the followtng year, for the CoEmunlty area having the largest surpLus.
Derlved intervention prlces æe flxed for other areas.
The derived lnterventlon prices for the French overgeas detrBrtments are appllcable to gugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of dbarkatlon.
Eor those departüents, lnteruentlon prtces are also ftxetl for raw sugar of standard guality.
Minimun prices for beet (Àrt. 4)
Each year mlnlmm prlcea are fixed for each beet-sugar produclng area for whlch an interventlon prlce ls flxed.
These prlces apply to a speclfled tlelivery stage and a speclfled standard gualtty.
Threshold prlce (Àrt. 13)




The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the followlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No'193/72 o1. 17 ÀprII 1972, for whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 43L/68 of. 9 Àprll 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No'185/68 of.26 June 1968' for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/68 of 9 ÀPrlI 1968, for sugar bêet
III. 
-LEyI-E§ (Àrts. 15, t6 and I7 of Regulatton (EEc) No 3330/74)
À. À lev}' ts charged on lmlErts of the products llsted ln Àrtlcle I (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. Thls lmport levy on whlte sugar, raw sugar and molasses Is equal to the threshold Prlce less the
caf price.
The methoat of calculatlng the caf prlces ls establlshed by Regulatlon (EEC) No 784/68 borh, for white sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEc) No 785168 for molasses.
The two above-mentloned Regulations are dated 26 June 1968 and are publlshed ln OJ No L f45 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcatlon of levies on sugar (OJ No L I5r
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsÈed 1n the table referred to under I above.
B. Where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar is higher than the respective threshold Prlce, an export J-evy ls
charged on Èhe product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Àrt. 17). ImPort J-evies uray also be fixed for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. B_EEINPS (Àrt. 19 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
If Colmunlty price levels are hlgher than world market guatatlons or prlces, the difference between the two may be
covered by an export refund..
Thls refund is the sme for all Colmunlty countrles but may be aaljusted according to destlnatlon.
The mount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and detaileal rules for granting export refunds were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Council
of I8 ,June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Comnlaslon of 2 March 1970 resPectively.
v, §pESI9IE§ (Àrt. 17 of Resulatlon (EEc) No 3330/741
When the caf prlce of whlte or raw sugar Is hlgher than the correspondlng threshold prlce, an lmPort subsldy may be
granted for the product concerned.
It8
ZIJCCHERO
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELTEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZ IONE
LtorgaatzzazLone comune del mercatl nel settore dello zucchero è stata Inizlalmente istltulta dal regolæento n. 1OO9/
67/CEE del Conslgllo, del l8 dicenbre 1957 (G.U. n. 3OB del tB dlcmbre 1957), che è stato sostltuito dal regolanento
n.3330/74.
11 mercato unlco nel settore dello zucchero è entrato ln vlgore 11 ro luglio 1958. rI regolmento n.t}Og/67/cÉ,8 è
rlmasto drappllcazione flno aI temlne del,la cmpagna saccarifera lg74/'15. DaI Io luglio 1975 è entrato In vlgore un
nuovo regolanento dl base appllcablle per le cmpagne saccarlfera d,a! tg'15/76 aL tgTg/AO (Regolilento (CEE) n. 3330/74
d,el Consiglio, de1 t9 dlcæbre 1974 
- c.U. n. L 359 del 31 dlcembre 1974).
I. ÀEE-L]çÀZIgNE
L'orga\Lzzazlone comune det mercatl neL setÈore d.eLlo zucchero dtsclpltna I proalottt seguentl :
N. della tarrlfa
doganale comune DeslgmzLone del prodottl
a) I7.01 zuccherl dI barbabletola e dl cama, allo stato solido
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o In polverei
canne da zucchero




Àltrl zuccherl (esclusl 11 Lattoslo e il glucoslo) , sciroppl (esclusl gli srciroppf dt
lattoslo e d1 glucoslo) i auccedanei del mie1e, anche mtstl con miele naturale i zuccheri
e nelasal, caranellâtl
zuccherL (esclusL lI Lattosio e 11 glucoslo), sclroppl (esclusl gll sciroppl dl lattosto
e ali glucoslo) e melassl, aromatlzzatl o colorlti (cmpreso 1o zucchero vanlgliato, aLla
van1911a o alla vanlglina), esclusl i succhi dl frutta attdlzlonatl dI zuccherl in
qualslasl proporzlone
e) 23.03 B r Polpe di barbabletole, cascml di canne da zucchero esaurite eal altrl cascai delLa
fabbrlcazLone dello zucchero
II. EBEZ4I-EI§§èSI
A. Natura del prezzl
confommente al dlsposto deg!.I articolL 2, 3,41 9 e 13 de1 regolmento (cEE) n. 3330/74t vengono flssatt ognl
anno Per La Comunltà un prezzo lndlcâtlvo, prezzi dtlntervento, prezzl nLniml della barbabietola e prezzl dtentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzl drlntersento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona plù eccedentarla della Comunlte vengono fiasatl, anterlomente aI lo agosto dI ognl anno per la
cmpagna saccarifera che Inlzla 1I Io lugIlo dellranno successivo, nn ptezzo lndlcatlvo e un prezzo drLntervento
Per Io zucchero blanco. Prezzi drlnteruento derivatl vengono flssati per altre zone.
Per I dipartlmentl francesl droltremare, ! prezzj- d'intewento derlvatl sono validi per 1o zucchero fob stiva nel
Forto drhbarco. Per tali dipartlmenti sono lnoltre fissatl prezzl drlntenento derivatl per Io zucchero gregglo
dl una qualltà tipo.
Prezzl minlnl delle barbabletole (art. 4)
Per ciascuna zona Produttrlce dl zucchero d1 barbabletola per la guale è flssato un prezzo d'lntervento vengono
flssatl agni anno prezzl minlml valldl per una fase di consegna ed una qualità tlpo d,etêmlnata.
Prezzo drentrata (art. l3)
Ogni anno vlene flssato, rlspettlvilente per Io zucchero blancol 10 zucchero graggio e iI melasso, un prezzo
1
lt9
drentrata valldo per la conunità.
B. Qualltà tlpo
t ptezzL flssati per clascun prodotto valgono per determl,nate qualltà tlpo deflnlte dal seguentl regolamenti 3
- reg. (cEE) î.'793/72 del I7 aprlle L972t per Io zucchero blanco,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprtle 1968, pèr lo zucchero qreqqio,
- reg. (cEE) 
^. 
785/68 del 26 giugno 1968r per 11 melasso,
- reg. (cEE) n. 430168 del 9 apr11e 1968, per Ie barbabletole da zucchero.
rrr. EBEIIEyI (arr. 15, 16 e 17 del res. (CEE) n. 3330/74)
À. Àllttmportazl,one dei prodottl dl cui all'artlcolo I, paragrafo 1, Iettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prelLevo.
Tale prellevo all,lmportazlone per Lo zucchero blanco, Io zucchero gregglo e 11 melasso è uguale aI rlsPettlvo
prezzo drentrâta dlmlnulto de1 prezzo cIF.
Le modalttà dl calcolo del prezzl CfF sono stabtllte dal regoluento (CEE) n. 784/68 per 1o zucchero blanco e 10
zucchero gregglo e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per iI melasso.
euestl due regolamentl recano Ia datâ de1 26 glugno 1968 e sono pubbltcati nella Gazzetta Ufflclal-e L I45 del
27 glugno 1958.
II regolmento (CEE) î. 83'1/68. del 28 giugno 1968, relatlvo alle modalltà drappllcazione del Prellevl nel settore
dello zucchero (c.U. n. L l5I de1 30 giugno 1968), comprende fra lraltro il metodo dl determinazlone dei Pre1levi
appltcablll alle barbabletole, alle canne, aIIo zucchero, al Belasst ed al prodottl elencatl nella tabella dl cui
al punto f.
B. euando LL ptezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superlore aI rlspettivo prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo all'gElg5gglg del prodotto considerato (regola.nento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
prellevi alltesportazlone possono essere rlscogsl anche per 1 proalottl dl cui alle lettere b)r c)r e d) tlella
tabella rlprodotta aI punto I.
Iv. BE§gIlgZI9N_s (art. 19 del res. (cEE) n. 3330/741
eualora L prezzL nella Comunità slano superLori al corsl o al prezzi sul mercato mondlale, 1â dlfferenza tra I due
prezzt pu6 essere coperta da um restituzlone alltesPortazlone.
La restituzlone è Ia steasa per tutta Ia Comunltà e puÔ essere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl.
La restltuzlone per 1o zucchero greggto non puè superare queL1a concesBa per 10 zucchero blanco.
Le norme generall e le Eodalltà drappllcazlone delte restltuzionl alltesportazlone sono state stabillte
rlspettlvmênte dal regolamento (CEE) î.'166/68 del Conslglio, del 18 giugno 1968, e dal regoluento (CEE) n.394/70
delIa comissione, del 2 Mrzo !970.
v. 9Sy!ENZI9NI (art. 17 del res. (cEB) n. 3330/741
euanalo 11 prezzo CIE dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superiore a! p,.ezzo drentrata, puô essere
declso di accordare una sowenzione atlttmportazione del prodotto conslderato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLTCÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGH§, RESTITUTIES ÀLSOOK SI'BSTDTES
INLEIDING
De gemêenschapPelijke sulkerEarkt werd aanvankelljk geregeld blj veroralenlng nr. IOO9/67,/EEG van de Raad dcl. IB december
1967 (Publtkatteblad nr. 308 van l8 decmber 1967), dle veroangen werd door Verord.. fi. 3330/74.
De gaeenschappelljke auikermarkt trad op f ju1l f968 In rrerklng.
De Verord.ening rv. L009/67/EEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoeî tg74/75.
vanaf I jult 1975 1s een nleuwe baslsverordening van toepassing voor tle vêrkoopselzoenen voor sulker 1975/76 toi- LgTg/8O(Verordening (EEG) r. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatleblaal u. L 359 van 31 decêmber Lgll), Ln
werklng getreden.
]. !98è§§INg
De geneenschapPelijke ordenlng der markten In de secÈor sutker omvat de volgende produkten 3
Numer van het
cæeenschappelijk douanetarlef Omschrljving
a) r7.0r Beetrcrtelsulker en rletsulker, ln vaste vom
b) 12.04 Sulkerbleten, ook Indlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; suikerrLeÈ




Andere sul,kers (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; sulkerstroop (met ultzondertng van meLksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lntllen net natuurhonlng vemengd) i karamel
Sulker (met ultzonderl.ng van lactose (melksulker) en gJ,ucose (drulvenssuiker)),
stroop (met uitzonderlng van melksuikerstroop en glucosestroop) en nelaaae,
gearomatLseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanlllesuiker en vanllllnesutker
daaronder begrepen), met ultzondering van vruchtesap, waaraan sulker Is toegevoegd,
ongeacht ln welke verhoudtng
e) 23.03 B I Bietenpulp, ultgeperst suikerriet (mpas) en andere afvallen van de sutkerlndustrie
r r . yê§ I g_E SE_E_L9_E_ E BI g Z EN
A. Aard van de pri
Gebaseerd op de artlkeleî2' 3,4, 9 en 12 van verordening E. 1009/61/EEG worden jaarlljks voor de cemeenschap
een richtPrljs, lnterventleprijzen, minjmuprljzen voor sul,kerbLeten en drmpelprtjzen vastgesteld.
Rlchtprijs en lntewentlepri'izen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de GeBeenschap met het grootste overschot worden Jaarlljks vôôr I augustus voor het op I jull
van het daaropvolgend.e jaar aanvangende verkoopselzoen een rlchtprljs en een Inteffêntleprljs voor witte sulker
vastgesteld.
Afgelelde lnterventleprijzen worden vastgeateld voor andere gebleden.
voor ale Franse overzeese departæenten gelden de afgelelde lntenentleprljzen evenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschip haven van veracheplng.
Vær deze departqenten worden bovendlen vær ruwe sulker van een standaardkwalltelt lnterventleprijzen vastgesteld.
(art.4)
MinlEumprljzen worden Jaarlljks vastgesteld voor elk proalukÈiegebied van bietsulker waarvoor een Interyentteprljs
ls vastgesteld. Deze prijzen zljn geldlg voor een vastgesteld leverlngsstadlum en een bepaald kwallteltstlT)e.
l2t
DrmpelprLizen (art. 12)
Jaarlljks wordt voor de Gemeenschap een drmpelprljs vastgesteld voor elk van de volgende Produkten 3 wltte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B. Stanalaardkwalltelt
De vastgestelde prljzen zljn geldlg voor bepaalde standaardkwalltelten omschreven Ln volgende Verordenlngen :
- verordenLng (EEG) E. '193/72 van 17.4.1972 - wltte sulker
- verordening (EEG) ù. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- verordenlng (EEG) E. 785/68 vaî 26.6.1968 - melasse
- verordening (EEG) E. 430/68 van 9.4.1968 - sulkerbleten
IIr. HEFFINGE§ (art. 15, 16 en r7 van verordenhg (EEG) nr. 3330/'14)
Een heffing wordt toegepast bij ale lnvoer van de ln art. f, lid I onder a), b), c) en d) vân Verordenlng (EEG)
îr. 3330/'14 genoemde produkten.
De invoerhefflng op wltte sulker, ruHe sulker en melasse ls gelljk aan de drmpelprljs veminderd net de CIF-Prljs.
voor de wijze van berekentng van de ClF-prijzen van witte en ruue sulker zlj vemezen naar Verordenlng (EEG) r.r. '184/
68 en naar de Verordenlns (EEG) w. 785/69 voor wat de berekening van de Cl!'-prljzen van nelasse betreft.
Beide laatstgenoende Verordenlngen zljn van 26 junl 1968 en werden gepubliceerd in het Publlkatieblad nr. L I45 van
27 junl 1958.
verordenlng (EEG) E. 837/68 van 28 juni 1968 houdende ultvoeringsbepallngen Inzake de lnvoerheffing in de
sulkersector (P.B. nr. L l51 van 30 juni 1968) bevat o.a. cle wljze van vaststelllng van de Lnvoerhefflngen oP
sulkerbleten, rletguLker, guiker, melasse en op de produkten mschreven onder punt f.
Iilocht het voorkomen dat de ClP-prljs respectlevelljk voor wltte of ruue sulker hoger ls dan de drempelPrljs, dan
wordt blj u_itvoer van heÈ betrokken produkt een heffing toegepast (verordening (EEG) nr. 3330/74 - Àrt. l7). voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens ultvoerhefflngen worden vastgesteld.
rv. B_EqEIESIIE§ (art. 19 van verordenlng (EEG) n. 3330/74',)
Indlen het prijspetl ln de cemeenschap hoger llgt alan de noteringen of de prljzen op de wereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer.
De restitutle ls gelljk voor de gehele cemeenschap en kan naar gelang van de bestemming gedifferentleeral worden.
De restltutle voor ruwe sulker mâg niet groter ztjn dan die ÿoor wltte sulker.
De algmene voorschrlften en de toepasstngsmodalltetten voor restltutles blj uitvoer worden respectlevelijk bepaald
door Verordentng (EEG) N. '166/68 van de llaad van 18.6.1968 en Verordenlng (EEG) nr. 394/'10 van de ComLssle van
2.3 .19'10.
v. §gE§IpIE§ (art. I7 van verordenlng (EEG) nr. 3330/'141
wanneer de ClE-prijs voor wltte en ruwe suiker hoger lIgt dan de respectieve dræpelpriJs, kan men overgaan tot heÈ
toekennen van een subsldle bij Invoer.
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SUKKER
FORXIÀRTNGER VEDRIRENDE SUKKERPRISER, IMPORTÀI'GIETER, RESTITUTTONER oG TILSKUD
TNDI]EDNING
Den fælles markedsordnlng for sukker blev oprlndelig gennmflrt med Râdets forordn!-ng n. tOOg/67/ElF af IB. december
1967 (EET nr.308 af I8 decqnber 196'71, som erstatÈes af forord,nlng no. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte t kraft den 1. jull 1968. Forordnlng nr. LOO9/67/EOF har været gældenale lndtil
udgangen af sukkerProduktlonsâret 19'14/75. Slden den I. jull I9?5 har en ny grundforordnlng, der gæIder for
sukkerproduktionsârene t975/'t6 tff D19/80 (Râders forordning (ElF) nr. 3330/74 af rg.decembet tg.t4 - EFT m. L 359 af
31. december 1974), været gældende.
I.ÀNYENPE-L§E
Den fæIles markedsordnlng for sukker gælder for nedenstâende varer :
Position 1 den fæIles
told.tarlf varebeskrivelse
a) I7.01 Roe- og rlrsukker, i fast fom
b) t2.04 sukkerroer, frlske eller tlrreile, hele eller snlttede, ogsâ pulverlserede i
sukkerrlr




Àndet sukker (undtagen lactoae (mælkesukker ) og glucose) , slrup og andre
sukkeropllsnlnger (undtagen lactoseslrup og andre lactoseopllsnlnger samt
glucoseslrup og andre glucoseopllsntnger) ; kunsthonning, ogsâ blandet med
naturllg honnlng i karmel
Sukker (udtagen lactose og glucose) r slrup og ildre sukkeropllsnlnger (undtagen
lactoseslrup oe ildre lactoseopldsnlnger samt glucoseslrup og andre glucoseop-
Ilsnlnger), mrjlasse, tllsat smagsstoffer eller farvestoffer (heruder vanllle og
vanilllnsu.kker) mdtagen frugtsaft tlIsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bt Roeaffald, bagasse cg andre restprodukter fra sukkerfrmstllling
II . Eê§I§êTIE-EE]§EB
À. Prlsernes art
I overensstemelse med bestmeLserne l artikel 2,3, 4,9 09 13 i forordnlng (EoF) m. 3330/74 fastsættes der
ârIlgt for Fællesskabet en lndlkatlvprls, lnterventlonsprLser, minlmwsprlser for sukkerroer smt tærakelpriser.
Indikativprls oq interyentlonsprls (art. 2, 3 og 9)
For det omrâde inden for FæIlesskabet, der har det stdrste overskud, fastsættes der ârllgt lnden 1. august for
det den f. juli det fllgende âr begyndende sukkerproduktlonsâr en lndlkatlvprls og en Interventlonsprls for hvldt
sukker. ÀfledÈe lnterventlonsprlser fastsættes for andre omrâder.
For de franske oversllske departementer gælder de aflealte Interventlonsprtser for sukker fob, lastet slgâende
sklb i lastehavn.
Desuden fastsættes der for disse departmenter lnterventlonsprlser for râsukker af en bestmt standardkvalltet.
Mlnlmumprlser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsættes ârllgt minimmsprlser for hvert omrâde, sm producerer roesukker og for hvllket der fastsættes
en lnterventionsprls. D1sse prlser gælder for et bestmt leverlngstrln og en bestmt standardkvalitet.
Tærskelprls (art. r3)




De for hver vare fastBatte priser gæIder for vlsse standardkvallteter, der fastlægges t fllgende
forordnlnger :
- Fo. (noF) rÉ. 793/'72 af 17. aprll 1972 fot hvidt sukker
-_Fo. (E/R) nt. 431/68 af 9. aprll 1968 for râsukker
- Fo. (EÉr) nr. 185/68 af 26. junl 1968 for melasse
- Fo. (EoF) îr. 430/68 af. 9. aprll 1968 for sukkerroer
rrr. IM89BIAESIEEEB (arr. rs, 16 os 17 I Fo. (EoF) E. 3330/74)
A. Der opkræves en tmportafgift ved lndférsel af de I artlket l, stk. 1, litra a), b), c) og d) I Fo. (ElE)
îr. 3330/'14 omhandlede varer.
Denne lmportafglft for hvidt sukker, râsukker og melasse er llg med tærskelprlsen med fradrag af clf-Prisen.
De næmere bestemnelser for beregningen af clf-prlserne fastLægges i Fo. (EçÊ') 784/68 bâtle for hvldt sukker
og for râsukker og I ro. (ElF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 25. junl 1968 og er offentllggjort I BT nr. I I45 af 27. ju1 1958.
Fo. (ElE) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennmffrelsesbestemelserne vedrfrende tmportafglfter for sukker
(EFT E. L 15t af 30. junl 1968) indeholder blanalt andet Eetoden tll bestmelse af de importafgifter, der skal
anvendes for sukkerroer, sukkerrlr, sukker, melasse og for de varer, der er oPregnet i den under punkt I
omhandlede overslgt,
B. Sâfrert clf-prlsen for hvltlt sukker eller for râsukker er hljere end dle pâgældende tærakelPrlser, oPkræves
der en afglft ved udfdrsel af den pâgæltlende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er oPregnêt
unter lltra b), c) oS d) I den under punkt I omhandlede overslgt, kan der Llgetedes fastsættes eksPortafglfter.
rv. B_E§EII9II9NEB (arr. te I Fo. (Ear''t 330/74)
HvIs prlsnlveauet 1 FæIlesskabet llgger over noterlngerne eller prlserne pâ verdensrnarkedet kan forskellen mellem
dtsse to priser udlignes ved en eksPortrestLtutlon.
Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskelltg alt efter destinatLonen.
Den restitutlon, der ydes for râsukker, mâ lkke være stlrre end den, tler ycles for hvldt sukker.
De ahlndeltge regler og gennsnflrelsesbestemnelserne for ekslprtrestltutLoner er fastsat henholdsvts I Râdets
forordning (Elr) m. 766/68 af. 18. junl 1968 og KomlssLonens forordnlng (EPF) nr, 394/70 af 2. narts 1970.
v. ulgËgp (arr. 17 i Fo. (ElF) ît.3330/741
Sâfrst ctf-prtsen for hvidt sukker eller for râsukker er hljere end de tllsvarende tærskeLPrLaer, kan det vedtages
at yde et tllskud ved lndflrsel af den pâgældende vare.
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,PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATT
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
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(*) Dépt. franç. droutremer.
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PRIX ET MONÏANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÀGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN













































































(*) Dépt. franÇ. dtOutre-mer.
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f--,--. -lI zucren II suean II zuccreno II surren I
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u.c. Iru uæ t€ær eu sacchæose èe 1 /.
Gntt ateuag iiâr Abschô"!trtir€ fiir loo kg atres Èoatukt s, eufgedhrt ,r tuttkel 1, .Aùstz I r.utær lt) aer velot{nulg Nr. 33æ/?l+/E{C, f!
RE Je I v.E. ssrclEæegeb,lt.
Bsslc aEourt leyled ù I@ kg of @ of theæ 1rodæts as fourd. tn artlcle 1, pæArapb 1""aer d) of Regulatton îo.33T/7\/æC, tn
UA fæ a sugæ coÀt€nt of I É.
Inputo ôe bs tlêI trE€Ilwo Fr 1æ kg è1 uo alel tEdottt als cul allrartlcolo I trEraglEf,o 1, letter:a ê) êeI ægoIÂætlto no. 3330/?+/cEEln tE tE m cmtêruto 1a sccaro§Lo ilel I /.
BasisbcdæA .m de hefflngeD voor 1@ kg m één der trEod.ulÊen mLd. ln ÂItlkol 1, !ar. 1, ltd at) van Vsro:denülg t. 333A/1\/W, li
BE trtr 1 $ æcbaroae gsbslt€.
Beslef,glf..t fgq loo kB af 6t a.f ale trrodu!És d.er er @lErdlet t ùtl&el I st,. I d) I fGosdDirg w. l33ol7U4f 1 RE fæ ot eccaros-
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krle : sucle bIEDc, F{B ar:rLn6 Snrte eurolÉeas tléslgaés, eù æcs aeufs
L@êon : sucre brut, 960, cItr U.K. ex cale
Nes York : sucre b:nrt, 96o, Fcts anlné Ca.ralbeg.
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